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6344. MONASTERIO GÁLVEZ, MANUEL: Fútbol internacional español. Desde la 
Olimpíada de Amberes al Campeonato del Mundo 1954. - Ediciones De-
portivas. - Madrid, 1954. - 117 p. (24 x 17). 15 ptas. 
Recopilación de datos sobre el tema enunciado (1920-1954). - J. V. V. 
6345. Club Atlético de Madrid. Bodas de Oro. 1903-1953. - Distribución: Caño 
Ortiz. - Madrid, 1953. -143 p., con grabados (22 x 16). 5 ptas. 
Principales efemérides del Club, nacido en 1903 con el nombre de Sociedad de 
Foot-Ball Athlétic Club de Madrid y como una sucursal del Athlétic bil-
baíno. - J. N. 
6346. URuÑUELA, EMILIANO: Caridad y simpatía. 1928. Año conmemorativo de 
las Bodas de Plata del Club Taurino de Bilbao. 1953. - Prólogo de Joa-
quín de Zuazagoit.ia. - Imp. Casa de Misericordia. - Bilbao, [1953].-
65 p., con grabados y 1 plano plegable + 3 h. (21 x 15). 
Historia anecdótica del Club. Junta directiva fundadora. Semblanzas de los 
secretarios. Listas de socios. Resumen de los festivales y sus beneficios. -R. O. 
6347. Presupuesto ordinario del Ejercicio de 1953. - Diputación Províncial de 
Almería. - Almería, 1953. - 189 p. (25 x 18). 
Comprende cuatro apartados: base de ejecución del Presupuesto; estado de . 
gastos; estado de ingresos, y plantilla de funcionarios.-J. N. 
6348. Memoria de la Diputación Provincial de Madrid. Año 1951. - Madrid, 
1953. - 320 p., 4 hojas con láms. y planos plegables (22 y. 17). 
Desarrollo interno de la Institución y relación de sus actividades en orden a 
la impulsión de la riqueza de la provincia; estado de la hacienda. Precede 
una descripción geográfico-histórica del territorio. - J. N. 
6349. Memoria de la Diputación Provincial de Madrid. Año 1952. -Madrid, 
1954. - 228 p., 34 láms. (25 x 17). 
Desarrollo interno de la Institución y resumen estadístico de las actividades 
provinciales; movimiento hacendístico. La descripción geográfico-histórica del 
territorio repite en lo esencial la de la memoria anterior (1951). - J. N. 
6350. SÁNCHEZ-SILVA, JosÉ M.a: Historias de mi calle. - Gráfica Clemares (El 
Grifón, XV). - Madrid, 1954. - 253 p. (18 x 11). 40 ptas. 
Ensayo literario sobre la madrileña calle de Cea Bermúdez desde los años 
posteriores a la Guerra Civil hasta la actualidad. - R. O. 
6351. Ayuntamiento de Pamplona. Presupuesto de gastos e ingresos para el 
año 1954.-Pamplona, 1954.-VIIl+155 p. (21'5x16). 
Detalle de los gastos e ingresos del municipio de Pamplona. -J. V. V. O 
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AMERICA 
Obras generales 
6352.. BOSCH GARCÍA, CARLOS: Reflexiones sobre Historia de América. - En 
«Homenaje a Silvio Zavala. Estudios Históricos Americanos» (n.o 6421), 
p. 31-78. 
Ensayo de conjunto sobre la evolución de la Historia americana desde el Des-
cubrimiento hasta nuestro tiempo: mezcla de herencias históricas y diversos 
elementos en la época colonial; formación de nuevos ideales en el XVIII, que 
llevarán a la Independencia; orientación y experimentación políticas en el XIX; 
coexistencia de fenómenos de crisis y procesos de cristalización en el xx. Fruto 
de muchas lecturas es este ensayo, que construye con armonía sobre los pun-
tos de vista más recientes, aun cuando algunas conclusiones parciales sean 
muy discutibles. - J. Mz. 0 
6353. WHITAKER, ARTHUR P[RESTON]: El concepto de Hemisferio Occidental 
y el sistema' americano. - «lmago Mundi» (Buenos Aires), 1, núm. 4 
(1954), 26-41... . 
Ensayo que en parte insiste en las ideas expuestas en el que reseñamos en 
,IHE n.O 4493, y en parte las contínúa, desarrolla y completa. - G. C. C. 0 
6354. AMOROSO LIMA, ALeEU: L'Amérique en face de la culture universelle.-
«Panorama» (Washington), n, núm. 8 (1953), 11-33~ 
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Ensayo que examina el legado cultural de América a la cultura universal, 
estimándolo en ·10 siguiente: desde el punto de vista antropológico, en apor-
tar la noción de universalidad del hombre, la importancia cultural del medio 
fí,sico y de la fusión de razas; desde el punto de vista sociológico, en la, rea-
lización práctica de la democracia, de la fusión de las clases sociales por el 
trabajo común, de la idea de continentalismo, . del desarrollo de la técnica; 
en el aspecto estét.ico, de la simplicidad como legado americano al arte mo-
derno, del «indianismo» y del «arcadismo» (superioridad del campo sobre la 
ciudad como centro de actividad artística). Se extiende en consideraciones 
sobre ·el valor de autores y obras literarias americanas. - G. C. C. e 
6355. TUDELA, JosÉ: El Legado de España a América. Editado bajo la direc-
ción de ... - Edi'ciones Pegaso. - Madrid, 1954. - 2 vols. 1: XXIV, 436 p.; 
11: XXIV, p. 439-822 <19 x 13). 101 grabs. 300 ptas. los 2 vols. 
Esquema tradicional de los (lLegados)), en el sentido de buscar las huellas 
de toda índole que han permanecido. Dista mucho de haberse logrado el em-
peño propuesto. No responde siquiera al nivel alcanzado por los estudios 
americanistas españoles y americanos. Elaborado por distintos especialistas 
españoles y uno americano (Barón Castro, Bayle, Ezquerra, Font Rius, López 
Estrada, Lozoya, Tudela). El apartado «La cultura» de Ramón Ezquerra está 
bien hecho y constituye un aprovechable estado de cuestión. Los demás apar-
tados versan sobre población y costumbres, lengua, religión, derecho (todos 
en el vol. 1), y sobre enseñanza, literatura, arte, economía (vol. 11). - J. Mz. 
6356. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Historia de América, Historia de Occi-
dente. - «Estudios Americanos» (Sevilla), VIII, núm. 33-34 (1954), 21-38. 
Ensayo que considera la existencia de una historia hispanoamericana distinta 
a la del mundo occidental. El autor concluye que aquella forma parte de 
ésta, si bien con matices propios originales; que la época de incorporación 
a Occidente viene marcada por la conquista española; que la importap.cia 
histórica de la época indiana no debe ser infravalorada. - G. C. C 
6357. BAILADOR DE PEDRO, MANUEL C.: La América de ayer (la colonización 
americana a través de la legislación de Indias). -Tip. Heraldo de 
Zamora. - Zamora, 1953. -181 p. (22 x 14). 35 ptas. 
Obra de diVUlgación elemental, que trata de esquematizar los rasgos más 
salientes de la labor civilizadora de España en América: problemas' que 
planteó la colonización, la Iglesia y la cristianización del indio, situación 
social y laboral de los indígenas (protecturías, encomiendas, mitas, reduccio-
nes, cajas de comunidad, salarios, régimen asistencial y de previsión, etc.). 
Dirigida a rebatir la leyenda negra: Algunas referencias bibliográficas al 
final de cada capítulo (Recopilación de 1680 y obras históricas de conjunto). 
En apéndice, fragmentos del testamento de Isabel la Católica. - G. C. C. 
6358. DeVOTO, BERNARD: Westward the course of Empire. Mapas de Erwin 
Raisz. - Eyre & Spotiswoode. - London, 1953. - XXI + 647 p., 23 ma-
pas (22 x 14'5). 42 chelines. 
Se refiere al conocimiento geográfico de América del Norte desde 1492 a 1805. 
Desarrollo y exposición bastante completas (a veces la «amenidad» perjudica 
la narración), con abundantes alusiones a lo español, que se trata con cariño. 
Fuentes e índice de nombres. - J. V. V. (M) 
6359. FOSTER, GEORGE M.: Aspectos antropológicos de la conquista española 
de América. - «Estudios Americanos» (Sevilla), VIII, núm. 35-36 (1954), 
155-171. 
Ensayo que considera la conquista española como un proceso rápido de tI'ans-
culturación, del que surge una cultura colonial bien diferenciada y en buena 
parte original; ésta procede de elementos culturales en gran parte españoles 
y en menor medida indígenas, convenientemente «depurados) y selecciona-
dos.-G. C. C. 
6360. GUERRA SÁNClIEZ, RAMIRO; PÉREZ CABRERA, JosÉ M.; REMOS, JUAN J.; 
SANTOVENIA, EMETERIO S.: Historia de la N ación Cubana. - Editorial 
Historia de la N ación Cubana, S. A. - La Habana, 1952. -10 tomos 
(24 x 16). 
Obra de conjunto realizada en colaboración por diversos autores, no sólo 
los que figuran en la portada, que pretende t.xponer de manera uniforme 
todo el proceso de formación de la comunidad cubana. Toma como punto de 
partida el descubrimiento de la isla por España, aunque presenta también 
como antecedentes de él dos capítulos dedicados a la época prehistórica. Al 
período de dominación española e independencia están dedicados los siete 
tomos primeros, no 'completos,' pues también abarcan la dependencia de Es-
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ta,dos Unidos (1898-1902). El tomo 1 comprende desde la época precolombina 
hasta 1697 y se ocupa de «Culturas primitivas. Descubrimiento y conquista. 
Colonización»; el n, titulado «Guerras coloniales. Conflictos y progresos», 
llega hasta 1790; el III, «Ilustración. Libertad de comercio», abarca hasta 1837; 
el IV, «Ruptura con la Metrópoli», hasta 1868; Y el V, VI Y VII se extienden 
los tres desde 1868 hasta 1902 y se titulan respectivamente «Guerra de los 
diez años y otras actividades' revolucionarias», «Autonomismo. Guerra de 
Independencia» y «Cambio de Soberanía». Como se ve, es desigual laexten-
sión dedicada a las distintas épocas. aunque la obra en sí es homogénea. Se 
trata con más detenimiento la parte dedicada a la Independencia. Los tomos 
están sistematizados de modo que se estudia primero la historia política in-
terior y exterior, y después la económica, social y cultural. Cada apartado es 
de un autor que no siempre trata la misma materia en cada tomo. La parte 
mejor estudiada es la económica, que presenta un panorama claro y bastante 
completo de la evolución de la economía cubana a lo largo de cuatro siglos 
y medio. También se trata con detenimiento la sociedad en su relación con 
la economía. La obra, expuesta con un criterio genético, aunque dedica su 
interés a lo material, '110 olvida por ello los valores espirituales en la for-
mación de la nacionalidad cubana. En conjunto es obra importante, aunque 
con algunas partes débiles, y presenta una visión de conjunto de la historia 
de Cuba bastante amplia. Pocos capítulos tienen notas, pero todos llevan 
breve repertorio bibliográfico y de fuentes, éstas utilizadas en mayor can-
tidad que la bibliografia, que llega hasta obras editadas en 1951. Cita docu-
mentación publicada e inédita., pero casi toda esta última se refiere a temas 
económicos; procede de archivos de Cuba, Argentina, Méjico y Venezuela; 
alguna es copiada del Archivo General de Indias. El tomo V tiene un mapa 
de operaciones de la ,guerra de los 10 años. índice sólo de capítulos.-
E. Rz. •• 
6361. BARRERA, ISAAC J.: Notas de Historia y Literatura. - ClBoletin de la 
Academia Nacional de la Historia» (Quito), XXXIII, núm. 82 (1953), 
221-256. 
Grupo de brevísimas notas sobre los siguientes temas: formación histórica 
de la nacionalidad ecuatoriana; la Iglesia en la independencia del Ecuador; 
Francisco José Caldas y su vida en Quito; Simón Rodríguez, el maestro de 
Bolívar; comentario bibliográfico al libro de J. M. Vargas sobre 'los «Monu-
mentos históricos y arqueológicos del EcuadOr» (véase IHE, n.O 2964); Y otros 
de tema no histórico o no referente a la época colonial. - G. C. C. 
6362. LóPEZ-PORTILLO y WEBER, JOSÉ: «Dinámica Histórica de México», 
tomo l. - «Biblioteca de la Academia Mexicana de la HistoriaD, 
tomo VI. - México, 1953. - (Aparece como folletín, con numeración 
independiente, y a partir del primer número de 1953, en las «Memo-
rias de la Academia Mexicana de la Historia», t. XI!.) 
Van publicadas hasta ahora 160 págs. Comprenden un esbozo geollráfico Y el 
estudio de la época precortesiana hasta llegar a la rebelión nahoa. Todo 
ello planteado con criterio geopolítico, sin ninguna aportación nueva. - J. Mz. 
6363. TRENS, MANUEL B.: Et sentimiento de mexicanidad 1J nuestra indepen-
dencia de España. - «Boletín del Archivo General de la NaciónD 
(México), XXIV, núm. 3(1953), 365-372. 
Posición intermedia entre el hispanismo y el indigenismo. Sitúa el nacimiento 
de la mexicanidad en la segunda mitad del XVII (Sor Juana Inés de la Cruz 
y Sigüenza y Góngora: canonización del primer mexicano S. Felipe de 
Jesús). Este sentimiento criollo preparará la Independencia a fines del XVIII. 
Divagaciones múy generales. - J. Mz. 
6364. COQUET, BENITO: Notas para. una. semblanza de México.-«Universi-
dad Veracruzana» (Veracruz), III, núm. 1 (1954), 15-20. (Continuará,) 
Breve ensayo acerca de la nacionalidad mexicana y su formación a través 
de los siglos, teniendo como base la raza indígena y la española. - E. Rz. 
6365. GROOT, JosÉ MANUEL: Historia. eclesiástica y civil de Nueva. Granada.-
Ministerio de Educación Nacional (Biblioteca de Autores Colombia-
nos, 57 a 61). - Bogotá, 1953, - 5 vols. 
Reedición de la tan conocida obra, tomada de la de Bogotá, 1889, sin alte-
raciones muy sensibles. - G. C. C. 
6366. RESTREPO TmADO, ERNESTO: Historia de la Provincia de Santa Marta.-
Ministerio de Educación Nacional (Biblioteca de Autores' Colombia-
nos, 6.3. y 64). -:- Bogotá, 1953. - 2 vols:: 443 y 441 p. (21 x 13). 
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Reedición de esta importante obra, hecha sin modificaciones notorias respecto 
a la edición de Sevilla, 1930. - G. C. C. 
Metodología e historiografía 
6367. VALLE, RAFAEL HELIODORO: Las ciencias históricas en América (1951-
1954). - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 55 (1954), 80-91. 
Información sobre actividades historiográficas (cursos universitarios, congre-
sos históricos, conferencias, publicaciones, bibliografía de historiadores falleci-
dos en ese período). Dividida en epígrafes, uno para cada país. - G. C. C. 
6368. UUBARRENCELIS, LINo: Concepto sobre la historiografía venezolana.-
«Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 103 (1954), 110-115. 
Breve ensayo acerca de la orientación que debe darse a la Historia para 
hacerla lo más ecuánime posible, evitando todo aQuello que tiende a con-
vertirla en apología. Todo ello se aplica al caso particular de la historia de 
Venezuela independiente. - E. Rz. 
6369. Catálogo general descriptivo de Facultades, colegios y dependencias, 
así como de los cursos y programas. - Universidad de Puerto Rico.-
[imp.: México, 1953.1 - 307 p. (24 x 17). • 
Guia completa e ilustrada de la organización y actividades de dicha Univer-
sidad .. En pp. 228-230 Y 235, cuadro de asignaturas de los «Estudios· Hispá-
nicos» y de «Historia». -G. C. C. 
6370. BASADE, JORGE: La enseñanza de la Historia del Perú.-«Mar del Sur» 
(Lima), X, núm. 30 (953), 22-51. 
Texto de una conferencia que ofrece amplia información, crítica y comen-
tarios acerca de los problemas didácticos, metodológicos y de personal do-
cente que ofrece la enseñanza de la historia patria en las escuelas prima-
rias de aquel país. Con algunas reflexiones historiológicas y metOdológicas 
de carácter general. - G. C. C. 
6371. MÁRQUEZ MmANDA, FERNANDO: Región meridional de América del 
Sur. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de 
Historia. - México, 1954. - 241 p. 07 x 11). 
Forma parte este volumen del Progrania de Historia de América mencionado 
en IHE, n.O 3004. Se refiere a las culturas indígenas del Chaco y de todos 
los territorios hoy comprendidos en Uruguay, Chile y Argentina, tratadas 
principalmente desde los puntos de vista arqueológico y etnográfico. Cada 
pueblo o grupo cultural es materia de uno o varios epígrafes, compuestos 
del programa propiamente dicho, un comentario de variable extensión y una 
bibliografía seleccionada, ésta de ocasional utilidad al historiador de la época 
colonial. - G. C. C. 
6372. STlMSON, FREDERICK S.: The Influence of Travel Books in Early Ame-. 
rican Hispanism. - «The Americas» (Washington), XI, núm. 2 (954), 
155-159. 
Consideraciones sobre la importancia que tuvieron los libros in.l!leses, fran-
ceses y norteamericanos que relatan viajes por España e Hispanoamérica, 
en la aparición del hispanismo norteamericano, y el fuerte impacto que han 
tenido en la literatura de Estados Unidos. Razones: su exotismo, relaciones 
y conveniencias comerciales, y desconocimiento anterior de todo lo hispá-
nico, lo que les dio gran novedad. - G. C. C. 
6373. ALCINA FRANCH, JosÉ: EL americanismo en España, 1951-1953. - «Bo-' 
letln Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XV -XVI, 
parte 2.& (1952-1953), 346-364. . 
Información sobre instituciones americanista s españolas y sus publicaciones 
en dicho período. Extenso repertorio final de libros y artículos editados 
en 1951-1953; por orden alfabético de autores; no exhaustivo. - G. C. C. 
6374. CRUCES Pozo, JoSÉ: El americanismo gallego. -IIEstudios Americanos» 
(Sevilla), VIII, núm .. 35-36 (954), 257-261. 
Breve información sobre actividades americanistas en Santia.l!o de Compos-
tela, reducidas según la información a la recién constituida Asociación Cul-
tural Iberoamericana de Santiago (952), y a la lánguida existencia de la 
«Biblioteca Américail, cuyos fondos se constituyeron por iniciativa de un 
particular en 1926-1937. - G. C. C. 
6375. BALLESTEROS [GAmROIS), MANUEL: América en la Real- Academia de la 
Historia. - «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 43 (,1954>, 73-80. 
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pivulgación de las riquezas bibliográficas y de la labor histórica de dicha 
institución madrileña, en lo que al americanismo se' refiere. - G. C. C. 
6376. Instituto Colombiano de Estudios Históricos. Noticia. Pros'Pecto. Docu-
mentos oficiales. - Imprenta Nacional. - Bogotá, 1954. - 43 p. (19 x 12.) 
completa información sobre estructura, perso,nal y actividades de dicho cen-
tro, creado en 1952. - G. C. C. ' , 
6377. BUENAVENTURA, EMMA: La Biblioteca Conmemorativa de Colón. - «Bole-
tín de la Asociación Cubana de Bibliotecarios» (La Habana), IV. nú-
mero 3-4 (1952). 67-69. 
Información acerca de esta biblioteca, cuya colección está constit.uida funda-
mentalmente por libros de autores extranjeros que, han escrito sobre Hispáno-
américa. Breve examen de sus fondos (150.000 volúmenes y más de 1.000 revis-
tas recibidas cada mes), organización, funcionamiento y fines. - E. Rz. 
6378. ROBLEDO, EMILIO: La Academia de Historia de Santander. - «Estudioll 
(Bucaramanga), XXIII, núm. 239-245 (1954), 196-200. 
Breve información acerca de las actividades históricas de dicho Cent.ro, ,con 
motivo de celebrarse sus bodas de plata fundacionales. - G. C. C. 
6379. ARIAS, JUAN DE DIOS: Una institución cultural santanderina. - Imprenta 
Nacional. - Bogotá, 1954. -186 p. (22 x 16). 
Información sobre la historia y actividades de la Academia de Historia de 
Santander. Incluye catálogo de volúmenes publicados en la «Biblioteca San-
tandenl (varios son trabajos históricos), e índice de autores y materias de 
trabajos editados en la revista «Estudio». -c-- G. C. C. 
6380. COMAS, JUAN: Los Congresos Internacionales de Americanistas. Síntesis 
histórica e tndice bibliográfico general, 1875-1952. - Ediciones especia-
les del Instituto Indigenista Interamericano. - México, 1954. - LXXXIV 
+224 p., 16 ilustraciones (23 x 16). 
La primera parte de este utilísimo trabajo informativo se refiere a los citados 
congresos, su origen, reglamentaciones, evolución y tendencias fundamentales 
que en ellos han podido apreciarse, haciendo al final una compendiada his-
toria de las Sociedades de Americanistas: que existen. La segunda y más' im-
portante la componen 2.127 fichas de trabajos presentados a dichos treinta 
congresos, celebrados en 17 países diferentes; van clasificadas en secciones 
[general, orígenes, prehistoria, paleontología y geología, geografía, antropo-
geografía y cartografía, arqueología, etnolo2ía. lingüística, antropología física, 
Historia (pp. 178-201), antropología social y varios]. índice de autores que 
acrece el alto valor de repertorio tan difícil de formar. - G. C. C. 
6381. HILL, ROSCOE R.: Latin American Archivology, 1951-1953. - «Hispanic 
, American Historical Review)l. XXXIV, núm. 2 (954), 256-279. 
Reseña informativa de los servicios y actividades de los archivos hispano-
americanos durante el período citado. Nota de publicaciones editadas por 
dichos centros, y de las que se refieren a ellos. - G. C. C. 
6382. GUERRA, ANA: La Biblioteconomía en la práctica. Bibliografía mínima 
de Historia de Cuba para una biblioteca pública popular. - «Boletín 
de la Asociación Cubana de Bibliotecarios» (La Habana), V, núm. 1 
(1953), 16-17. 
Relación de obras sobre Historia de Cuba que comprende 3 de carácter 
general, 15 sobre Descubrimiento y Conquista, 21 sobre la Independencia, y 
otras sobre la época nacional- E. Rz. 
Fuentes y biobibliografía 
6383. LóPEZ DE GÓMARA, FRANCISCO: Historia General de las Indias. - Edito-
rial Iberia (Colección «Obras Ma,estras»). - Barcelona, 1954. - 2 vols., 
384 y 47,6 p. (19 x 12). 
Nueva edición de esta obra. ({Modernización del texto antiguo», a cargo de 
Pilar Guibelalde. índice alfabético. - J. R. 
6384. CERRALBO, MARQUÉS DE: Una crónica de los Moctezuma. - ({Hidalguía», 
11, núm. 5 (1954), 341-376, 4 láms. 
Detallado análisis crítico de un trabajo manuscrito de D. Maximiliano Gu-
tiérrez y Pérez-Valiente titulado Corona de Hnajes, que se refiere a la des-
cendencia de Moctezuma. Se ponen de manifiesto diversos errores de detalle, 
y se impugna sobre todo la dudosa descendencia de María, una de las hijas 
del soberano azteca, con la que pretende ent.toncar el Sr. Gutiérrez. Discú-
tese además la autenticidad de las ilustraciones de la obra, algunas de, las 
cuales se reproducen. - R. G. ' 
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6385. SPELL, LoTA M.: Research Materials for the Study of Latín America 
at the University of Texas. - University of Texas Press (Latin Ame-
rican Studies, XIV). - Austin, 1954. - 108 p. con ilustraciones (22 x 14). 
Guía informativa sobre la importante «Latin American Collection» de dicha 
Universidad, con una breve historia de su formación. De especial interés para 
el historiador son las secciones de manuscritos y transcripciones (pp. 10-15) 
Y de libros históricos (pp. 25-39) -ésta es la más importante de la colec-
ción, con casi 15.000 volúmenes. Extenso índice onomástico, e índice gene-
ral. - G. C. C. 
6386. TUDELA DE LA ORDEN, JosÉ: Los manuscritos de América en las biblio-
tecas de España. - Ediciones de Cultura Hispánica. - Madrid, 1954.-
586 p. (22'5 x 14). 100 ptas. 
Presenta una relación de los manuscritos y. documentos referentes a América, 
existentes en las bibliotecas públicas de España, incluyendo entre ellas la 
del Escorial, como perteneciente al Patrimonio Nacional. El criterio que si-
gue es el siguiente: 1.0 En las bibliotecas que tienen ya catálogo publicado 
de fondos americanistas (Biblioteca Nacional), se limita' a señalar este catá-
logo y a hacer mención sólo de los manuscritos incorporados con posterio-
ridad a él. 2.0 En las que tieneIlJ catálogos generales publicados o en prepa-, 
ración, los cita y extrae de ellos las fichas correspondientes a América (Museo 
Naval, Bib. Central Militar, del Ministerio de Hacienda, del Escorial, Me-
néndez y Pelayo de Santander, Bib. de Toledo y Universitarias de Salamanca, 
Sevilla, Valencia y iValladolid). 3.° En las que no hay catálogo, o bien saca 
las fichas personalmente (Bib. de la Academia de la Lengua, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, '<lel Museo de Ciencias Naturales, del Jardín Botá-
nico, de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, del Museo de América 
y de Palma de Mallorca), o bien se las han remitido los respectivos biblio-
tecarios (Universitarias de Granada, Oviedo, Murcia y Zaragoza, Bib. Central 
de Barc-elona, Bib. de Pontevedra y Bib.' del Museo Balaguer de Villanueva 
y GeltrÚ). El contenido de esta documentación abarca asuntos muy diversos, 
desde la tlora del Nuevo Mundo (Museo de Ciencias Naturales y Jardín 
Botánico) hasta la correspondencia de'Menéndez y Pelayo con distintos auto-
res americanos (Bib. Menéndez y Pelayo). El autor de la obra pone notas 
a algunos documentos, pero sólo con los de la Bib. de la Academia de la 
Historia hace un estudio más a fondo y un ensayo historiográfico. Prólogo 
en el que hace un esbozo del plan seguido. índices onomástico, geográfico y 
de materias. Desde el punto de vista informativo, la obra es útil, pero es 
lástima que una mayor elaboración no le haya dado la uniformidad que 
fuera de desear. - E. Rz. e 
6387. Colección Somoza. Documentos para la Historia de Nicaragua. - Tomo 
segundo (1529-1530).-Madrid, 1954.-VI+579 p. (24 x 17). 
Continúa la colección de cuyo primer volumen nos ocupamos en IHE, n.O 4513, 
conservando iguales características tipográficas, metodológicas y editoriales, 
e igual sistema de índices. Este tomo incluye 54 documentos, numerados 
del 99 al 153; proceden todos del Archivo General de Indias, son en general 
inéditos, y no pocos de ellos desconocidos y llenos de interés. Son capitula-
ciones, informaciones, cartas, cédulas reales, acuerdos, autos, poderes, frag-
mentos de procesos y declaraciones, principalmente. Se refieren sobre todo 
a asuntos políticos (desórdenes y alborotos, visitas, conflictos de jurisdicción 
y discordias entre autoridades, elección de cargos municipales. etc.). otros a 
cuestiones sociales (indios. esclavitud), económicas (impuestos, minas. asen-
tamientos. descubrimientos) o judiciales (prisiones. procesos, fianzas, etc.). En 
conjunto ofrecen un cuadro de los últimos años de ¡¡:obierno de Pedrarias 
Dávila mucho más complejo y, rico que el que hasta ahora nos daba la bio-
grafía de P; Alvarez Rubiano (Madrid, 1944). - G. C. C. e 
6388. Relación de los documentos de asuntos políticos de Santo Domingo, 
procedentes del Archivo Nacional de Cuba. - «Boletí.n del Archivo 
General de la Nacióml (Ciudad Trujillo), XVII, núm. 80 (1954), 65-81. 
Relación del contenido de 29 volúmenes que recogen en fotocopia todos los 
documentos relativos a asuntos políticos dominicanos, tanto de la época co-
lonial como de la república, existentes en el Archivo Nacional cubano.-
Kh e 
6389. Documentos de la época colonial comprados por el Archivo Nacional.-
«Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LI-LII (1954), 116-255. 
Comprenden: unas 'décimas tituladas Laborintos y trifucas de Canavá, Pate 
Pirimero, firmadas por Creto Gangá; una colección de documentos pertenE!-
dentes :al los años 1851 y 1852, y una serie de cartas escritas de 1776 a 1783. 
Transcripción de todos ellos. - R. C. O 
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6390. BARAGER, JOSEPH R.: Latin-American History. - ClThe American His-
torical Review» (Washington), LIX, núm. 4 (1954), 1.048-1.053. 
Relación de bibliografías, índices de documentos, artículos de revistas y do-
cumentos recientemente publicados entre los que hay varios de interés para 
el historiador de Hispanoamérica en la época colonial. - E. Rz. 
6391. MORNER, MAGNUS: Swedish Contribu.tions to the Historicat Bibtiogra-
phy of Latin America. - «The Hispanic American Historical Reviewll, 
XXXIV, núm. 3 (1954), 393-398. 
Información sobre las aportaciones suecas a la historiografía hispanoameri-
cana en 1837-1953 y sobre instituciones dedicadas en Suecia a cultivar diver-
sos aspectos científicos del americanismo. - G. C. C. 
6392. CONDULMER, P.: Archivum Historicum Societatis Iesu. - ClQuaderni 
Ibero-Americanh), 11, núm. 15 (1954), 461-463. 
índice de los artículos de interés para Iberoamérica aparecidos en esta pu-
blicación. - J. C. . 
6393. Bibliografía de Hist6ria do Brazil. - Comissao de Estudio dos Textos 
da História do Brazil. - Imprensa Nacional. - Rio de· Janeiro, 1953.-
158 p. 
Repertorio informativo de bibliografía nacional y extranjera sobre historia 
brasileña de todas las épocas, de ediciones realizadas en 1949. Recoge noticia 
de libros, folletos, artículos (incluso periodísticos) y recensiones. Dentro de 
cada uno de estos apartados, van las fichas por orden alfabético de autores. 
Aparte de su gran utilidad específica -superior incluso a la de volúmenes 
anteriores de dicha publicación- no pocas menciones son de interés para el 
historiador de Indias. - G. C. C. 
6394. LARREA, CARLOS MANuEL: Bibliografía histórica ecuatoriana. Publica-
ciones hechas en 1953. - ClBoletín de Informaciones Científicas Nacio-
nales)) (Quito), VI, núm. 60 (1954), 609-632. 
Fichas completas de 68 libros y articulo s de revista, por orden alfabético de 
autores, que versan sobre historia ecuatoriana de todas las épocas,· y edi-
tadas en el mencionado año y país. Reeditada en «Museo Histórico» (Quito), 
VI, núm; 20 (1954). - G. C. C. 
6395. ESPINA, ANTONIO: Bibliografía mexicana, 1954 (primer trimestre).-
«La Torre)) (Río Piedras, Pto. Rico), 11, núm. 6 (1954); 213-214. 
Repertorio bibliográfico por orden alfabético de autores, de novedades edi-
toriales mejicanas en dicho trimestre. Algunas fichas de interés para la histo-
ria de la Nueva España. - G. C. C. 
6396. WALLACE, WILLIAM S.: Bibliography 01 published bibliograllhies on the 
History of the eleven Western States, 1941-1947. A partíat supptement 
to the «Writings on American History)). - «New Mexico Hist.orical Re-
view» (Albuquerque, N. M.), XXIX, núm. 3 (1954), 224-233. 
Bibliografía que comprende 115 títulos, algunos de los cuales, por referirse 
a territorios mejicanos incorporados a los Estados Unidos, interesan al histo-
riador de Hispanoamérica. - E. Rz. 
6397. TAURO: ALBERTO: An'14ario bibliográfico peruano de 1949-1950. - Edi-
ciones de la Biblioteca Nacional, IX.-Lima, 1954.~II+428 R. (24xI7). 
Repertorio de libros y folletos editados en el Perú o referentes a el. De inte-
rés el apartado sobre Historia, p. 32-60, que incluye ficha completa de muchas 
obras editadas en los mencionados años, con breve resumen de carácter infor-
mativo sobre el contenido de cada una; van por orden alfabético de autores, 
dentro de varios epígrafes cronológicos; casi todas son obras de historia pe-
ruana; las restantes, de historia americana o general. El repertorio dista mu-
cho de ser exhaustivo. - G. C. C. 
6398. SUÁ·REZ, VicTOR M.: Bibliografía yucateca de 1951. - «Cuadernos de Es-
tudios Yucatecos)) (Mérida, Yucatán México), 1, núm. 1 (1953), 85-101. 
Recoge los principales artículos sobre temas yucatecos, publicados tanto en 
el propio país como fuera de él. Clasificación: sistema Dewey. - J. Mz. 
6399. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL (director): E~ americanismo en las re-
vistas. - «Revista de Indias)) (Madrid), XIII, núm. 54 (1953), 659-693. 
Información crítica sobre trabajos de tema americano publicados en revistas 
europeas y de América en 1952 y 1953. Dividida en las siguientes secciones, 
cuyos autores enumeramos: arqueología (José Alcina), etnología (M. Balles-
teros, autor también de una introducción general>, folklore (Nieves de Hoyos 
Sancho), descubrimiento y conquista (Roberto Ferrando), iglesia y misiones 
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,(M. Hernández y Sánchez-Barba), arte (B. Escandell), época de la InMpen-
dencia (Emilio L. Oto), época independiente (M. Hernández y Sánchei~Barba), 
geografía (Emilio L. Oto), historia del americanismo (M. Ballesteros), letras 
(Jorge Campos). Estas secciones, resultantes de una clasificación por materias, 
son de valor y extensión desiguales. - G. C. C. . ' .' 
6400. ESCANDELL, B.: El Americanismo en las Revistas. Historia del Ameri-
canismo. - «Revista de Indias», XIV (1954), 447-448. 
Reseña de dos importantes artículos sobre Humboldt en España (de NAVILLE, 
en el «Bulletin Suisse des Americanistes», núm. 6) y la labor americanista de 
. Stephen [art. de ORTEGA MEnINA en «Cuadernos Americanos»; LXXI (1953), 
168-189].-J. Mz. . , 
6401. CAMPOS, JORGE: Ojeada a las If.evistas. - «Revista de Indias», XIV, 
. núm. 52-53 (1954), 417-420. ' '.. ' 
Informativo. Valoración, caracterización y vicisitudes de 'las revistas hispa-
'noamericanas actuales que llegan a los anaqueles del Instituto Fernández 
de Oviedo, de Madrid, donde con una cuidadosa atención se está constItu-
yendo una interesante hemeroteca americanista. ~ J. Mz. 
6402. tndices de la Revista de Indias, 1940-1952. Publicados con el núm. 52-53 
,de dicha Revista, y con numeración aparte. C. S. I. C. Instituto. ,«Fer-
nández de Oviedo». - Madrid, 1954. - 123 p. 
índices alfabético y por materias de todas las secciones habituales de dicha 
revista (artículos, miscelánea, reseñas, crónica), en sus cincuenta .primeros 
números. - J. Mz. 
6403. tndices de «América Indígéna» y «Boletín Indigenista» . ..:.... Edi~ione~ Es-
peciales del Instituto Indigenista Interamericano. - México, D. F., 
1954. -198 p. . ' 
índices analítico por materias, análitico onomástico y cronológico por volú-
,menes de los tomos I al XIII (1941-1953). - E. Rz. ' 
6404. RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: Herbert Eugene BoZton, 1870~1953. - «Boletín 
del Archivo General de la NaciÓn» (México), XXIV, núm. 2 (1953), 
339-343. 
Breve nota biobibliográfica, con ocasión de su fallecimiento, dándose un 
índice cronológico de sus principales producciones. - J~ Mz, 
6405; LARREA, CARLOS M.: Bibtiografíade Cristóbal de Gangotena y Jij6n.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XXXIV, 
núm. 83 (1954), 122-127; 
Nota! de 72 trabajos, casi todos de. carácter histórico y referentes a la épo~a 
colonial ecuatoriana, publicada con motivo del fallecimiento de su autor.-
G. C. C. . 
6406. LUGO LaVAroN, RAMÓN: José Gabriel García. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XVII, núm. 81 (1954), 120-170 . 
. Extensa y detallada nota bibliográfica sobre dicho historiador dominicano 
(1834-1910); información acerca de sus obras históricas <la mayoria sobre 
la época colonial) y del paradero actual del valioso archivo que llegó a 
reunir. - G. C. C . 
. 6407. RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: Don 'Francisco Gamoneda, 1873-1953. - IIBo-
letín del Archivo General de la NaciÓn» (México), XXIV (1953), 539-
541. 
Necrología de este archivero, que ordenó los archivos del Ayuntamiento y 
de Hacienda de México, y publicó numerosos catálogos de fondos documen-
tales y bibliográficos. Natural de Cangas de Tineo (Oviedo). - J. Mz. 
6408. BALLESTEROS-GAIBROIS, M[ANUEL]: In Memoriam., Miss Alicia B. Gould.-
«Revista de Indias» (Madrid), XIV (1954), 449-450. 
Necrología de esta investigadora norteamericana (1868-1953). - J. Mz. 
6409. PORRAS TROCONIS, G[ABRIEL]: Don Vicente Lecuna y su monumental 
obra histórica. - «Bolívar» (Bogotá), núm. 30 (1954), 765-811. 
Extensa nota necrológica, biografía del extinto historiador venezolano (1870-
. 1954), Y bibliografía del, mismo con notas criticas. - G. e, C. 
6410. RESTREPO CANAL, CARLOS: Don Vice.nte Lecuna. - IIBolívar» (Bogotá), 
núm. 30 (1954); 813-818.' , . 
Nota necrológica y bibliografia de dicho historiador. - G. C. C. 
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6411. OBEREM, UDO: La obra del obispo don Baltasar Jaime Martinez Com-
pañón, como fuente para la Arqueología del Perú septentrional. - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 52-53 (1954), 233-275. 
Estudio de la parte arqueológica de la obra de Martínez Compañón, que hizo 
una serie de observaciones en su obispado de Trujillo en los años 1782-1785. 
El artículo se basa en el tomo IX de la «Historia del Obispado de Trujillo», 
que se conserva en la Biblioteca de Palacio, de Madrid. Le precede una 
breve síntesis biográfica del obispo. Se detiene más en el estudio de planos 
)'l. edificios que en el de cerámica y metales. Abundante ilustración gráfica: 
láminas .de la obra estudiada y fotografías de recientes excavaciones, cuyos 
resultados tiene constantemente en cuenta. Concreta bibliografía. - J. Mz. e 
6412. CARREÑO, ALBERTO MARiA: José Toribio Medina y la 'bibliografía.-
«Abside» . (México), XVII, núm. 1 (1953), 91-1-08. 
Breve esquema del cultivo de la Bibliografía en México, para situar la figura 
de José Toribio Medina, sus relaciones con los bibliógrafos mejicanos de la 
época y la elaboración de su obra «La Imprenta en México». De líneas muy 
semejantes al ya' reseñado en IHE, n.O 4524. - J. Mz. 
6413. ESCANDELL BONET, B.: José Toribio Medina, historiador de la Inquisi-
ción americana- - «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 52-53 (1954), 
361-370. 
Conferencia. Análisis de la posición de Medina dentro de la historiografía 
del Santo Oficio, valoración documental de su voluminosa obra (lO vols,), 
exposición de los juicios sobre este aspecto de Medina, ponderación del con-
ferenciante al situar las posiciones. -J. Mz. 
6414. BARRERA, ISAAC J.: Un hombre y una obra. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Quito), XXXIII, núm. ,82 (953), 263-266. 
Nota biobibliográfica sobre José Toribio Medina, especialmente sus obras 
que se refieren a historia ecuatoriana durante el período COlonial. - G. C. C. 
6415. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Manuel Orozco y Berra 11 su 
«Historia Antigua y de la Conquista de México». - En «Homenajea 
Silvio Zavala. Estudios Históricos Americanos» (n.o 6421), 517-562. 
Personalidad y obra de este historiador mejicano de fines del XIX. Agitado 
fondo político mejicano, que determinó su biografía de hombre estudioso. 
Análisis de la transcendencia de su labor. Una interesante recopilación de 
la bibliografia utilizada por Orozco. - J. Mz. 
6416. RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: Mercedes Osorió Juvera. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), XXV, núm. 1 (1954), 167-168. 
Necrología de esta funcionaria del AGN de México 0882-1953), que dejó un 
índice en 15 tomos de los 1552 vols. que forman la riquísima sección de 
Inquisición de dicho Archivo, donde comenzó a trabajar en 1915. - J. Mz. 
6417. RODRiGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Manuel Arturo Peña Batlle. - «CHo» 
(Ciudad Trujillo), XXII, núm. 99 (1954), 65-66. 
Breve nota necrológica. Con nota de V[etilio] A[lfau] D[urán] que incluye 
la bibliografía del finado 0903-1954), algunas de cuyas obras se refieren a 
temas históricos indianos. - G. C. C. 
6418. PEÑA BATLLE, M[ANUEL] A[RTURO]: Cartas. - «CHo» (Ciudad Trujillo), 
XXII, núm. 99 (1954), 92-96. 
Transcripción de varias cartas particulares del recién fallecido escritor (1903-
1954). Contienen noticias y apreciaciones de carácter histórico y comentarios 
a obras recientes de historia indiana. Fechadas entre 1941 y 1951. - G. C, C. 
6419. HUMPHREYS, R. A.: Willia71ll Robertson and his «History of America».-
The Hispanic & Luso-Brazilian Councils. - London, 1954. 28 p. (21 x 14). 
Texto de una conferencia, con numerosas notas bibliográficas y algunas do-
cumentales (citas de archivos británicos). Biobibliografía de Robertson, pa-
ralelo de 'su figura! con la de Prescott, examen 'de sus .principales obras y en 
especial de la mencionada en el título, cuya repercusión en España se sinte-
tiza al final. Aporta algún dato nuevo. - G. C. C. $ 
6420. RIBEIRO DE LESSA, CLADO: Vida e obra de Varnhagen. - «Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), CCXXIlI 
(954), 82~297. 
Reedición de la primera parte de un interesante y bien construido trabajo 
sobre el historiador brasileño Francisco Adolpho de Varnhagen <1816-1878). 
Expone cronológicamente los principales episodios de su vida, sirviéndose 
de abundante bibliografía y documentos -en gran parte inéditos- pro ce-
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dentes de diversos Archivos portugueses y brasileños. Fotocopia de algunos 
de ellos y varias ilustraciones. - R. C. 
6421. Homenaje a Silvio Zavala. Estudios Históricos Americanos. - Saluta-
ción de Alfonso Reyes. - El Colegio de México. - México, 1953. - 786 p. 
Con motivo del vigésimo aniversario de su recepción profesional, dieciséis 
amigos y discípulos del historiador mejicano le han dedicado otros tantos 
estudios, casi todos ellos de historia mejicana durante la época española. 
Aquellos cuyos temas interesan al objetivo bibliográfico del IHE, van rese-
ñados en referencias separadas. El conjunto de dichos estudios es de un rela-
tivo buen nivel, expresivo del auge alcanzado por México en el cultivo de 
la ciencia histórica en estas dos últimas décadas. - J. Mz. 
Ciencias auxiliares 
6422. SCHADE, EGON: O estudo do Indio brasileiro antem e hojeo - «América 
Indígena» (México, D. F.), XIV, núm. 3 (1954), 33-52. 
Breve resumen de los estudios hechos, desde el descubrimiento hasta nues-
tros días acerca de las formas de vida del indio brasileño. - E. Rz. 
6423. PALACIO, LUCAS DE: De las armas de la nación mexicana. - «Hidalguía», 
Il, núm. 5 (1954), 405-408. _ 
Se refiere a las tradiciones acerca del origen del águila sobre el nopal que 
figura en el escudo de México. Alude a las armas otorgadas por Carlos V 
en 1523, y a la adopción de las actuales -con pequeñas variaciones- des-
de 1811. - R. G. . 
6424. SWAYNE y MENDOZA, GUILLERMO: Mis antepasados (Genealogía de las 
familias Swayne, Mariátegui, Mendoza y Barredo). - Prólogo de Gui-
llermo Lohmann Villena. - Lima, 1951. - XXIII + 628 p., varias Iáms. 
(25'5 x 18'5). 
Investigación genealógica, completa y detallada, de las citadas familias hasta 
los quintoabuelos (siete generaciones), con referencias a los ascendientes de 
cada uno de ellos, lo que lleva hasta el siglo xv. En muchos casos se citan 
datos personales, disposiciones testamentarias, etc. Tratándose de familias 
importantes en la vida del Perú colonial e independiente, cuyos troncos (a 
excepción del escocés Swayne) se hallan en España, es importante esta obra, 
que rebasa los límites del vulgar cuadro genealógico. Llamamos la atención 
sobre est.e libro porque ofrece datos inmejorables para reconstituir la his-
toria vital de una familia colonial desde la conquista a nuestros días.-
~~~ e 
6425. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Apuntes genealógicos sopre el habanero 
don José Alvarez de Toledo. Su vida, su familia. - «Revista de la Bi-
blioteca Nacional» (Habana), V, núm. 2 (1954), 61-91. , 
Biografía de este criollo cubano (1779-1854), considerado como precursor de la 
independencia de su país, y que fue marino y diplomático al servicio de 
España. Estudio genealógico de su estirpe, bien documentado, Que incluye 
desde sus ascendientes extremeños en el siglo :xv hasta sus descendientes 
contemporáneos, especialmente la línea cubana, - G. C. C. 
6426. MORÍNIGO, MARCOS A.: La formación regional hispanoamericana.-
«Nueva Revista de Filología Hispánica», VII, núm. 1-2 (=«Homenaje 
a Amado Alonso», 1, 1953), 234-241. 
Comentario al proceso de creación del léxico regional hispanoamericano, cuya 
necesidad ya sintieron Colón y los primeros conquistadores. - J. Ms. 
6427. BURMA, JOHN H.: Spanish-speaking Groups in the United States. - Duke 
University Press. - Durham, 1954. - 214 p. 4 dólares. 
Estudio de tipo cultural y sociológico, muy completo y valioso, sobre la ac-
tual población de habla española en Estados Unidos, la minoría lingüística 
más numerosa del país. Sobre extensa bibliografía y un buen conocimiento 
directo, trata separadamente a les descendientes de colonos españoles (abun-
dantes en Nuevo México) a los de origen mejicano (núcleos del Sur de Texas, 
California, etc.), a los de origen filipino tCalifornia), al grupo portorriqueño 
de Nueva York y .regiones próximas; como es natural, trata ligeramente de 
los emigrados españoles e hispanoamericanos diluidos por todo el país. Exce-
lente enfoque de los problemas étnicos, lingüísticos y sociológicos, que falla 
solamente al tratar asuntos religiosos, por incomprensión, débil valoración 
(¿o prejuicios?) del autor ante el Catolicismo. La obra interesa al historiador 
de Indias por reflejar una importante pervivencia cultural; también el apén-
dice que se refiere a prácticas flagelatorias de tipo reli~ioso, y sus orígenes 
históricos. índices. - G. C. C j/¡; 
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6428. BOYD-BoWMAN, PETER: Sobre Za pronunciación del español en el Ecua-
dor. - «Nueva Revista de Filología Hispánica», VII, núm. 1-2 (= «Ho-
menaje a Amado Alonso», 1, 1953), 221-233. 
Apuntes sobre geografía fonética ecuatoriana. - J. Ms. 
6429. FRENE: ALATORRE, MARGIT: Designaciones de rasgos físicos personales 
en e,l habla de la ciudad de México. - «Nueva Revista de Filología 
Hispánica», VII, núm. 1-2 (=«Homenaje a Amado Alonso», 1, 1953), 
134-156. 
Estudio del léxico relativo a características corporales y al vestido y presen-
tación del habla mexicana actual. Un índice de voces y_ giros cierra el tra-
bajo.-J. Ms. ' 
6430. ROBE, STANLEY L.: Algunos aspectos históricos del habla panameña.-
«Nueva Revista de Filología Hispánica», VII, núm. 1-2 (=«Homenaje 
a Amado Alonso», 1, 1953)" 209-220. 
Sobre el fenómeno lingüístico en la época colonial, y sus repercusiones más 
importantes en el habla contemporánea. - J. Ms. 
6431. FOCHEER-HAUKE, GUSTAVO: Introducción a la Historici de la Geogra-
fía. - Publicaciones de la Universidad Nacional de Tucumán. Facul-
tad de Filosofía y Letras (Instituto de Estudios Geo¡¡ráficos. Serie 
Didáctica, vol. n.O 5). - Tucumán, 1953. -123 p., 14 mapas. ' 
Orientado con arreglo a las innovaciones metodológicas expositivas de Baker 
(1." ed.: 1931), es decir, aplicando un criterio más geográfico Que, histórico, 
y apurando al extremo esta fórmula de tratar los descubrimientos por cono-
cimientos continentales. Idea fundamental: ampliación del concepto de es-
pacio. Apoyada .sobre la bibliografía 'más reciente. La aportación española, 
más débil, por la falta de estudios de archivo de nuestros Descubrimientos. 
Mapas didácticamente bien concebidos, pero tipográficamente muy defectuo-
sos. Tabla cronológica de expediciones, repertorio bibliográfico e índice al-
fabético. - J. Mz. - (M) 
,6432. GÓMEZ, EUGENIO J.: Diccionario Geográfico de Colombia. - Publicacio-
nes del Banco de la República. - Bogotá, 1953. - 359 p. (27 x 19). 
De eventual interés para el historiador como obra de consulta, aunque nada 
tiene, de histórica. Con mapas de cada departamento actual. - G. C. C. 
Historia. política, económica y social 
6433. RICARD, ROBERT: Los portugueses en las Indias Españolas. -,«Revista 
de Historia de América» (México), núm. 34 (1952), 449-456. 
Noticias acerca de algunos portugueseil que en los siglos XVI y XVII residieron 
en la América Española. Abundante bibliografía y transcripción de un frag-
mento de las Minutas de petit;óes de Jerónimo de Barros (Apéndice del fo-
lleto de António Baiiio, Documentos inéditos sóbre Joáo de Barros, sóbre o 
escritor seu homónimo contemporáneo, sóbre a família do historiador e sóbre 
os continuadores das suas Décadas). - R. C. 'O 
6434. PEDRERO, JULIÁN: América, las Malvinas, y el Derecho internacional.-
«Argentina Austral» (Buenos Aires), núm. 276 (1954), 4-11. 
Comentario a los derechos de España sobre las Malvinas, apoyándOse espe-
cialmente en los trabajos del jurisconsulto argentino Carlos Calvo. Referen-
cias bibliográficas. - R. C. 
6435. RUMEU DiE ARMAS, ANTONIO: Código del trabajo del indígena ameri-
cano. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1953. - 95 p. (17 x 12). 
25 ptas. '"
Obra con propósito exclusivamente divulgador. que selecciona y ordena las 
disposiciones legislativas contenidas en la Recopilación de 1680 y que se 
refieren al trabajo y protección de los indios:, disposiciones generales; leyes 
sobre contratación, salario. clases y jornada de trabajo; trabajo de mujeres 
y niños; reglamentaciones labo'rales para chacras y minas; trabajos prohi-
bidos y trabajos obligatorios; protectores de indios e instituciones de previ-
sión. El libro tiende a demostrar el desvelo de la Corona por mejorar la 
suerte de los indios, y su esfuerzo por que las leyes protectoras se cumplie-
sen. Notas indicando la procedencia de las leyes resumidas, e .Índice general 
al final del volumen. - G. C. C. 
6436. indice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación», XXIV (1953), 163-178,345-359,521-537 Y 717-730. (Continuación.> 
Continúa la publicación sistemática del contenido documental de este Ramo 
del Archivo General de la Nación. de México.' Se promete su continuación. 
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Comprende en este tomo XXIV el vaciado de los volúmenes 1.914-2.016, am-
bos inclusive. Documentos de los siglos XVI a XIX.-J. Mz. O 
'6437. fndice del Ramo 'de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la 
Nacióml(México), XXV, núm. 1 (1954), 151-166. (Continuación.) 
Continuación de la publicación analizada en IHE, n.O 6436. Comprende los 
vols. 1.017-2.035 de dicho Ramo. Casi todos los documentos, del siglo XVIII.-
J. Mz. O 
6438. Ríos, POMPEYO: Breve historia de la agricultura hasta 1936. - «Revista 
Shell» (Caracas), 111, núm. 12 (1954), 22-25. 
Corta divulgación histórica sobre la agricultura venezolana desde la llegada 
al pais de los españoles. La mitad del artículo se refiere a la época colonial, 
hasta la Independencia inclusive. Termina con una escueta bibliografía.-
G. C. C. 
6439. CHAUNU, PIERRE: Pour une histoire sociale de l'Amérique espagnole 
coloniale. - «Revue Historique», CCXI, núm. 2 (1954), 309-316. 
Presentación y comentario elogioso del vol. I de la obra de Richard Konetzke 
Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispano-
américa, 1493-1810. (IHE, n.O 3015). - J. N. 
6440. FRIEDE, .JUAN: Los Andaki. 1538-1947. Historia de la acutturación de 
una tribu selvática. - Fondo de Cultura Económica. - México-Buenos 
Aires, 1953. - 305 p. (22 x 14). 
Historia de dicho grupo indígena, localizado en la cabecera del río Magdalena 
y en la región del Alto Caquetá. Un grupo de ellos se sometió a los espa-
ñoles tras breve lucha, vivieron encomendados a vecinos de Timaná y desa-
parecieron en el siglo XVUI. Otro grupo, desaparecido en el siglo XIX, no se 
sometió jamás a los blancos, y un tercero fue atraído por la acción misional 
en el siglo XVIII. Se estudia el marco geográfico, los desplazamientos del 
grupo, sus aspectos antropológicos, arqueológicos, históricos y culturales, así 
como la conquista española del Alto Magdalena y el asentamiento posterior; 
importantes datos para la historia económica y demográfica. Elaborado sobre 
material inédito de archivos colombianos y del General de Indias, así como 
sobre bibliografía suficiente. Sin alcanzar la precisión y riqueza de otros 
trabajos recientes (los de Kubler, por ejemplo), este trabajo merece un 
lugar destacado dentro de la senda científica tan poco recorrida como es el 
estudio de la vertiente indígena en la historia indiana. - G. C. C. • 
6441. NÚÑEz PONTE, J. M.: Ensayo histórico acerca de la esclavitud y de su 
abolición en Venezuela.-«Boletín de la Academia Venezolana corres-
pondiente de la Española» (Caracas), XXII, núm. 81 (1954), 20-105. 
Reedición de este trabajo, publicado por vez primera en 1895, después de 
agregarle algunos datos acerca de la situación de los negros hoy día. Se 
estudia en primer lugar el origen de la esclavitud y su evolución a través 
del tiempo, pasando después a considerar la esclavitud en el Nuevo Mundo, 
refiriéndose primero a los indios y después a los negros. Con más deteni-
miento se examina la esclavitud en Venezuela, donde estaba bastante miti-
gado su rigor, terminando con el estudio del proceso de abolición ya en la 
época independiente. Bibliografía. - E. Rz. 
6442. RUIZ REYES, FRANCISCO: Notas históricas sobre el origen de la ()nco-
cercosis en América. - «América Indígena» (México, D. F.), XIV, 
núm. 3 (1954), 221-231. 
Estudio de la penetración de esta enfermedad de origen africano en Méjico, 
atribuyéndola a los esclavos negros introducidos en el Nuevo Mundo, sobre 
los que se dan una serie de ,noticias de índole histórica. Bibliografía.-
&k O 
6443. GARCÍA, JULIO CÉSAR: El movimiento antiesclavista en Colombia.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 473-474 
(1954), 130-143. 
Texto de una conferencia sobre la esclavitud en América: su orígen, desa-
rrollo y etapas del proceso antiesclavista que culmina con la Ley de 1851.-
R. C. 
6444. QUINTANO RIPOLLÉS, ANTONIO: La influencia del Derecho Penal español 
en las legislaciones hispanoamericanas. - Ediciones Cultura Hispánica 
(Cuadernos de Monografías, n.O 14). - Madrid, 1953. - 293 p. (21 x 15). 
45 ptas. 
Monografía jurídica cuyo capitulo inicial constituye un ensayo muy sucinto 
acerca de la transmisión del Derecho español a las Indias y su evolución en 
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éstas dúrante la época colonial; utiliza alguna obra clásica y muy escasa 
bibliografía reciente. De análogo carácter y de mayor precisión es el segundo 
capítulo. acerca de la recepción de ideologías filosófico-jurídicas en los países 
hispanoamericanos efectuada a través de España. El resto del libro es ya 
íntegramente jurídico, y considera los códigos penales de los países hispa-
noamericanos de íntegra recepción española, de simple influencia española y 
por último los ajenos a tal influencia. - G. C. C. 
6445. SOLER, ,JUAN JosÉ: Introducción al Derecho Parag1l,ayo. - Ediciones 
Cultura Hispánica. - Madrid, 1954. - 581 p. (24 x 17). 100 ptas. 
Monografía de carácter estrictamente jurídico, pero cuyo capítulo V contiene 
unas nociones de historia del derecho paraguayo (PP. 171-230): información 
sin pretensiones, según manifiesta el autor, sobre el derecho público y pri-
vado indígena y sobre la legislación indiana; al final, somera bibliografía.-
G. e C. 
6446. DAINow, JOSEPH: Notas introductorias al Código Civil de Louisiana.-
«Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico» (Río Piedras), 
XXIII, núm. 4 (1954), 307-329. 
Estudio histórico de dicho tema, especialmente para el período 1803-1952. 
Para el historiador de Indias merece tenerse en cuenta su consideración de 
la relativa pervivencia del derecho privado español e indiano en el terri-
torio de la antigua Luisiana. - G. C. C. 
6447. MARTÍNEZ MONTERO, HOMERO: El río Uruguay. Geografía, historia y 
geopolítica de sus aguas y de sus islas. - ((Revista Histórica» (Monte-
video), XXI, núm. 61-63 (1954), 1-328. (Continuará.) 
Incluye la introducción y los cinco primeros capítulos de un extenso tra-
bajo cuya publicación continuará. De interés para la historia colonial son 
los capítulos 2.° a 4.°, que tratan de: cartografía histórica desde 1522 (cro-
quis de Pigafetta) hasta el siglo xx; descubrimiento y exploración de la 
citada vía fluvial, especialmente viajes de Magallanes,' de Caboto. de diversos 
misioneros jesuitas, de bandeirantes, brasileños y expediciones militares 'es-
pañolas, de la aplicación local de los tratados hispano-portugueses de 1750 
y 1777; importancia del río como vía de transporte y como zona fronteriza 
hispano-lusitana, particularmente en el período 1726-1830. El resto del trabajo 
es de carácter geográfico o se refiere a períodos posteriores a la Indepen'-
dencia. Con extenso aparato crítico. - G. C. C. • 
6448. RUBIO, ÁNGEL: Epopeya de un río. - «Américas» (Washington), VI, 
núm. 11 (1954), 16-19 Y 30-31. 
Excelente breve divulgación de la historia del río Chagres, desde su descu-
brimiento hasta la apertura del canal de Panamá (1502-1914), insistiendo en 
su importancia como ruta comercial. - G. C. C. 
6449. CIGNOLI, FRANCISCO: Médicos y cirujanos de corsarios y bucaneros . ....:.. 
«La Escuela de Farmacia» (Guatemala), XV (1954), núm. 193-195. 
p. 33-36; núm. 196-198, p. 29-36. (Continuará.) 
Introducción de carácter divulgador sobre el concepto e historia de bucane-
ros y filibusteros, seguida de algunos datos dispersos acerca del tema enun-
ciado, que alcanzan hasta la época de la emancipación de Hispanoamé-
rica. - G. C. C. 
Historia de la Iglesia 
6450. HERNÁNDEZ y SÁNCHEZ-BARBA, MARIO: Iglesia y Misiones. - «Revista de 
Indias». XIV (1954), 444-446. 
Informativo. Se destacan debidamente las aportaciones de Fernando de' Ar-
mas (IHE, n." 3018 y 3034). - J. Mz. 
6451. TOBAR, BALTHASAR DE: Compendio Bulario indico. Tomo J. - Estudio pre-
liminar y edición de Manuel Gutiérrez de Arce. - C. S. 1. C. Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos.-Sevilla, 1954.-LVI+559 p. (25 x 18). 
En el erudito prólogo del editor, se trata de manera muy rápida acerca de las 
Letras Apostólicas en general y de los Bularios en particular, se ofrecen algu-
nos datos sobre las compilaciones de derecho pontificio indiano, y se estudia 
luego al autor y a la obra editada. Tobar, salmantino, oidor de la Audiencia 
de México, era figura muy poco conocida sobre la que se dan aquí muchas 
noticias inéditas, procedentes del Archivo General de Indias. El prólogo ter-
mina con un breve estudio crítico del Bulario de Tobar. Para esta edición se 
ha utilizado un manuscrito de la Biblioteca de Palacio (Madrid). El Bulario, 
bien conocido, pero inédito hasta hoy y poco utilizado,' es una fuente históri¿a 
de capital importancia, que, agrupa -con lagunas- y ordena todos los docti-
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mentos pontificios referentes a las Indias, desde Alejandro VI hasta Inocen-
cio XII. En el presente tomo se reproduce el primero del ms., incluyendo Le-
tras de 1493 a 1605. Mera transcripción literal, con indicación de páginas del 
original utilizado. En estas condiciones, su utilidad queda limitada a la loca-
lización de esos documentos y la interpretación de ellos según el criterio del 
Consejo de Indias, que ya es bastante; el lector debe tener en cuenta lo. obs-
curo e incompleto de la redacción, evidentes errores materiales del original, 
la tendenciosa traducción de muchos documentos, los artificiosos resúmenes 
de otros, el desacuerdo de algunos comentarios con la recta interpretación 
canónica de los textos. Como escribe el editor, no puede pedirse al Bulario 
más de lo que puede dar; pero una buena edición crítica hubiese salvado 
estos escollos. índices insuficientes, prometiéndose más extensos al final de la 
publicación. - G. C. C. •• 
{¡452. TAUNAY, ALFONSO DE: Fontes da História da Igreja Católica no Brasil.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de· Ja-
neiro), ccxxm (1954), 447-453. 
Resumen de ponencia presentada por Macedo Soares sobre documentación 
relativa a la Iglesia Católica en Brasil. - R. C. 
6453. YBOT LEÓN, ANTONIO: La Iglesia y los ecLesiásticos españoles en la 
empresa de Indias. Tomo I: Las ideas y los hechos. - Salvat Edito-
res, S. A. (<<Historia de América y de los pueblos americanos» diri-
gida por Antonio Ballesteros Beretta, vol, XVI). - Barcelona, 1954.-
XII + 769 p. (24 x 17). 330 ptaiS. 
Primera parte de una gran obra de conjunto que, por desconocerse la tota-
lidad de su planteamiento, es muy difícil de valorar. En este tomo son tra-
tados tres grandes temas, bastante desvinculados ent.re sí: 1, participación 
de la Iglesia y los eclesiásticos en la empresa descubridora (intervención de 
éstos en' los viajes colombinos y su génesis; las bulas alejandrinas y los an-
tecedentes y problemas relacionados con la concesión de las Indias a los 
Reyes Católicos); 2, la Iglesia y los indios (posición de los teólogos ante las 
guerras de conquista; historia de las Juntas de teólogos reunidas en el 
siglo XVI para dictaminar sobre problemas derivado:> del contacto con las 
nuevas razas; la administración de los Sacramentos a los indios); y 3, la 
Iglesia y el Estado (el aspecto misional de la conquista; el Real Patronato; 
el problema de los métodos de evangelización; la expansión misional, Que el 
áutor esquematiza en t.res etapas: «heroica» o inicial, «misional» -estu-
diando las misiones, reducciones, maneras de vida y obra de los misioneros-
y la «parroquiHl» -estudiando las doctrinas y problemas con ellas relacio-
nados-). Trabajo elaborado sobre fuentes éditas y bibliografía, muy amplia 
ésta en cuanto a obras editadas hasta el año 1948, citándose y usándose muy 
pocas de las publicadas con posterioridad; escasas referencias a documentos 
inéditos, sólo del Archivo General de Indias. Obra desigual, con fragmentos 
magníficos y con otros muy ligeros (as.í: el capít.ulo sobre «genio y destino 
de España», o aquellos temas que exigen el punto de vista etnológico, etno-
gráfico o antropOlógico-cultural). Con 655 ilustraciones, en gran parte de puro 
valor decorativo. índices onomástico, geográfico y general. - G. C. C. • • 
6454. NÓBREGA, APOLONIO: Dioceses e bispos do Brasil. - «Revista do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio Janeiro), CCXXII (1954), 
3-328. 
Extenso trabajo muy valioso para la historia eclesiástica del Brasil, del. que 
nos interesan en relación con la historia indiana los siguientes fragmentos: 
lista de las sedes brasileñas, con un resumen histórico acerca de cada una 
de ellas, desde su ·erección .hasta nuestros dias, y relación de sus titulares 
(pp. 41 y ss.); relación por orden alfabético de apellidos, de todos los obis-
pos que desempeñaron sedes en el Brasil colonial, con biografía y relación 
de los escritos impresos de que fueron autores (PP. 78 Y ss.); indice al final 
del trabajo (pp. 321 y ss.). Adviértase que valoramos el trabajo sólo en 
función de su interés para la historia indiana. - G. C. C. e 
6455. FERREIRA REIS, ARTHUR CESAR: The Franciscans and the Opening 
of the Amazon Region. - «The Americas» (Washington), XI, núm. 2 
(1954). 173-193. . 
Transcripción directa en portugués de una Relación manuscrita inédita, pro-
cedente del Archivo de Pará (Brasil), que relata la llegada de: los francis-
canos a la región amazónica, su establecimiento en Una (cerca de Belem), su 
labor misionera en la isla de Marajó y en el act.ual territorio de Amapá, 
su lucha contra la esclavización de los indios, el desarrollo de la provincia 
franciscana de Santo Antonio. Con documentada introducción histórica del 
editor. ~ G. C. C. e 
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6456. PAZOS O F. M., MANUEL R.: Los Misioneros Franciscanos de Méjico ti 
sus hospitales para indios. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
núm. 55 fl954), 239-278. 
Datos sobre las epidemias que se extendieron por México y enfermeros fran-
ciscanos que estuvieron al cuidado de los indios. A continuación algunas no-
ticias en torno a los hospitales que en la Nueva España fundaron los fran-
ciscanos. Bibliografía. - R. C. O 
6457. FURLONG S. J., GUILLERMO: Nuestra Señora en la República Argen-
tina. - «Estudios» (Buenos Aires), LXXXVII, núm. 463 (1954), 265-270. 
Divulgación histórica sobre la devoción a la Virgen María, desde 1536 hasta 
el fin de la época colonial (toponimia mariana, imágenes antiguas, etc.).-
G. C. C. 
6458. GÓMEZ T., DIEGO MARÍA: Basílica de Nuestra Señora de la Asunción 
de Popayán. - «Revista de HistoriaD (Pasto), V, núm. 28-29 (1954), 
106-111. 
Breve noticia sobre la catedral de Popayán, desde su fundación en 1537 hasta 
nuestros días. Divulgación. - G. C. C. 
6459. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: La Recoleta de San Diego. - «Hojas de Cul-
tura Popular Colombianall (Bogotá), núm. 45 (1954), 1-4. 
Notas divulgadoras en torno al Convento de Recoletos de San Diego, cons-
truido en 1606. - R. C. 
Historia. cultura.l 
6460. CAMPOS, J[ORGE]: El Americanismo en las Revistas. Letras. - «Re-
vista de Indias», XIV (1954), 448-451. . 
Sigue recogiendo el interés historiográfico por José Martí (cf. IHE, n." 2332, 
3089-3093, 3940-3951, 4717-4725; el autor recoge aportaciones de otras revis-
tas no reseñadas en IHE, con 'lo que se completa más la repercusión que su 
recién celebrado centenario ha tenido en la historiografía americana), José 
Eusebio Caro y Bello. Recoge otros artlculos sobre temas literarios ameri-
canos, con noticias en algunos casos de influencias españolas. - .T. Mz. 
6461. GUERRA, FRANCISCO: Historiografía de la medicina colonial hispano-
americana. - Prólogo de Fidel Carracedo. - Abastecedora de Impre-
sos, S. A. - México, 1953, - VI + 324 p. (24 x 18). 
El libro está esencialmente constituido por una síntesis del material más im-
portante para hacer una historia de la medicina en Indias. En sucesivos 
capítulos referentes a la Audiencia de Santo Domin¡;(o, Cuba, Nueva España, 
Guatemala, Perú, Chile y el Plata, se ofrecen centenares de referencias do-
cumentales y bibliográficas sobre enfermedades, medios higiénicos y cura-
tivos, boticas, enseñanza e investigación médicas, organización médica y su 
ejercicio profesional, boticas, centros asistenciales. También se consignan los 
estudios ,de medicina americana hechos desde España, el aspecto médico de 
la conquista, y una bibliografía de bibliografías. Importante material apenas 
escuetamente elaborado en los ensayos que preceden a cada repertorio bi-
bliográfico. índices. - G. C. C. e 
6462. RELIODORO VALLE, RAFAEL: Salamanca en la América Española. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 57 (1954),348-357. 
Algunos datos sobre la significación que ha tenido en América la ciudad de 
Salamanca. Se incluye nómina de salmantinos qu~ residieron en Hispanoamé-
rica,-R. C. 
6463. MIRÓ, RODRIGO: La literatura panameña. - «Universidades de Lati-
noamérica» (México), V, núm. 22 (1954), 29-31. 
Breve escrito de divulgación que presenta un esquema evolutivo y una bi-
bliografía clasificada acerca de la literatura panameña desde comienzos de 
la época colonial hasta la actualidad. - G. C. C. 
6464.. VALEGA, JosÉ M.: ¿Ha tenido oportunidad el aborigen peruano de lle-
gar al Renacimiento? - «Perú Indígena» (Lima); IV, núm. 9 (1954); 
94-108. 
Ensayo de marcado matiz indigenista donde se reco¡;(en al¡;(UOas noticias 
acerca de la colonización española totalmente tendenciosas e hipótesis tan 
discutibles como la de que el Renacimiento no llegó a España hasta la época 
de Carlos 111 y que por tanto no pudo ser llevado a América con la Con-
quista. - E. Rz. . +-
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6465. CERTIÑO, EZEQUIEL: Discurso pronunciado en la fundación de la Fa-
cultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana. - «Universidad 
Veracruzanall (Veracruz), IlI, núm. 1 (1954), 5-8. 
Breve síntesis de la historia del periodismo en México desde sus comienzos 
en la época colonial hasta fines del siglo XIX. - E. Rz. 
6466. MACEDONIO ESPINOSA, AURELlO: Romancero de Nuevo México. - C. S. l. C. 
(Publicaciones de la Revista de Filología Española, LVIII). - Madrid, 
1953. - XXIV +302 p. (25 x 17). 
Trabajo de carácter filológico y literario, cuya introducción ofrece un resu-
men acerca de la historia de Nuevo México desde su descubrimiento por los 
españoles, y datos acerca de la pervivencia cultural española. - G. C. C. 
6467. TORRE REVELLO, JOSÉ: La casa en Hispano-América. - «Norte» (San 
Miguel de Tucumán), núm. 6 (1954), 11-19. 
Breve estudio de la influencia 'de la arquitectura civil andaluza en la casa 
colonial americana. Llega a la conclusión de que en Argentina se acusa esta 
influencia, pero con una diferencia fundamental con lo andaluz: no usan 
el ,azulejo para revestir los muros de los patios como es típico en la casa 
sevillana. Bibliografía. Alude a documentación que no cita. - E. Rz. 
6468. ROBB, JOlIN DONALD: Hispanic Folk Songs of New Mexico, with Selec-
ted Songs CoZlected, Transcribed and Arranged for Voice and Piano.-
The University ol; New Mexico Press (Universit-y of New Mexico Pu-
blications in the Fine Arts, núm. 1). - Albuquerque, 1954. - VIII +83 p. 
~xm . 
Estudio de carácter musical, pero que ofrece datos para el historiador de la 
cultura indiana en el capítulo dedicado a las composiciones dramáticas de 
carácter religioso-popular (p, 8 Y ss.). - G. C, C. 
6469. GUEVARA, DARío: Plan de un índice bibliográfico del folklore ecuato-
riano. - «Museo Histórico» (Quito), VI, núm. 20 (1954), 79-109. 
Repertorio bibliográfico, bastante extenso y completo, de libros y artículos 
recientes editados en Ecuador y agrupados por orden alfabético de autores 
dentro de los siguientes apartados: poesía popular, len,!(uaje vernáculo, tra-
diciones y leyendas, música y danzas, medicina y costumbres populares, no-
velas y cuentos folklóricos, teoria ,folklórica, De interés informativo para 
el historiador. - G. C. C. 
6470. TRENS, MANUEL B.: Coquinaria, yantares y bebidas mexicanas. - «Bo-
let.ín del Archivo General de ila NaciÓn» (México), XXIV (1953), 1-58. 
Estudio de la cocina mexicana y de sus variedades regionales, producto de 
• la unión de las dos cocinas azteca y española, cuyo pormenor y evolución 
quedan analizados. Se dan referencias de cronistas y se estudian disposicio-
nes de los 'tres siglOS de colonización acerca del problema de abastecimiento 
de las ciudades. - J. Mz. O 
Historia local 
6471. HERNÁNDEZ DE Al;sA, GUILLERMO: Antiguas ciudades colombianas: Car-
tagena de Indias. - «Ximénez de Quesada» (Bogotá), 1, núm. 2-3 (di-
ciembre 1953-enero 1954), 13-15 Y 20. 
Comentario a la valiosa monografía de Enrique Marco Dorta «Cartagena 
de Indias» (Sevilla. 1951). Ilustrado con grabados y un plano de la época 
colonial. - G. C. C. 
6472. ABRILL ACEVEDO, FEDERICO: Monografía de la provincia de Huamachu-
co. - «Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXI, 
1.0 Y 2,0 trimestres (1954), 59-69. 
Contiene algunas noticias acerca de esta provincia en la época prehispánica 
y de la conquista, tomadas fundamentalmente del Inca Garcilaso. - E. Rz. 
6473. ROSSEL CASTRO, ALBERTO: Para la Historia Regional de Ica. - «Boletín 
de ,la Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXI, 1.0 y 2.° trimes-
tre (1954), 45-48. 
Datos tomados de un documento procedente de un archivo histórico privado 
que permiten rebatir la afirmación de que el templo, de S. Jerónimo de lea 
fue fundado por el P. Inclán y Valdés y que su principal benefactor fue el 
Capitán D. Martín ,de Zamudio. - E. Rz. O 
6474. MONTES, ANiBAL: Historia antigua. de la ciudad de Río Cuarto. - Uni-
versidad Nacional de Córdoba (Cuadernos de Historia, XXVI). - CÓr" 
doba, 1953. - 55 p. (27 x 18). 
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Resumen sobre historia de las· expediciones españolas Q.ue visitaron dicha 
región (las de González Abreu, Hernandarias, etc.) y de la colonización ini-
cial del territorio: concesiones de encomiendas, establecimiento de las pri-
meras estancias ganaderas, agresiones de los indios, fundación del pueblo 
de Concepción de Río Cuarto y' padrón de sus habit.antes en 1794. Los datos, 
procedentes del Archivo Histórico de Córdoba, abarcan desde fines del si-
glo XVI a fines del XVIII. - G. C. C. . O 
6475. ZAMACOLA y JÁUREGUI, JUAN DOMINGO: Historia de la fundación del 
nuevo pueblo de San Fernando de Socabaya. - Prólogo y notas de 
Víctor M. Barriga. - Arequipa, ' 1954. -146 p. (25 x 17). 
Edición de dicha breve historia, cuyo autor la escribió siendo cura de Caima 
en 1796. Trata brevemente de los varios núcleos. urbanos o semiurbanos que 
existieron en el valle de Socaboya (cerca de Arequipa) en las épocas prehis-
pánico y virreinal, y varias veces destruidos por terremotos o despoblados a 
causa Ide epidemias; con más ¡detalle se refiere a la fundación de un curato 
y construcción de la iglesia (1777-1795), de la que se acompañan fotografías. 
El prólogo del editor es una corta introducción histórica. Han sido añadidos 
varios :apéndices documentales que datan de los siglos XVI y XVIII Y añaden 
datos sobre ·encomiendas, personas e historia rural del valle. índice gene-
ral. -G. C. C. O 
6476. RAMÓN FOLCH, JOSÉ ARMANDO DE: Santa Bárbara de la Reyna. En torno 
al segundo centenario de la fundación de Casablanca. - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia)) (Santiago), XX, núm. 49' (1953), 
165-<181. 
Breve historia del valle de Acuyo, desde que lo visitaron los conquistadores 
hasta la actualidad. Refiere el establecimiento de haciendas ganaderas en 
el siglo XVI, de explotaciones agrícolas a fines de ese siglo y en los dos 
siguientes, la aparición de Casablanca como núcleo urbano y su erección 
como villa en 1753, y sus posteriores vicisitudes. Sobre bibliografía y docu-
mentos, en parte inéditos. - G. C, C. e 
6477. RODRíGUEZ PLATA, HORACIO: Trayectoria espiritual de Socorro has-
ta 1850. - «Estudio» (Bucaramanga), XXIII, núm. 239-245 (1954), 230-240. 
Resumen divulgador de la historia de dicha ciudad colombiana, desde su 
fundación en 1683.·Reproduce el escudo de ·la' ciudad. - G. C. C. 
Descubrimiento y conquista 
6478. RAMOS, DEMETRIO: Examen crítico de las noticias sobre el mito del 
. Dorado. - «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 41 (1954), 19-58. 
Estudio de la génesis del mito del Dorado a través de los cronistas (Oviedo, 
Cieza de León y Castellano) utilizando también algunas referencias docu-
mentales. Llega a la conclusión de que el mito del Dorado es sólo una con-
secuencia de la leyenda del Meta, cuya influencia es notoria en las expedi-
ciones realizadas entre 1531 y 1538 desde el Orinoco hasta Quito. Expansión 
del mito del Dorado por América del Sur. Abundante bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita de los Archivos General de Indias y de Si-
mancas. - E. Rz.· 0 
6479. GARciA SORIANO, MANUEL: El conquistador español del siglo XVI. - Fa-
cultad de Filosofía y Letras (Cuadernos de Historia, n.O 1). - Tucu-
mán, 1954. - 104 p. (23 x 16). 
Ensayo que trata de fijar el tipo humano del conquistador, con sus excelen-
cias y defectos, con su brío y personalidad extraordinaria. Analiza la biblio-
grafía moderna sobre el tema, y expone el ambiente histórico general en. que 
los conquistadores vivieron; estudia el medio social español del que sur-
gieron, la capacidad política que demostraron, su actitud ante la Corona y 
él gobierno metropolitano, sus rasgos más típicos de mentalidad y carácter, 
y el· final poco próspero de casi todos ellos. Cierran el libro un repertorio 
bibliográfico y un índice general. - G, C. C. 
6480. MARTfNEZ DELGADO, LUIS: Los conquistadores españoles en el si-
glo XVI. - «Ximénez de Quesada» (Bogotá), 1, núm. 2-3 (diciembre 
de 1953 y enero 1954), 9-12; núm. 4 (febrero 1954), 32-33. 
Artículo· de divulgación elemental sobre dicho tema, profusamente ilustra-
do.-G. C. C. 
6481. MARTiNEZ DELGADO, LUIS: Los conquistadores españoles en el si-
gLo .XVI. - «Bolívar» (Bogotá), núm. 32 (1954), 207-223. 
Breve ensayo acerca de los móviles de"la conqUista que considera no sólo 
espirituales sino también materiales. Traza' un ligero esbozo de las princi-
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pales figuras de ella, agrupadas en navegantes, capitantes y misioneros. Bi-
bliografía. - E. Rz. 
6482. DURAND, JoSÉ: La transformación social deZ conquistador. - Porrúa y 
Obregón, S. A. (México y lo Mexicano, núms. 15 y 16). - México, 1953. 
2 vols.: 91 p. Y 99 p. (18 x 11). 
Sugerente ensayo interpretativo, realizado en tonos de gran objetividad sobre 
textos de los cronistas principalmente, aunque carece de todo aparato crítico. 
Afirma el carácter revolucionario (en el campo sociaD de la época de la con-
quista, contraponiéndolo al carácter conservador de la época colonial, razona 
los motivos que a ello contribuyeron y trata de analizar la transformación 
social que esas características implican. Analiza la mentalidad social de los 
conquistadores, su ambición de oro, honra y ennoblecimiento, su carácter de 
aristocracia guerrera, su atitud de protesta ante el relativo rechazo que sufren 
por parte de la nobleza peninsular, y sus rasgos diferenciales respecto a ésta. 
Aparte algunas conclusiones discutibles, la obra es de una densidad y atrac-
tivo notables. - G . .c. C. 0 
6483. LEONARD, IRVING A.: Los libros del conquistador. - Fondo de Cultura 
Económica. - México - Buenos Aires, 1953. - 399 p. (22 x 15). 
Versión castellana del libro que bajo el título Books of the Brave fue editado 
en Cambridge, U. S. A., 1949. Merece recordarse el interés de este estudio, ba-
sado en extensa bibliografía y documentación de archivos hispanoamericanos 
y del General de Indias, y encaminado a demostrar el interés histórico de las 
obras literarias que los conquistadores y sus descendientes leyeron y por 
las que su personalidad y conducta quedaron influidas; demuestra además la 
amplitud del comercio de libros desde España a Indias en el siglo XVI y la di-
fusión universal de la literatura española de la época. El trabajo, por su inte-
rés para la historia general y de la literatura, merece bien esta traduccción. -
Q~~ • 
6484. OLMEDO S. l., DANIEL: La primera evangelización de América (1492-1504). 
«Abside» (México), XVII, núm. 1 (1953), 35-67. 
Estado de la cuestión, con discusiones críticas, sobre los orígenes del cristia-
nismo en Indias, elaborado sobre las últimas investigaciones, entre las que 
destacan los trabajos de' Giménez Fernández y Hanke. - J. Mz. a'l 
COLON Y LOS DESCUBRIMIENTOS MENORES 
6485. El faro a Colón. - órgano del Comité Ejecutivo Permanente del Faro 
de Colón. - Ciudad Trujillo, IV (1953), IX. 
Inserta varios artículos sobre el tema indicado; un editorial, «La Isabela, 
símbolo de la colonización y de la conquista de América»; un breve est.udio 
sobre los restos de Colón, y continúa la relación de la bibli02rafía colombina, 
existente en Bibliotecas de la República Dominicana. - J. R. 
6486. PÉREZ DE TUDELA BUESO, JUAN: Una rectificación y tres documentos:' 
ilustración a dos momentos colombinos. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XIII, núm. 54 (1953), 609-623. 
Transcripción, con amplios comentarios críticos, de dos documentos, al parecer 
inéditos, referentes a Colón, y que proceden del Archivo de Simancas: uno 
de 30 abril 1492, que le acredita ante la gente de mar como capitán de las tres 
naves descubridoras, y un memorial sin fecha, pero escrito entre junio y octu-
bre. de 1501, incluyendo las cosas que el Almirante juzga necesarias para el 
cuarto viaje, con transcripción asímismo del despacho correspondiente para 
efectuar la compra de ese material. - G. C. C. O 
6487. VERHOOG. P.: CoZumbus Zanded in Caicos. - «United States Naval Insti-
tute Proceedings» (Annapolis), LXXX, núm. 10 (1954), 1.101-1.111. 
Trata de dilucidar el lugar de desembarco de Colón en el viaje de descubri-
miento, identificando exactamente sobre la toponimia actual la isla de Guana-
haní o San Salvador. Contra la opinión de Samuel E. Morison (en «Admiral 
of the Ocean Sea»), que la localiza en una de las islas Watling, el autor cree 
se trata de la isla Caicos; llega a esa conclusión interpretando el diario del 
primer viaje desde el punto de vista náutico (rumbos, corrientes, distan-
cias, etc.). Con dos mapas que consignan rutas y fechas. - G. C. C. 0 
6488. DAVIES, ARTHUR: The «miracuZous» discovery of South America. by Co-
lumbus. - «Geographical Review» tNew York), XLIV, núm. 4 (1954), 
573-582. 
Sugerent.e interpretación del cambío de ruta del tercer viaje, que el autor 
intenta probar que fue decidido por Colón al hacer escala en Canarias; cree 
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que aJ,li· ~ec;:ibió al¡wn.a información de o.dgen portugués acerca del :futuro 
Brasil, lo que le 'decidiría a buscarlo directamente; de haber mantenido su: 
ruta sin ciesviarse hacia el W. el 13 julio 1498, hubiera alcanzado la costa bra-
silefia en· las proximidades delcabó Sao Agostinho; de todas formas,descu-' 
brió·Sudamérica al· visitar las costas del golfo de Paria. El autor se apoya en 
la interpretación del diario de navegación y en datos toponímicos.-G. C. C. 0 
648~.: Ó:IMÉNEZF~NÁNDEz, MANUEL: Dos ensayos polémicos sobre los restos de 
.' ,Cristóbal Col.ón en Sevilla. - Universidad de Sevilla y C. S. I. C. Escuelá 
. de Estudios Hispano-Americanos. - Sevilla, 1954. - 36 + 176 p. (24 x 17). 
Libro formado por la yuxtaposición.d~ dos .artículos originariamente publica-
dos en revistas: «Los restos de .Cristóbal Colón en Sevilla» (publicado en 
«Anuario ·d.e Estudios Americanos?>, X, 1-175, y construido sobre una biblio-
grafía completísima. aplastante, y muchos documentos inéditos de archivos 
sevillanos) y «Sevilla y los restos de Cristóbal Colón» (publicado en «Anales. 
de, la U~iversidad Hispalense», XII. núm. 1,. de construcción menos completa 
e impreso sin aparato crítico). Refleja el estado de la cuestión· .de un modo 
amplísimo, dando todas las versiones de ella y haciendo una crítica implacable 
de los fundamentos de cada una .. Sus conclusiones son: 1.0, es cierto que los 
restos se depositaron en la Cartuja de las Cuevas (Sevilla);' '2.°, no hay prue-
bas concluyentes de 'que se trasladasen -a la isla Espafiola nL a Santo Domin~ 
go; 3.°, deben, por lo tanto, estar en la citada Cartuja sevillana. bien sean loS 
descubiertos en 1950 u otros que se hallen en 1a· misma capilla de Santa Ana. 
Más allá del discutido -yen cierto modo bizantino- asunto central, la eru~ 
dición del autor nos ofrece valiosos datos, heterogéneos y ·ábundantes. para 
distintos aspectos de la historia de Sevilla y de las Indias en el' siglo XVI. 
Apéndice documental, índices general y bibliográfico, varias ilustraciones.-
GCC e 
6490. TEJERA, EMILlANo: Los restos de Colón en Santo Domingo y Los restos 
de Cristóbal Colón. - Edición preparada por Fr. Cipria no de Utrera.-
Publicaciones del Comité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón.-'-'-
Ciudad Trujillo, 1953. - XVI + 354 p. (23 x 16). 
Cuarta edición en un solo volumen de ambos trabajos, editados por primerá 
vez en Santo Domingo, 1878 y 1879 respectivamente, y que se encaminaron á 
demostrar que los restos verdaderos del Descubridor son los de la catedral de 
Santo Domingo. A partir de la página 283, acopio enorme de. notas que .incluye 
las del autor, las del hijo de éste y. las que afiadieron los encargados de la 
segunda, tercera y cuarta ediciones. índices onomástico y general. Acerca de 
las conélusiones.véanse IHE n.O. 2296 y 6489.-G. C. C. . . 
6491. GIMÉNEzFERNÁNDEz, MANUEL: Todavía más sobre las letras alejandrinas 
de 1493 referentes a las Indias. - Réplica a· don Vicente D. Sierra.-
«Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XIV, núm.20953}; 
241-301. . , 
Extenso artículo polémico en que el autor examina y rebate una a una todas 
las críticas formuladas por V. D. Sierra a su libro' fiLas' Bulas alejandrinas 
de 1493 referentes a las Indias» (Sevilla. 1944). Indicaciones bibliográficas so-
bre todos los trabajos que se han referido a dicho libro. Desde los puntos de 
vista canónico e histórico. el autor reafirma su tesis. sin modificarla un ápice, 
sobre el funcionamiento de la cancillería pontificia, las circunstancias en que 
fueron dadas las Bulas y objetivos políticos perseguidos con ellas, y sobre la 
ausencia de carácter misional con que fue concebida la' empresa indiana por: 
Fernando el Católico y sus colaboradores. - G. C. C. . 
6492. PERAZA DE AYALA. JoSÉ: El documento de la Biblioteca Universitaria so::: 
bre Cristóbal Colón es apócrifo. - «Revista de Historia» (La Laguna); 
XVIII. núm. 100 (1952), 561-565. 2 láms. 
Califica fundamentadamente de falsificación una acta genealógica que se con~ 
serva en la Biblioteca Universitaria de La Laguna. Transcripción y reproduc-
ción gráfica. - J. V. V. . . 
6493. COLL y JULIÁ. N.: Vicente Yáñez Pinzón, Corsario en el Mediterráneo:' 
«Revista de Historia de América» (México). núm. 34 (1952), 457-464: 
Consideraciones sobre las actividades corsas en el Mediterráneo durante el 
siglo xv. con datos referentes a Vicente Yáfiez Pinzón. compafiero de Colón 
en su primer viaje (1492). Documentación del Archivo Histórico de la Ciudad 
de Barcelona y del Archivo de la Corona de Aragón. - R. C. O 
6494. GIL MUNILLA, LADISLAO: Problemática vespuciana actual. - «Estudios 
. Americanos» (Sevilla), VIII. núm. 37 (1954). 305-317. 
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Exanien critico, hecho sobre la principal bibliografía reciente <lQ40-1954), de 
'los p'roplbnas './ polémicas centrados en torno 'a la ·figura de -Américo VespU'· 
cio; con' una -sistematización final' de--aquéllos ...... G.9. c. .' -' . '- . ..EI) 
~ ".i \ :... .1 , j., ... 
6495. LEvILLIER, ROBERTO: La fama de América Vespucio en su V centenario. 
1454-1954. Sus cartas y viajes, ·según Magnaghi. --:-:- Publicaciones de 4 
Real Sociedad Geográfica, -Serie B. núm. 333. - Madrid. 1954. - 92 p . 
... " (24 x 17). . - '. _ .'" ,.' e"" -" ". ' . " 
Extenso estudio de carácter polémico. dirigido al.rebatir ,:minuciosamente va-
rias afirmaciones_de. AlbertQ Magnaghi-en su Amerigo Vespucci _(Roma, 1924, 
2 vols,); tales. el carácter apócrifo de la epístola «Mundus Novus»:y la exclu-
sión de la «Letterali y «Quattuor, navigationes», como apócrifa también la una 
:y la-otra como t.raducción casi. literal de la primera.; asimismo sus conclusio>-
nes acerca de la falsedad del primero. y del. cuarto viajes de Vespucio y' sus 
errohis: en la .apreciación del segundo y del. tercero. ,Tras la refutación' de 
estos extremos, el autor recapitula las conclusiones' de-la .critica histórica ,SOr 
bre Vespucio, desde 1836 a 1951, y termina afirmando la importancia de Ves~ 
pucio por el valor de sus viajes, su. influenciar en la cartografía y su interpre~ 
·taciór¡. -de los descubrimientos geográficos en América: El autor -se' remite con 
frecuencia 'a 'su conocida obra -América 'la' bien llamada; en cuyos puntos de 
_vista abunda.--:-:-G. C.,'C. .: . "',' 0 
--6496. CARAcI, (}I~SEPPE: Amerigo Vespucci cinqua~t'anni fa ed oggi.~ «L'U~ 
- niverso» (Firenze);·1954;. suplem. al núm. 3 (mayo-junio), 33-58. . . 
Historia de la historiografía ·"¡'espuciana en este último medio silllo. Análisis 
del problema de las fuentes y de la sucesiva discusión crítica de los documen, 
tos. Estudio de las :más recientes aportaciones (Magnaghi, Levillier) y de los 
comentarios que dicl).osestudiosprovocaron en los. estudiosos. Planteo de "las 
cuestiones vespuc'ianas a estudiar. - J. Mz.:· " El) 
6497. : LEVIi,LlER, ROBERTo: Vespuclo¡descubridor ,dei 'pzata, ,en 'SU V cente,~ 
-nario.- «Revista de Indias». (Madrid), XIII, núm. 54 (1953), 515-525.; 
Breve estudio: del viaje de¡ Américo Vespucio en 1501-1502,especialmente d~ 
las fuentes históricas directas' (cartas del navegante, mapas y testimonios de la 
época). El autor insiste ep las conclusiones. que ya obtuvo en ",su A,méricg 
la. bien.llamada (Buenos Aires, 1948). - G. C. C. -
6.498: NOCENTiNI, DU.ETrO :Ameríg~ Vespucci e' i1 nome.Anie~ii;a. ---:- «L'Uni~ 
verso» (FireÍlze), 1954; suplém. al núm. ~ (mayo-junio), 59,64., 
Exposición .de las relaciones' entre el déscubridor. y, el ¡;lombre, desde su apa-
rición en el mapa de WaldS-eemul1ei', que se -rep'roduce; proceso afortunado 
de su aceptación y polémicas que se plantearon hasta el dla. Buenas repr¿-
ducciones de mapas -del XVI.- J. Mz. . $ 
6499. Carta del 18. de julio de 1500. ~ «Hojas de Cultura Popular Coiombia:-
.'\ na» (Bogotá),núm. 40 (1954), [13-19]~ . ._ 
,Nueva edición de la carta dirigida por Américo Vespucio, desde Sevilla, a 
Lorenzo de Médicis, relatando su viaje de 1499-1500. - G. C. C. 
. ..". ,'.,' " 
6500. BALLESTEROS BERETTA, -ANTONIO: La marina cántabra y Juan de la Cosa. 
(Cf.· n.O 5864.) . 
6501. ROMOLl, KATHIEEN: Balboa oi Durien, Discoverer of the Pacifico - Doú-
bleday Publishers; ~ New York, 1953. ~ 431 p. (21 x 17). ' 
Detenido estudio de las andanzas del famoso descubridor del Mar del Sur, 
Vasco Núñez de Balboa, y visión de conjunto de la penetración" española en 
la América ístmica. En apéndices reseña la documentación y parte de' la 
bibliografía utilizada. índices auxiliares. - J~ R. • 
6502. Documentos referentes a Juan Díaz de Salís. - «Revista de la Biblio" 
. teca Nacional» (Buenos Aires), XXIII,núm. 56 (4.0 trimestre de 1950, 
edito 1954), 500,502. 
Dos documentos de 1518, el primero de los cuales· hace referencia al cobro por 
la esposa, herederos y fiadores de -Solís de 500 ducados, correspondientes al 
valor de las naves perdidas en la expedición al Plata; y el segundo es una 
Real Cédula notificando a la Casa de la Contratación la designación de Caboto 
para .substituir a Solís. Proceden del Archivo General de Indias de Sevilla 
y existen copias en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. - E. Rz. O 
6503. Expedición al estrecho de Magallanes por Fray Gurcía de Loaysa.-
«Revista de la Biblioteca Nacional» (Buenos Aires), XXIII, núm. 56 
(4.0 trimestre de 1950, edito 1954), 423-454. 
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Documento de 1529 que reproduce una" probanza de don Rodrigo de Acuñé!, 
que fue en la expedición a Magallanes con Fray García de Loaysa, cuya narra-
ción hace. Procede del Archivo General de Indias de Sevilla y existe copia 
en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. - E. Rz. O 
DESCUBRIMIENTOS CONTINENTAI,ES, (hasta 1560) 
6504. HERRERA, ANTONIO DE: Historia general de los hechos de los castellanos 
en las Islas y Tierrafirme del Mar Oceano. Tomo XII. - Real Acade-
mia de la Historia. - Madrid, 1953 . .,- 425 p. (25 x 18). 
Comprende los libros 1 a 5 de la Década sexta, tratando las empresas de con-
quista y colonización de los años 1536 a 1538 principalmente. El aparato crítico 
de este volumen de tan importante re edición lo constituyen las parcas notas 
de Miguel Gómez del Campillo, y se refieren a las fuentes del famoso Cronista 
Mayor y concordancia de sus notici,as con las que ofrecen otros cronistas y 
diversos documentos de la Colección Muñoz. índice de capítulos. - G. C. C. 
6505. ALTOLAGUIRRE y DUVALE, ÁNGEL DE: Descubrimiento y conquista de Mé-
xico. -' Salvat Editores, S. A. (<<Historia de América y de los pueblos 
americanos», dirigida por Antonio Ballesteros Beretta», vol. VII).-
Barcelona, 1954. - XII +448 p. (24 x 17). 240 ptas. 
Inicia el volumen una introducción extensa sobre fuentes, por A. Ballesteros 
Beretta, que estudia toda la historiografía importante sobre el tema, desde las 
cartas de relación de Cortés hasta los escritos de Lorenzo Boturini (es decir, 
hasta mediados del siglo JCVIII). El trabajo de Altolaguirre se inicia con un ca-
pítulo sobre el descubrimiento de Yucatán (expedición de Grijalva, 1517-1518). 
La conquista de Nueva España se narra detalladamente en 16 capítulos, desde 
los preparativos de la expedición de Cortés hasta la conquista definitiva de 
Tenochtitlán. Con menor extensión se tratan luego el gObierno de Hernán Cor-
tés, la expedición de Francisco de Garay, el descubrimiento y conquista de 
Guatemala (expediCión de Alvarado) y Honduras (expediciones de Olid y Cor-
tés), los primeros' años de Idesarrollo de los llamados «gobiernos autónomos» 
(pánuco, Florida, Yucatán, Hibueras, Honduras, Guatemala) y el gobierno de 
la primera y de la segunda Audiencias. La exposición alcanza prácticamente 
hasta 1535, cuando se establecé el virreinato. Trabajo documentado en los cro-
nistas, en fuentes éditas, en manuscritos de la Academia de la Historia de 
Madrid y en una plataforma bibliográfica por demás reducida y nada puesta 
al día. Sin entrar en errores ni aciertos de detalle, puede decirse que se trata 
de una exposición histórica puramente externa y narrativa. Con 350 ilustra-
ciones, bastantes de ellas, muy útiles (planos y mapas, principalmente).-
~CC $ 
6506. OLÓZAGA, JUAN DE: Mayorazgo de Hernán Cortés, marqués del Valle de 
Oaxaca. - «Hidalguía», n, núm. 5 (1954), 237-248. 
Transcribe el documento de creación del mayorazgo (año 1535), con indicación 
de las tierras y bienes que lo constituían, de las armas de la familia y del 
orden de sucesión previsto. - R. G. O 
6507. GUARDIOLA, ANTONIO: Hernán Cortés. - Editorial Cíes (Colección Ame-
nus, núm. 7). - Vigo, s. a. -64 p. (22 x 16). 
Bosquejo biográfico del conquistador de México, destinado al público infan-
til.-J. R. 
6508. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Doña Isabel de Moctezuma, la novia de 
Extremadura. - Cuadernos Alcántara (Serie Rosa, núm. 8). - Cáceres, 
1954. - 32 p. (15 x ll). 5 ptas. 
Bosquejo biográfico de' la famosa hija de lMoctezÚIna (1510-1550), que tuvo 
amores con cuatro extremeños, entre ellos, el mismo Hernán Cortés. - J. R. 
6509. MARTÍNEZ, MIGUEL A.: Francisco Pizarro. - «Revista del Centro de Es-
tudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), VI, núm. a (1952-1953), 
172-186. 
Breve biografía del conquistador del Perú en la cual se considera cómo influ-
yeron las circunstancias en su obra. Se ponen de manifiesto los errores de 
Pizarro, pero intentando su justificación por su carácter' de conquistador y por 
el ambiente general de la época. Divulgación. - E. Rz. 
6510. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: Pizarro. - Publicaciones Españolas (Te-
mas Españoles, núm. 84). - Madrid, 1954. - 31 p. (24 x 18). 2 ptas. 
Breve trabajo de divulgación sobre la historia de la conquista del Perú y sus 
antecedentes inmedíatos, desde el descubrimiento del Mar del Sur hasta la 
muerte de Pizarro (1513-1540. Exposición escueta y objetiva. Ilustrado con 
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cuatro láminas, que son otros tantos grabados muy conocidos, pero bien selec-
cionados. - G. C. C. 
6511. LoREDO, RAFAEL: Los Trece de la Isla del Gallo. - «Mercurio Peruano» 
(Lima), núm. 317 (953), 305-317. 
Continuando la publicación de la Crónica de Pedro Cieza de León, aparecen 
en este número cuatro capitulos de la tercera parte. Nota preliminar con da-
tos que vienen a afirmar que Martín de Trujillo fue uno de «los trece de la 
famaD. - R. C. O 
6512. PÁEz, J. ROBERTO: Pedro de Valdivia. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Quito), XXXIV, núm. 83 (1954), 28-46. 
Texto de una conferencia dada con ocasión del IV centenario de la muerte 
del conquistador. Biografía del mismo. - G. C. C. 
6513. ZAPATA, RAMÓN:c ¿Belalcázar o Benalcázar? - «Bolívar» (Bogotá), nú-
mero 33 (1954), 463-469. , 
Disquisición sobre ambas grafías del apellido de dicho conquistador, a partir 
de las usadas por los cronistas; considera más correcta la segunda. - G. C. C. 
6514. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Gonzalo Jiménez de Quesada, capitán de 
Eldorado. - Publicaciones Españolas (Temas Españoles, núm. 86). - Ma-
drid, 1954. - 30 p. (24 x 18). 2 ptas. 
Resumen con exclusivo fin divulgador. Lo inicia una introducción sobre el 
descubrimiento y conquista de Tierra Firme, desde sus comienzos. Breve bio-
grafia de Quesada, relato de sus expediciones de 1536 y 1569, nota de sus obras 
escritas, juicios sobre su personalidad como escritor y como conquistador. 
Ilustraciones (retrato y escudo de armas del biografiado). Exposición obje-
tiva. - G. C. C. 
6515. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Iconografía de Jiménez de Quesada.-
«Ximénez de Quesada» (Bogotá), 1, núm. 1 (1953), 21-22. 
Artículo de divulgación sobre los cuatro mejores retratos de dicho conquista-
dor; menciona bibliografía. Ilustrado. - G. C. C. 
6516. RESTREPO TIRADO, ERNESTO: El Sr. Fiscal de S. M. en la Real Audiencia 
de Santa Fe contra el Adelantado Don Gonzalo Ximénez de Quesada 
sobre trece miL y tantos pesos que sacó de las Reales Caxas. Acumulado 
a la Residencia que estaba pendiente en el Real Consejo. - «Boletin de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 473-474 (1954), 249-251. 
Comentario a dichos pleitos que a mediados del siglo XVI mantuvo Jiménez 
de Quesada con la Corona. Utiliza varios documentos sin indicar de dónde 
proceden. - R. C. 
6517. ,GÓMEZ CANEDO, FRAY LINO: La expedición de Diego de Ordás al Orinoco 
ante el Consejo de Indias (1529). - «Revista de Historia de América» 
(México), núm. 34 (1952), 464-469. 
Nuevos datos en torno a la expedición del capitán Diego de Ordás (t 1532) al 
Orinoco, que facilitan la comprensión de algunas cláusulas de sus capitulacio-
nes. Noticia del Obispado que se proyectó establecer por este tiempo en la 
Trinidad. Transcribe una consulta del Consejo de Indias al Emperador de 
4-XII-1529, procedente del Archivo General de Indias. - R. C. O 
6518. CARVAJAL, GASPAR DE: Relación del nuevo descubrimiento del famoso río 
grande que por el nombre del capitán que le descubrió se llamó el río de 
Ore llana. - Biblioteca Extremeña. - Cáceres, 1952 [impreso en 1953].-
439c p. (22 x 16). 60 ptas. 
Reedición de éste y los demáa documentos que bajo el título de «Descubri-
miento del río de las Amazonas" ,» publicó con un estudio preliminar José T. 
Medina en Sevilla, 1894. No se ha alterado en absoluto, hasta el punto de con-
servar las signaturas antiguas del Archivo General de Indias que Medina 
consignó. Va antecedida la obra de un proemio de Domingo Sánchez Loro, 
poco significativo. No carece de utilidad esta edición, por estar agotadas las 
de Sevilla 1894 y Madrid 1944. - G. C. C, 
6519. GIL MUNILLA, LADISLAO: Descubrimiento del Marañón. - Prólogo de 
Amando Melón. - C. S. l. C., Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 
Sevilla, 1954. - XVI + 389 p. (22 x 16). 
Monografía que estudia las expediciones españolas al Marañón, desde los des-
cubrimientos de Pinzón y Lepe hasta la expedición de Orellana (1499-1542). 
Tras unas páginas de introducción, se reedita íntegro el trabajo del autor que 
reseñ'amos en IHE n.O 2999. En el resto del' libro se dedican muchas páginas 
al estudio de la expedición de Francisco de Orellana, pero el autor insiste más 
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en realizar ~nt,rl1ob;ljodejnterpretaci!SI).d~ lacartc;>gra~íahistórica y localizar 
los lugares a que se refieren los descubridores, tanto en el interior, de la cuen-
ca amazónica como e~ la, cost~ NE., de Sudllmérica. Índice~ oriimlástico ~ tOI?o-
gráfico. Breves apéndIces documentales. Extenso repertorIo"de fuentes 'Impre-
sas e inéditas, éstas principalmente del' Archivo G~meral de Indias.: índice 
general,' desOrientador por ',estar plagado' de' errores de paginación; Obscuridad 
de estiloexpositivo.JEllibro 'contiene muchos datos útiles para la historia de 
l~ geografía,' de la cartografía y de los descubrimientos geoigráficos. ~ G~ C.' C: 
6520. APARICIO, FRANCISCO DE: Descubrimiento del territorio argentino. La 
''-' «entrada»' de Diego Rojas. -'- «Revista de, Historia de, 'América;) ¡ (Méxi-
co), nÚri>. .. 34 (1952), 323-338. ' , ' , 
Noticias iy c6~en~ari6ssob~e el itinerario que si~~ Diego de. Rojas desde el 
Cuzco al terrItorIO argentino ,(1543). El autor se 'SIrve especIalmente de la 
«Probanza de méritos ,y servicios de Pedro González de Prado», uno de, los 
soldados que' tomaron parte' en la «entráda'». B~bliografía. - R. C. ' , 
6521. LóPEZ,CAsto FUllCENCIO: Lope de AguiTr~ elP~regrino,~rimer caudillo 
, de América. -'-' Ediciones; Nueva Cádiz. -,- Caracas ~ Barcelona," 1953.-
, 350 p., 5 láms. ,(19 ,x 12). " ' , " 
Biograffanóvelada 'delfámóso"c'aUdillo de los marañones (siglo' XVI). Sin apá~ 
rato crítico; aunque el autot inserta en apéndices lista bibliográfica y relación 
de documentos del Archivo sevillano de Indias. cuya publicación anuncia. Se 
iliteresa por lo que' pudo ,haber de' auténtica sed de justicia en la revuelta' de 
los marañones, y, sobre Aguirre, hace suyo el dictamen de lossiquiatras pe~ 
ruanos Lastres y Seguian: «un tipo de constituCión asténica;esquizoide anes-
tésico, artista frío, impulsivo y, activo ... , una personalidad anormal, sicópata 
ahafectivo». - J. R. ,,', O 
~522. OJEDA, GONZALO MIGUEL,: Elburgalé.~ Juan ,de Ayolas en la exploraci,ón, 
y fundaciones de! Nu~vo' Mundo,'-:-:' «Boletín de,la Institución Fernán~ 
González)i, XI; num~ 127 (1954-1955),187-199. 
Bosquejo biográfico de este personaje (siglo: XVI). - J. ' R. 
6523. VEI,Á&QUEZ,RoCERIO: Del campo histórico-critico. - «Universidad N~cio-
, nal de, Colombia», (BogotM, núm. 18-19 (1954), 169-176. , , ' 
ConsideraCiones acerca' del descubriniiento del río.San Juan,re'alizadó en 1522 
por Pascual 'de Andagoya,o por Diego de Almagro en 1525; el autor se incli-
na a: esto ,últim(), apoyándose en los, cronistas Jerez y Zárate. - G. C. C. 
C:::olonización (generalidades) 
6524. GÓMEZ Hoyos, RAFAEL: ¿Fué América verdadera colonia española?-
. «Bolívar» (Bogotá), núm. 28 (1954), 517-523, 
Comentario en que trata de, re!utar la tesis, de Levene y de Ots Capdequí de 
que se substituya la denominación de'«Período C.olonial» por la de «Período 
Hispano .o de la Dominación, Española». Para ello presenta una serie de argu-
mentos y testimonios de autores y documentales, algunos no muy claros, por 
l.os cuales lléga a la conclusión' de que la dominación española debe dividirSe' 
en un primer período de conquista y, un segundo colonial, ya que América fUe 
durante muchos años una auténtica colonia de España. aunque reconoce la 
trascendencia de esta colonización. - E. Rz. . 
6525. BROVELLI, ÁNCEL A.: LaS Indias: ¿Reinas o Colonias? - «Universidad» 
(Santa Fe), 'núm. 28 (1954). 295-305. ' 
Con motivo de la resolución de la Academia Nacional de la Historia de subs-
tituir la expresión «período, colonial» por «períodO hispánico», comenta las 
razones que' hay para ello y' las acredita con numerosas citas de documentos 
pertenecientes a la época de d0l!1inación española. - R. C. 
6526. MOREIRA BRANDAO CASTELLO BRANCO, JosÉ: Cartografía' Acreana. ~ «Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro) (Ri() de Janeiro>, 
CCXXIII (1954), 16-8L 
Comentarios críticos en torno a los mapas que, desde el siglo XVI al XIX, se 
~an publicado de Perú, Bolivia y Amazonas, y del Territorio de Acre a I;>ar-
tIr de 1903.-R.C.., , . .' 
6527. CAVALLINI QUIROZ, LICIA: Relaciones entre México y Centroamérica du-
rante el período coloniat. - En «Homenaje a Silvio' Zavala. Estudios 
Históricos Americanos» (n.o 6421), p. 345-406. 
Interesante estudio, eh el que' se llega a la ,conclusión de una profunda l'ela-
ción entre ambas regiones, aunque en lo político tuvieran la necesaria auto-
nomía para considerarlas distintas. Se sigue en la exposición un criterio' cro-
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nológico, dentro de los grandes aspectos estudiados: el relIgioso, el pplitico, 
el· social, el económico y el cultural. Son especialmente provechosas las rela-
ciones de personalidades representativas que ocuparon puestos en ambas zo-. 
nas, con lo que se prueba la exis~ncia de un vivo vínculo entre ambas (obis-. 
pos, funcionarios, universitarios). Utilización de documentos de los Archivos 
mexicanos y centroamericanos. - J. Mz..:· • 
6528. BORAH, WOODROW: Early Colonial Trade and Navigation between Mexi-
co and Perno - University of California Press <Iberoamericana, 38).-
Berkeley and Los Angeles, 1954. - VIII + 170 p. (24 x 16). 
Monografía cuidadosamente elaborada sobre documentos inéditos del Archivo 
General de la Nación (México), transcripciones de otros reunidos en la Ban-
croft Library, y unaex~ensa bibliografía .. El libro, mucho más completo para 
México que para: lo que al Perú se refiere, estudia el desarrollo del comercio 
entre ambos virreinatos de·sde las primeras comunicaciones en f531 hasta ser 
gravemente disminuido por las leyes restrictivas de comienzos del siglo XVII, 
dictadas en favor del monopolio, de Sevillil. y para evitar el contrabando en 
Sudamérica de géneros orientales procedentes del galeón de Manila. Se estu-
dian también las disposiciones que regularon este tráfico, los puertos y cami-
nos a través de los que discurrió (especialmente el puerto mexicano de Hua-
tulco), y diversas expedicioIles mercantiles que sobre esta ruta se organizaron 
desde el marquesado del Valle en. 1553-1569 si~ndo titular del mismo Martín 
Cortés. índice general y repertorio bibliográfico. - G. C. C. • 
6529. MOLINA, RAÚL A.: La historiografía económica argentina. - «Revista del 
. Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 5 (1953), 231-238. 
Extenso comentario crítico .y bibliográfico, escrito a propósito de la reedición 
en Buenos Aires, 1952, de la obra de Ricardo Levene Investigaciones. acerca 
de la historia económica del virreinato del Plata, sobre cuyo análisis y valo-
ración historiográfica versa principalmente el artículo. - G. C. C. 
6530. ROBLEDO, EMILIO: Introducción de la caña de azúcar en Colombia.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 471-472 (1954), 
63-70. 
Información sobre los orígenes de la caña de azúcar y datos referentes a su 
entrada (1493) y cultivo en el continente americano. - R. C. 
6531. GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, LUIS: En torno de la integración de la realidad 
mexicana. - En «Homenaje a Silvio Zavala. Estudios Históricos Ameri-
canos» (n.o 6421>, p. 407-424. 
Serie de notas sueltas, a guisa de ensayo, en torno a la incipiente sociedad 
colonial, con un estudio sicológico de los tres tipos principales: el criollo, el 
mestizo, el indio ladino. Base: literaria. Criterio: occidentalista. - J. Mz. 
6532. MORALES RODRíGUEZ, SERGIO: Costumbres y creencias en la Nueva Es-
paña. - En «Homenaje a Silvio Zavala. Estudios Históricos America-
nos» (n.o 6421), p. 425-476. 
Utiliza monografías, documentos, testimonios de viajeros. Construcción cohe-
rente del tema. Tres partes dedicadas a los tres elementos étnicos de la socie-
dad colonial: el blanco, el indio, las castas. Elaboración del material etno-
gráfico en sus tres mundos: material, social y mental. Un buen estado de 
cuestión, con aspectos en los que la investigación directa ha sido imprescin-
dible por la falta de monografías. - J. Mz. E9 
6533. CHAMBERLAIN, ROBERT S.: Simpson's «The Encomienda in New Spain» 
and Recent Encomienda Studies. - «Hispanic American Historical Re-
view», XXXIV, núm. 2 (1954), 238-250. 
Extenso comentario al mencionado libro de Simpson, editado por la Univer-
sidad de California en 1950, y que es una revisión radical del publicado por 
el mismo autor y editorial en 1929. Examen de la importante y extensa biblio-
grafía sobre dicho tema aparecida en el período 1935-1951, que ha permitido 
a Simpson llevar a cabo tan acertada obra de síntesis. - G. C. C. E9 
6534. MANDELLI, HUMBERTO A.: Algunas consideraciones sobre la tierra y el 
indio en América a través del Derecho castellano e indiano. - «Revista 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» (Buenos Aires), IX, 
núm. 37 (1954), 290-300. 
Texto de una conferencia sobre la propiedad territorial en Indias, estudiada 
desde el punto de vista jurídico exclusivamente, desde el sistema de capitu-
laciones hasta el fin de la época colonial. En relación con ello trata de las 
encomiendas de indios, y llega a la conclusión -quizás excesivamente gene-
ralizadora- de que la política de la Corona trató de vincular el indio a la 
tierra y respetarle la propiedad de ésta: - G. C. C. 
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6535., GONZÁLEZ NAVARRO, MOISÉS:' Repartimiento de indios en Nueva Galicia. 
Museo Nacional de Historia (Serie Científica, núm. 1). - México, 1953.·. 
237 p. (23 x 16). 
Precedido de una «advertencia» de Silvio Zavala, que es serie de referencias 
bibliográficas. Transcripción de 210 documentos del Archivo de Gobierno del 
Estado de Jalisco, que pertenecieron a la Audiencia de la Nueva Galicia. Fe-
chados entre 1670 y 1751, son todos mandamientos de concesiones de indios 
encomendados. Valiosos datos sobre obligaciones de los concesionarios y de 
los indios, transgresiones de la ley por una y otra parte interesada, número 
de indios repartidos y tipo de trabajo a que se les destinaba (faenas agrícolas 
casi todos), lugares de procedencia de los indios, etc. índices de documentos 
y alfabético general, y breve introducción del transcriptor. - G. C. C. e 
6536. GÓMEZ, R[oDoLFo]: Encomienda a don Carlos de Luna y Arellano.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), XXV, núm. 1 
(954), 75-90. 
Publicación de esta encomienda, que heredó de su padre don Tristán, en 1575. 
A partir de 1604, don Carlos fue gobernador de Yucatán. -J. Mz. O 
6537. CHAUNU, HUGUETTE ET PIERRE: La Jama'ique espag1l,Ole. - «Annales», IX, 
núm. 2 (954), 241-247. 
Reseña de la obra de Morales Padrón: Jamaica española (lHE n.O 2320>, muy 
detallada y con pertinentes observaciones. - J. V. V. 
6538. CASTAÑEDA, CARLOS E.:' Spanish Medieval Institutions in Overseas Admi-
nistration: the Prevalence of Medieval Concepts. - «The Americas» 
(Washington), XI, núm. 2 (1954), 115-129. 
Ensayo const.ruido sobre bibliografía extensa, entre la que falta la española 
posterior a 1946. Subraya la pervivencia de leyes e instituciones medievales 
en la colonización española, especialmente para su etapa inicial. Considera 
ésta como una lucha para elevar a los indios hasta el nivel cultural de los 
colonizadores, insiste en lo sobrehumano de esta tarea, las dificultades con 
que tropezó, su realización tenaz en medio de un aparente caos de hechos 
crueles y contradictorios, y el dilema planteado a los legisladores de Indias 
por sus deseos contrapuestos de¡ respetar la libertad de los indios y de civi-
lizarlos. - G. C. C. 0 
6539. PARRY, J. H.: The sale of public offices in the Spanish Indies under 
the Hapsburgs. - University of California PI '!ss (Ibero-Americana, 
núm. 37). -.Berkeley - Los Angeles, 1953. -73 p. (24 x 16). 1'5 dólares. 
Breve pero densa monografía que estudia, sobre documentos y amplia biblio-
grafía, el origen, desarrollo y práctica de este sistema de provisión de oficios 
públicos (notariales, municipales, etc.). Resalta el incremento enorme de este 
sistema, a partir de su autorización por Felipe 11 a causa de los agobios eco-
nómicos del erario. Concluye que su aplicación hizo descender la moral de 
los funcionarios y la confianza de los súbditos en la justicia del rey, costó 
más dinero a la Corona que le produjo, contribuyó a anquilosar la adminis-
tración pública, y supuso una abdicación de la autoridad real en cuestiones 
básicas, Buen análisis de una fase de la historia administrativa indiana.-
G. C. C. . • 
6540. OÑAT, ROBERTO, y ROA, CARLOS: Régimen legal del ejército en el Reino 
de Chile. Notas para su estudio'. - Universidad Católica de Chile (Es-
tudios de Historia del Derecho Chileno, n.O 1). - Santiago de Chile, 
1953. - 279 p. (19 x 13). 
Erudita monografía histórico~jurídica, basada en muy abundante material 
inédito del Archivo Nacional de Santiago y en numerosas fuent.es impresas 
(se promete la publicación en otro volumen de 1,213 extractos de reales ór-
denes y cédulas referentes al tema; será de gran interés). Tras un ensayo 
acerca de la hueste conquistadora, en especial de la organización y financia-
ción de la empresa de Valdivia, estudia la aparición, estructura, efectivos y 
reglamentos del ejército de Chile en los siglos XVI a XVIII; de manera aná-
loga se trata de las milicias, aunque con mayor brevedad. Un último capí-
tulo versa sobre la justicia militar (fuero, tribunales, auditores militares), 
que en la práctica vino a centrarse en el capitán general asistido de su asesor 
letrado. Lo mejor del libro es la riqueza de datos y la escrupulosidad con 
que han sido manejados. índice general y repertorio bibliográfiCO.-G. C. C. • 
6541. MINVIELLE PORTE PETIT, JORGE: Cabildos abiertos en Latinoamérica. - . 
«universidades de América» (México), V, núm. 21 (1954), 35-40. 
Notas sobre la historia del cabildo, y en especial sobre el cabildo abierto, que 
el autor estima fue la única supervivencia democrática: dentro de aquella ins-
titución. Bastantes ejemplos históricos de cómo actúan. en circunstancias de 
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i~seguridad pública o para protestar de medidas lesivas a la comunidad, 
tratándose según los casos de reuniones deliberativas o simplemente infor-
mativas. Con referencias bibliográficas. - G. C. C. 
6542. MOLINA, RAÚL A.; La Obra Franciscana en el Paraguay y Río de .la Pla-
ta. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), núm. 32 (1954), 329-400. (Con-
. tinuará.) 
Consideraciones sobre el ascetismo y el misionalismo en América. A conti-
nuación breve reseña de la vida y obra misionera de Fr. Luis de Bolaños: 
<1550-1629), el gran apóstol de las provincias del Plata, así como de los pri-
meros criollos que pertenecieron a. la Orden. Bibliografía y documentos de 
distinta procedencia. - R. C. O 
6543. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Irradiación misionera deL convento de: 
la Merced de. Jerez. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XI, núm. 31 
(1954), 5-54. 
Erudito estudio que demuestra cómo el Convento de la Merced de Jerez de 
la Frontera fue uno de los que acudieron desde el primer momento con sus: 
fraíles a la obra de evangelización en Indias, en medida sorprendentemente 
amplia. Catálogo de 31 mercedarios enviados a América desde dicho con-
vento, desde el siglo XVI al XVIII; biografía, completa o incompleta, de cada, 
uno de ellos. Noticia de otros cinco enviados desde dicha casa a Berbería. 
Inventario de obras escultóricas y objetos de orfebrería de procedencia in-
diana que se conservan en dicho convento. - G .. C. C. e 
6544. LEJARZA, FIDEL: Expansión de Las CLarisas en América. - «Archivo-
Ibero-Americano» (Madrid), XIV, núm. 54 (1954), 131-190. 
Monografía, que promete ser extensa, sobre el papel misional de estas monjas 
en las Indias; la presente entrega es una introducción, basada en amplia 
bibliografía y documentos ya publicados, sobre los siguientes extremos: el 
nombre de Santa Clara en la toponimia indiana; exégesis a las Leyes de la. 
Recopilación que se refieren a monjas de clausura; necesidad de su pre-
sencia en Indias, para encargarse de la enseñanza de las niñas; llegada de 
religiosas de la Concepción a México, entre 1531 y 1547, Y papel social y mi-
sional que desempeñaron; llegada de las clarisas a la isla de Santo Domingo-
en 1551, demostrando que no pudo tener lugar antes de dicho año. Conti-
nuará la pUblicación en la misma revista. - G. C. C. 
6545. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Expansión de las Clarisas en América.-
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), núm, 55 (1954), 265-310. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE, n.O 6544. En este número el autor. 
hace una sucinta historia del Convento de Santo Domingo -que demuestra 
fue la primera fundación- y de los cinco que se erigieron en Perú desde el 
siglo XVI al XVIII. Bibliografía. - R. C. . 
6546. VALDÉS MORANDE, SALVADOR: Peruanos obispos de Chile y chilenos obis-
pos de Perú. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXIX, núm. 324(1954). 
98-105. 
Noticia y algún dato biográfico de trece obispos nacidos en el Perú y que 
rigieron sedes chilenas (Santiago, Concepción) durante la época colonial, y 
también de varios prelados chilenos que lo fueron en el Perú o en su tierra. 
natal. Referencias bibliográficas de los datos expuestos. Tiende a demostrar 
la hermandad cultural de Chile y Perú. - G. C. C. 
6547. HUERTA, PEDRO JosÉ: Las cofradías guayaquileñas. - «Cuadernos de 
Historia y Arqueología» (Guayaquil), III, núm. 9 (1953), 167-220. 
Estudio en torno a las Hermandades religiosas de Guayaquil: su carácter,. 
fines, clases, origen, desarrollo histórico, funcionamiento y participación de 
algunas de ellas en las obras públicas. Se ocupa de las del Rosario de Santo, 
Domingo, de los Angeles, la Concepción, la Luz y San Benito de Palermo deL 
convento de San Francisco, de las establecidas en la Catedral y finalmente 
de las de las parroquias rurales de Guayaquil. Abarca desde la . época colo-
nial hasta mediados del siglo XIX. Documentación tomada de los libros de' 
Cabildo y del Archivo Municipal de Guayaquil. - E. Rz. O 
6548. MAZA, FRANCISCO DE LA: El guadalupanismo mexicano. - Por rúa y' 
Obregón,. S. A. (México y ló mexicano, n.O 17). - México, 1953. -130 p., 
14 hojas con ilustraciones <18 x 11>. 
Extenso estudio de la historiografía sobre dicho tema en los siglos XVI a XVIII 
y otras informaciones bibliográficas sobre el mismo. Da también abundantes 
noticias históricas sobre el culto guadalupano, originado desde la tradicional 
aparición de 1531, especiall!lente a partir de mediados del s. XVI. - G. C. C. O 
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6549; . RoYER, FRANCHON: La Generala. - «The Americas» (Wáshington), XI,· 
núm. 2 (1954), 161-172. 
Capítulo de un libro en pr.eparación sobre devociones religiosas en México· 
y América Central, que relata el origen e historia de la in)agen y santuario 
de Ntra. Sra. de Zapopán (Guadalajara), llamada úla Generala» desde 182!. 
Con datos sobre la fundación de· Zapopán a mediados· del siglO XVI, y sobre 
la imagen de esa advocación, obra de artífices indígenas del mencionado 
siglo. - G. C. C. ... O 
6550. OBREGÓN, GONZALO: El Real Convento y Sant~Tio de San Miguel de 
.. Chalma. - En «Homenaje a Silvio Zavala. Estudios Históricos Ame-
. ricanos» (n.o 6421); p. 109-182. . . 
Dos partes: la primera, estudio histórico de la devoción al Cristo de Chalma 
(no lejos de México capital), aparecido en 1533; la segunda, estudio artístico 
del monasterio que terminó erigiéndose en el XVIII, con identificación docu-
mental de los artistas que intervinieron. Abundantes reprOducciones foto-
gráficas del monumento: - J. Mz. O 
6551. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: EL templo de San Francisco. - «Hojas 
de Cultura Popular Colombiana»· (Bogotá), núm. 40 (1954), [5-10]. 
Trabajo de divulgación sobre la historia de dicha iglesia de Bogotá, que se 
terminó de construir a fines del siglo XVI o principios del XVII; reseña de las 
riquezas artísticas que contiene. Con dos fotografías del coro. - G. C. C. 
6552. CASTELLANOS, LUIS ALEJANDRO: El Convento de! Santo Ecce-Homo.-
«Hojas de Cultura Popular Colombiana» ('Bogotá), núm. 46 (1954), 
[38-39J. . . 
Divulgación sobre la historia de· dicho convento, fundado por los dominicos 
en Leiva (Boyacá), 1620, y que recibió su nombre de un cuadro del Santo 
Ecce Homo, hoy conservado en otra iglesia. Buena fotografía de la fachada, 
sumamente sencilla. - G. C. C 
6553. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: La Recoleta de San Diego. - «Hojas 
de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 44 (1954), [5-8J. 
Divulgación acerca de este convento franciscano de Bogotá, fundado a prin-
cipios del siglo XVII. Descripción y algunos datos históricos. Transcripción y 
reproducción en facsímil de una carta (1761), procedente del Archivo Na-
cional de Colombia, que indica una donación del Virrey Solís al conven-
tO.-E. Rz. 
6554. TRENS, MANUEL B.: La flagelación en Nueva España. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México), XXIV (1953), 83-90. 
Algunas noticias sobre la cuestión; alusiones al fondo sexual de algunas 
sectas flagelantes. - J Mz. 
6555. GONZÁLEZ ECHENIQUE, JAVIER: Los estudios jurídicos y la abogacía en 
el reino de Chile. - Universidad Católica de Chile (Estudios de Histo-
ria del Derecho Chileno, núm. 2). - Santiago de Chile, 1954. - 369 p. 
(19 x 13). 
Monografía de carácter histórico-jurídico, bien construida sobre materiales 
inéditos de archivos santiagueses y adecuada bibliografía; de ellos se da al 
final un repertorio completo, seguido del índice del trabajo. Se inicia éste 
con un sintético panorama sobre la abogacía en España y en Indias, y sobre 
la cultura y enseñanza jurídicas en España y en el virreinato peruano, 
durante los siglos XVI a XVllI. El cuerpo del trabajo está dedicado a estudiar: 
la enseñanza del Derecho en Chile colonial (privada, eclesiástica, estatal), 
que adquiere particular importancia en la Universidad de San Felipe y en 
el Convictorio de San Carlos durante el siglo XVIII; el aprendizaje de la 
práctica forense; la cultura jurídica de los letrados; y los abogados en el 
ejercicio de su profesión (legislación sobre ésta, recepción de abogados, actua-
ción de éstos ante los tribunales, relaciones con su clientela, cargos públicos 
de nombramiento a ellos reservado). En apéndice: biografía de Antonio de 
las Peñas (¿1517?-1569), primer letrado que pisó tierra crilena; nómina 
de abogados recibidos en la Audiencia de Chile hasta 1810; otra de abo-
gados del Cabildo de Santiago hasta 1784. - G. C. C. • 
6556. TORRE VILLAR, ERNESTO DE LA: Notas para una Historia de la Instruc-
ción Pública en Puebla de los Angeles. - En «Homenaje a Silvio Za-
vala. Estudios Históricos Americanos» (n.o 6421>, p. 563-684. 
Sin abordar totalmente la cuestión, trata una serie de aspectos interesantes 
para el tema (el ColegiOl de SaIlj Luis, los Colegios de los jesuitas, los feme-
ninos, los seminarios). Aun cuando el estudio sigue un criterio institucional 
y.cronológico, plantea problemas más importantes, Q.ue hacen del trabajo una 
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impo.rtante .contribución al estudio del proceso pedagógico'de 'la' importante 
~iudad colonial.: A:barca los tres siglos españoles, aun cuando en algunos casos 
estudia la. suerte de determinados colee;ios hasta, bien: entrado el XIX.:' Docl!1-
mentación del Archivo Municipal de Puebla, crónicas y monografías.-
~~ e 
6557. VASCONCELLOS, IVOLINO DE: Asclepio e o Pan-Americanismo. - «Revista do 
Instituto. Histórico e ~gráfico BrasileirOll (Riode. Janeiro), CCXXIII 
(1954), 425-446. . . . " ',' . 
Texto de una conferencia acerca, de la Medicina en América durante la 
época colonial. Trae datos sobre médicos, hospitales, epidemias, etc. -,R. C. 
{¡5{j8. GUERRA, FRANCISCO: La me.dicina en el virreinato de Nueva Gra'na-
da. - «Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 42 (1954), 
: . [29-32]. " " " 
~reve síntesis deldesenvolviriliento de la ciencia médica ·en el Nuevo Reino, 
que recoge noticias acerca de sujetos que ejercieron la medicina, epidemias, 
protomedicato de Santa Fe de Bogotá, investigaciones médicas, fundación' de 
hospitales, existencia de boticas, ·ejercicio de las artes menores de la medi-
cina, enseñanza de la ciencia médica e impresos relativos a' ella publicados 
en Nueva Granada. Bibliografía. - E. Rz. ., $ 
6559. GÉo, CHARLES: Art Baroque en Amerique Latine. - Librairie Plon (Edi-' 
tions d'Histoire et d'Art). - Paris, 1954; - 30 p., 66 láms. (23 x 16). 
Estudio sumario sobre el arte barroco (siglos XVII-XVIII) en México, Brasil, 
Ecuador, Perú y Bolivia. - S. A. 
6560. DUQUE GóMEZ" LUIS: Antecedentes. del desarroÚo arquitectónicci en el 
, Nuevo Reino de Granada. - «Bolívar» ,(Bogotá), núm. 31 (1954), 49-60., 
Estudio de las posibles causas de la sencillez arquitectónica neogranadina en, 
la época colonial. Éstas son: 1) falta de una tradición arquitectónica prehis-
pánica; 2) limitación oficial en las construcciones conventuales ; 3) inesta-
bilidad de las primitivas poblaciones coloniales; 4) ataques de los piratas en' 
eL litoral y de las tribus rebeldes en algunas regiones' del interior, y 5) los' 
~erremot.os en las comarcas del Sur. - E. Rz. 
6561., BENAVID~S RODRíGUEZ, ALrREDO: Las ,pinturas coloniales del templo de 
, . . San Francisco de Santiago . ..,.,... «Boletín de la· Academia Chilena de la 
. Historia» (Santiago), XX, núm. 49 (1953), 67-96.' , 
Texto de un discurso de ingreso en la citada Academia. Ilustrada con 21 ',lá-
minas fuera de texto. Examina todas las pinturas de dicha época' conserva-
das en el mencionado templo, y concluye que son obra de al menos cuatro 
pintore's chilenos o' establecidos en Chile; cree en 'la existencia, de' una es-' 
<;uela pictórica «santiaguina» a mediados del siglo XVII, cuyas obras en 
gran parte se han perdido o confundido con 'otras de escüela quiteña:,-
G. C. C. 
6562. CARRILLO y GARIEL, ABELARDO: Autógrafos de pintores coloniales, l.-
Universidad Nacional Autónoma de México .. - México, 1953. - 169 p. 
(23 x 17). ' 
Minucioso catálogo de firmas de pintores de la época colonial que trabajaron 
en México: facsímil y procedencia de todas ellas (están tomadas de sus cua-
dros o de documentos). Las características generales y :particulares de todas 
ellas se analizan e interpretan en una breve introducción. Nómina de pin-
tores que trabajaron en :dicha época y virreinato, fechas y lugares donde' ac-
tuaron, y referencias bibliográficas (ésta última parte, realizada en colabora-
ción por el autor y M. Toussaint). índice general. - G., C. C. O 
6563. NICHOLS, THEODORE E.: The Rise of Barranquilla. - «Hispanic Ameri-
, can Historical Review», XXXIV, núm. '2 (1954), 158-174. 
Documentado estudio de los progresos de dicha ciudad en la segunda mitad 
del siglo x.'J:X. En las primeras páginas, referencias a la historia de dicha 
ciudad colombiana, desde su fundación en 1629 hasta el fin de la época co-
lonial. - G. C. C. 
6564. AGUIRRE, CARLOS MANUEL: A un Ubro de documentos históricos. - «Le-
tras de Sinaloa» (Culiacán), núm. 42 (1954), 35-38. ' 
Comentarios superficiales a un volumen de, Documentos inéditos e interesan-
te's para la 'Historia de Culiacán, que acaba .de aparecer, ,editado y anotado 
por Antonio Nakayama. - G. C. C. ' , 
6565. VÉLEZ PICASSO, JosÉ M.: Hechos y problemas peruanos. lca. - «Mar 
del Sur» (Lima), X, núm. 29\, (1953),51-59~' 
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Notas sobre la historia de dicha ciudad, a partir de su fundación. Bastantes' 
referencias a la época colonial, especialmente a los cultivos de legumbres' 
en hoyas hechas en los arenales próximos- a la ciudad, sistema que se apli-
có en, amplia escala. - G. C. C. 
Siglo XVI 
6561t. PÉREZ DE TUDELA, JUAN: Período colonial. - (¡Revista de Indias)), XIV, 
núm. 52-53 (1954), 437-444. 
Destaca el interés historiográfico último por Las Casas (cf. IHE, n." 3834, 
3835 y 4608-4614). Buen tono de la investigación en este aspecto. - J. Mz. 
6567. Documentos del siglo XVI. - «Perú Indígena» (Lima), V, núm. 12 
(1953), 144-152.. . 
Transcripción de cinco documentos, aliU1los publicados con anterioridad, 
procedentes del Archivo Histórico del Cuzco, comprendidos entre los años 155-7 
y 1589. Los tres primeros, firmados por el Marqués de Cañete, el Licenciado 
Castro y don Francisco de Toledo, se refieren a servicio, cargos y jornales 
de los indios respectivamente. El cuarto es una declaración de Fray Do--
mingo de Betanzos retractándose a haber hablado mal de los indios. El quinto 
es el testamento de Mancio Sierra de Leguizamón, el último conquistador' 
que murió en Perú. - E. Rz. O 
6568. VEGA, MIGUEL ÁNGEL: Literatura chilena de la Conquista y de la Co-
lonia. - «Atenea» (Concepción), CXV, núm. 346-347 (1954), 50-107. 
Estudio crítico-histórico de la literatura chilena en el siglo XVI. Después de 
algunas consideraciones sobre el concepto de literatura chilena en general, 
analiza los caracteres de la literatura correspondiente a los períodos de la 
Conquista y la Colonia, ocupándose en el primero dé las figuras de Alonso 
de Góngora Marmolejo, Pedro Mariño de Lobera y Pedro de Valdivia, y en 
el segundo de la de Alonso de Ercilla. Ciertas afirmaciones tendenciosas 
acerca de la labor colonizadora de España. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
6569. R~beli6n de los hermanos Contreras en Nicaragua y Panamá. - «Re-
vista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José), XVIII, 
núm. 1-6 (1954), 6-10. 
Transcripción de un fragmento de expediente, que procede de ese archivo, 
y que relata la mencionada rebelión (1550). - G. C. C. O 
6570. GoNzÁLEZ S., EDMUNDO: Piratas en los mares de Chile. - «Revista de 
Marina» (Santiago de Chile), LXX, núm. 578 (1954), 105-111. (Conti-
nuará.) , 
Reedición de un fragmento de un t.rabajo aparecido en la Revista Memorial 
del Ejército¡ (no cita vol. ni año) que¡ recoge las incursiones piráticas en las 
costas chilenas desde 1578 hasta 1600. Menciona a Drake, Cavendish y Merrick, 
Hawkins, Simón Cardes, Oliverio van Noort y Baltasar de Cordes. Alguna 
bibliografía. - E. Rz. 
6571. MORÓN, GUILLERMO: Historia en el Cabo de la Vela. - «Revista Na-
cional de Cultura» (Caracas), núm. 105 (1954), 102-108. 
Noticia sobre los asentamientos españoles en dicha región venezolana, desde 
la época de la conquista hasta 1549, entre los que destaca la fundación de 
Nuestra Señora de los Remedios. Resumen, sin aparato crítico. - G. C. C. 
6572. ARMAS, JULIO DE: Nacimiento de la ganadería venezolana. - «Revista 
Shelhl (Caracas), I1I, núm. 11 (1954), 26-35. 
Noticias relativas al proceso de formación de la riqueza ganadera venezolana, 
en las que se recoge la introducción del ganado por los conqUistadores en 
el siglo XVI y la creación de los tres núcleos pecuarios principales: tocuyo-
coriano, guariqueño y guayanés. Bibliografía. - E. Rz. e 
6573. DICKSON, SARAH H.: Panacea or Precious Bane. Tobacco in Sixteenth 
Century Literature. - «Bulletin of the New York Public Library» 
(New York), LVIII (1954), núm. 5, p. 230-241; núm. 6, p. 274-304; 
núm. 7, p. 315-327. 
Continuación y conclusión del trabajo que reseñamos en IHE, n." 3839 y 
4616. - G. C. C. 
6574. FRIEDE, JUAN: Las Casas y el movimiento indigenista en España y 
América en la primera mitad deL siglo XVI. - «Revista de Historia de 
América)) (México), núm. 34 (1952), 339~411. 
Ensayo sobre.,la labor indigenista del dominico fray Bartolomé de las ,Ca-
sas (1470-1563), considerado como máxima figura de un, Vasto movimiento 
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político, y refiriéndose de manera especial a la repercusión que éste tuvo en 
América. Utiliza .amplia bibliografía y. algunos documentos inéditos de ar-
chivos españoles y colombianos. (Hemos rectificado el título, que sin duda por 
errata de imprenta dice «siglo XVI~»). - R. C. ® 
6575. QUIRK, ROBERT E.: Some Notes 0'110 a Controversia! Controversy: Juan 
Ginés de Sepú!veda and Natura! Servitude. - «The Hispanic American 
Historical Review», XXXIV, núm. 3 (1954), 357-364. 
El autor sale oportunamente al paso de una extendida tendencia a consi-
derar, en el duelo Las Casas-Sepúlveda, a éste último como propugnador de 
la esclavitud de los indios; explica de modo aguda y certero que el vocablo 
«servus» es empleado en los escritos de Sepúlveda en la acepción de «siervO), 
no de «esclavO), y concluye que propuso un sistema tutelar y una solución 
mucho más realista que la de Las Casas al problema de las relaciones entre 
colonizadores e indígenas americanos. - G. C. C. e 
6576. FORERO DURÁN S. J., LUIS: La guerra contra los indios del Carare en 
. tiempos del Dr. Sande. - «Revista Javeriana» (Bogotá), XLI, núm. 203 
(1954), 150-156. (Continuará,) . 
Breve comentario a una «Relación)), procedente del Arc):lÍvo General de In-
dias, que narra la rebelión a fines del siglo XVI de los indios situados al este 
del río Magdalena y su represión por el oidor Luis Henríquez. Transcripción 
de la primera parte de la relación (descubrimiento y conquista de Tierra 
Firme, río Magdalena y Nuevo Reino de Granada, y descripción del camino 
de Cartagena a Santa Fe por el Magdalena). - E. Rz. 
6577. FORERO DURÁN S. J., LUIS: La guerra contra los indios del Carare en 
tiempos del Dr. Sande. - «Revista Javeriana)) (Bogotá), XLI (1954), 
núm. 204, p. 235-251, Y núm. 205, p. 301-310. (Conclusión.) 
Concluye la transcripción del informe del oidor Luis Henríquez, ya iniciada 
en el número anterior de la revista (IHE, n.O 6576). Los presentes fragmentos 
describen la navegación comercial por el río Magdalena, los ataques que 
sufre de los indios y que son motivo de la guerra, la organización de una 
campaña represiva en 1600 y el desarrollo de ésta en el año siguiente. Al 
final, notas documentales comple·mentarias por L. Forero. - G. C. C. O 
6578. CAILLET-BoIS, JULIO: Un olvidado cronista: Fray Reginaldo de Lizá-
rraga (ca. 1539-1609). - «Nueva Revista de Filología Hispánica», VII, 
núm. 3-4 (=«Homenaje a Amado Alonso)), n, 1953), 600-607. .. 
Comentario al libro de Fray Reginaldo de Lizárraga, hijo de uno de los con-
quistadores que llegaron a Quito en los primeros tiempos, titulado Descrip-
ción breve de toda la tierra de! Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, pu-
blicado por vez primera en el voL XV de la NBAE en 1909. - J. Ms .. 
6579. ARCILA FARrAs, EDUARDO: La Primera Ordenanza de las Encomiendas 
en Venezuela. - «Revista Nacional de Cultura)) (Caracas), núm. 104 
(1954), 140-146. 
Análisis de las Ordenanzas de Juan de Villegas, dictadas en 1552, que inten-
taron adaptar la institución. de la encomienda alas particularidades de la 
provincia. - R. C.' O 
6580. PLAZAS, FRANCISCO DE PAULA: Pleito entre Pedro de Malina y Alvaro 
Botello por una encomienda concedida a aquél por Sebastián de Belal-
cázar y a éste por Pedro de Agreda (1550-1563). - «Boletín de Histo-
ria y Antigüedades)) (Bogotá), XLI, núm. 471-472 (1954), 29-35. 
Transcribe y comenta documentos del Archivo Nacional -de 1550 a 1563-
sobre dicha encomienda en la villa de Timaná. - R. C. 
6581. AGREDA M., MANUEL: Daci6n de tierras en Pasto al capitán Don Ro-
drigo de Ocampo en 1541. - «Revista de Historia)) (Pasto), V, núm. 28-
29 (1954), 167-170, 1 lám. 
Transcripción y fotocopia de un título de propiedad de dos solares, al pare-
cer el más antiguo conservado entre los que se refieren a la ciudad de Pasto. 
Sin indicación de procedencia. - G. C. C. 
6582. BENÍTEZ, FERNANDO: La vida criolla en el siglo XVI."':'" El Colegio de 
. México. - México, 1953. - 323 p. (22 x 14). 
Ensayo que trata de plasmar el ambiente material y espiritual en que vivie-
ron los criollos mexicanos durante dicha centuria. Se apoya en una biblio-
grafía histórica y literaria suficiente, citada en notas. Se describe el aspecto 
de la ciudad, sus alrededores, SUs mercados; también las costuinbres '(duelos 
y lutos, fiestas civiles y religiosas\ viajes) y algunas formas de vida (religio-
sidad, etc.). Esbozo de la mentalidad del conquistador y sus metamorfosis 
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con .el tiempo/ Síntesis de la pugna entre el humanismo cristiano y la codiciai 
del colonizador; que e~ autor califica de «lucha sin victoria». Episodios dé la' 
vida ,diaria y conflictos" económicos' y sociales, ilustrados sobre varios' aspec~' 
tos biográficos de Martín Cortés, segundo marqués de Oaxaca.' Utilización de' 
la literatura como reflejo de la mentalidad criolla. ---,- G. C. C. . 0\ . ,'. ",'.,' : . . : .' ',., 
6583. GARCÉS G., JORGE A:: Libró de Cabildos de la Ciudad de San Juan 
de Pasto, 1573-1579. - «Revista' de Historia» (Pasto), V, núm. 28-29 
. (1954), 175-192. . '. '., 
Transcripción ~e las actas· ,corresp0!1di?entes a: enero :r' febrero de 1573, qUé; 
parece ,se contmuará en .. numero S slgUIentes. de la ·revlsta .. Son las más anti-' 
guas que se conservan· de dicho Cabildo, y versan sobre nombramientos de' 
personal y adjudicación de tierras. Nota preliininar de Emilio' Díaz del Ca~~' 
tillo acerca del manuscrito editado. - G. C. C.' .. . O' 
'. '.j ':') 
6584. PEREÑA VICENTE, LUCIANo: La soberanía de España en América, según 
, , Melchor Cano.- «Revista Española de; Derecho Internacionalll, V, nú~1 
: ... , .. mero 3 (1952), 856-891. . '. . . 
Melchor Cano (nacido en Tarancón -CUenca- en 1509),' discípulo predilecto. 
del P. Vitoria, intervino en la política española como «verdadero Consejero' 
de Estado». En este ; concepto fue incluido en la Junta de los Catorce, llamada' 
a decIdir la gran polémica entre el' P. Las Casas y Fray Juan Ginés de Se;.' 
púlveda sobre la legitimidad de 1<\ conquista española de América. Frente 
a la teoria imperialista de Sepúlveda, Cano defendió' la tesis' de la libertad 
que equipara jurídicamente a todos los pueblos; pero defendió la interven-' 
ción española, como una manüe¡;tación del Derecho de Gentes, fundamellto 
~urídico y garantía de la comUnidad internaCional. -,r. N. 0 
6585. MESEGuER FERNÁNDEZ '0. F. M.,' JUAN:' Quifiones solicita facultades de 
. Nuncio y Virrey para ir a Nue~a España. - «Archivo Ibero-Ameri-. 
cano» (Madrid), núm. 55 (1954), 3.11-338. '. , ., 
Versa sobre' los proyectos evangelizadores de Fr. Francisco de los Ángeles 
en México, y sobre los mensajeros que enviaron los «Doce Apóstoles)) al. Ca-' 
pítulo General de 1526. Transcripción de cuatro documentos, fechados,en 1526,.' 
procedentes del Archivo General de' Indias y del Vaticano. Bibliografía.":';'" 
Re Q 
6586, PRADEAU, ALIIERTO FRANCISCO (editor): Don 'Antonio dé Mendoza y la 
Casa de la Moneda de México en 1543. - Introducción por Albedo. . 
. María Carreño. - Biblioteca 'Histórica Mexicana de Obras Inéditas,' 
23.-'-México; 1953.~157 p. (24~18). .. ..... ,:' 
La 'introducción es un breve resumen histórico general, y el prólogo del edI-: 
tor una. introducción específica -útil para el historiador y para el numis;" 
máticÜ7' a los documentos del Archivo General de Indias; cuya transcripción¡ 
fiel se ofrece en seguida: los papeles de la visita a la Casa de Moneda. girada 
en 1545 por el licenciado Sandóval. El expediente era. conocido, y aun se 
habían publicado fragmentos; pero esta edición. añade muchos datos sobre 
el personal de la casa, sus sueldos y funciones, y. sobre acuñaciones de moc: 
neda. 'Buen indice alfabético y otro generaL.:-. G. C. C. e, 
6587.- TmESAR O. F. M., ANTONINE: Franciscan Beginnings in Colonial Peru.--':" 
Prólogo de Víctor Andrés Belaúnde. -.Academy of American Fran-
.ciscan History. - Washington, 1953. - XVIII + 162 p,(26 x 17). 
Monografía sobre material principalmente inédito de archivos' españoles, 
peruanos, ingleses, italianos y norteamericanos, que estudia la historia ex-' 
terna del establecimiento y expansión de los franciscanos en el Perú durante. 
el siglo XVI: llegada al país, creación de la «custodia» de los Doce Apóstoles. 
en 1531, su precario desarrollo ;hasta 1547, su auge después de pacificado el' 
virreinato y llegados muchos frailes, su labor misionera, obstáculos que halla 
ésta, y métodos que utiliza. y resultados que obtiene. Cuatro apéndices docuc 
mentales, entre los que' destacan una lista de conventos, doctrinas y religio-' 
sos franciscanos en Sudamérica en 1589, y otra (debida a fray José Maldo-' 
nado, 1640) de personas destacadas en religión, letras, arInas, gobierno y' 
nobleza que han nacido en el virreinato. Repertorio bibliográfico, ilustraciq-: 
nes, índices completos. - G. C. C. • • 
6588: BARRIGA, VíCTOR M,! Los mercedarios en eL Perú én eL siglo XVI. 1526-~ 
1590, Documentos inéditos del Archivo GeneraL de Indias de Sevilla;-' 
Vol. IV. - Arequipa, 1953. ~ VIII + 384 p. (25 x 17). 
Transcribe 73 docUinentos, algunos muy extensos, y bastante . variados : infor-
maciones, contratos, actas de cabildo, memoriales, cédulas, relaciones, car-' 
tas, delaraciones. Todos se refieren al tema general indicado en el título, y 
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contienen muchos datosSob~e conventos y doctrinas de la Orden, clero es~ 
pañol y mestizo, culto, fundaciones, etc. En. el prólogo, una breve introduc-
ción histórica ... El presente volumen conserva las caracteristicas de los ·ante-· 
riores de la misma colección: índice de religiosos mercedarios e ·índice de 
documentos. - G. C. C. e. 
'" 6589. Sobre erecci6n de la Santa Iglesia Catedral del Obispado de Cuba y 
creaci6n y distribución de Diezmos. - «Boletín del Archivo Nacional» 
(La Habana), LI-LII (1954), 255-261. 
Se transcriben' documentos relativos ~ la creación del Obispado, que datan 
de. 1522 y 1523. Proceden del Archivo Nacional. - R. C. O-
6590. CASTRO O. DE M., J,: EstadísÚc!i· nomin;al de los conventos y 'numérica' 
de sus religiosos en la ciudad' de Lima y su distrito en el último cuarto· 
del siglo XVI. Según el libro de caja. - «Missionalia Hispánica» (Ma-
drid), núm .. 32 (954), 401-404. . 
Se fundamentan ambas estadísticas en datos tomados del Archivo General de 
Indias sobre la limosna anual de aceite para las lámparas de las iglesias y 
del vino para la celebración de la Misa, respectivamente. - R. C. . 0.' 
6591.. ABRANCHES VIOTTI S. J., HELIo: Valioso depoimento s6bre o venerável 
Padre José de Anchieta. - «Revista do' Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro)j (Rio Janeiro), CCXXII (1954), 329-342. , 
Transcripción, con prólogo.y notas criticas, de un testimonio del, jesuita por-: 
tugués Joao Fernandes Gato, que' convivió mucho tiempo con el P. A~-. 
chieta. Fechado en 10 julio 1620, y conocido, pero hasta ahora inédito, se 
halla en el «processo informativo do Rio Janeiro», hoy conservado en Roma., 
Como obra de un testigo directo, ofrece datos vívidos y estimables sobre los 
últimos tiempos. (1596 Y 1597) de la vida del P. Anchieta. - G. C. C. o.. 
6592. LóPEZ HERRERA, .SALVADOR: El Padre José de Anchieta;, fundador de 
Sáo Paulo de Piratininga. - Ediciones CUltura Hispánica. - Madrid; 
1954. - 84 p. (17 x 12). 15 ptas. . . 
Estudio de la fundación de¡ la ciudad brasileña. de Sao Paulo (1554), eh parte 
dirigido· a afir:mar ·que fue obra del citado jesuita y no .de Manuel de Nó-
brega, como recientemente ha sostenido en Brasil· Tito Livio Pereira. Ofrece 
datos de segunda mano sobre antecedentes inmediatos de la fundación, des-
cripción del grupo. urbano primitivo, aspectos de su vida económica y .dela~ 
costumbres, ataques dé los indios queja ciudad padeció, actividades misio-
nales desarrolladas por los jesuitas en la: . ciudad y su distrito. Repertorios 
bibliográficos de, artículos publicados en la prensa en el IV centenario· de la 
fundación de la ciudad;' y de trabajos del autor sobre el Padre Anchieta.-
~QQ . o. 
6593. ROMAN BLANCO, RIcARDo:',Anchieta náo é portugues. Una questáo resol-
vida. Capítulo final de um· litígio científico-hist6rico. - «Revista . de 
História» (Sao Paulo), núm. 17 (1954), 181-197. • 
Controversia entre el Dr. l'ito Livio Ferreira y el autor en torno a la nacio-
nalidad del P. Anchieta, evangelizador del Brasil en la segunda mitad del 
siglo XVI. Roman Blanco termina afirmando de manera definitiva que no era 
portugués. Bibliografía. ~ R. C.' . 
6594.' REDONDO CADENAS, FEuCIANO: Santo Toribio: Alfonso de Mogrovejo; na-
. . tur.al de Villaquejida (diócesis de Oviedo, provincia de Le6n). - Ovie-· 
do, 1954. -79 p. (21 x 15). , 
Estudio de carácter erudito y documental, que prueba el lugar y fecha de 
naéimiento· del santo (16 noviembre· 1538), cuyos padres afincaron luego en;: 
Mayorga, por lo cual figura éste como lugar de naCimiento en muchas. 
biografías. Otros datos históricos" sobre Villaquejida en aquella época, y 
sobre aspectos genealógicos y biográficos del famoso arzobispo de Lima. 
Breve bibliografía al final. - G. C. C. O-
6595. ABRANCHES VIOTTI S. J., HELIO: A Fundacáo de Sáo Paulo pelos. Jesúi., 
. tas:..,... «Revista de HistOria» (Sao Paulo), núm. 17 (1954), 119-133. 
Detallada historia de la fundación del Colegio jesuítico de Sao Paulo de Pi-
ratininga, iniciada en 1550 por el' P. Leonardo Nunes. Bibliografía y docu-
mentos del «Fondo Jesuítico del Jesu». - R. C;. () 
6596. 'CÁSTRO SEOANE O. M., JasE: Traída de libros y ·vestuarios en el si-
glo XVI de los misioneros desde sus conventos a Sevilla, pagada por' 
el tesorero de la'Casa .de .la COntratación. - «Missionalia Hispanica':' 
(Madrid),. XI,' núm. 31 (1954), 55-133. 
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Continuación del trabajo reseñado en IHE, n.Q 4619. Este fragmento se refiere 
.a los frailes dominicos; el trabajo mantiene las características con que se 
inició. Al final, lista alfabética de conventos de procedencia, con número de 
~quipajes y frailes y destino de éstos en las Indias. -G. C. C. O 
<6597. LORENTE, JoSÉ MARÍA: Nuevas notas acerca de la Historia de la Meteo-
rología en España. -" «Anales de la Asociación Española para el Pro-
greso de Las Ciencias», XIX, núm. 2 (954), 316-322. 
Selección de textos del libro .. segundo de la Historia Natural y Moral de las 
.Indias, que trata de las temperaturas y de las lluvias de la zona tórrida de 
América, con la finalidad de demostrar la solidez de los conocimientos de su 
autor, el jesuita José de Acosta (nacido en 1539 en Medina del Campo, y 
muerto en Salamanca en 1600, tras una prolongad'a estancia en el Perú).-
.J. N. 
6598. VIIA, MARCO A.: Una encuesta geográfica del siglo XVI. - «Educación» 
(Caracas), XIV, núm. 69 (1953), 14-29. 
Trabajo presentado al II Congreso de Ciencias Naturales y afines celebrado 
~l 30-IX-1951. Estudio de un cuestionario geográfico mandado hacer por 
Felipe II en 1577 para Venezuela, publicado con anterioridad por Arellano 
Moreno en «Fuentes para la Historia Económica de Venezuela. Siglo XVI». 
Comparación de este cuestionario con uno actual. Va precedido de una breve 
enumeración de las descripciones de tierras venezolanas hechas hasta 1577. 
Transcripción de la cédula del monarca mandando hacer la encuesta.-
~h O 
6599. VALERA, BIAs: Relación de las costumbres antiguas de los naturales del 
Perú. - «Perú Indígena» (Lima), IV, núm. 10-11 (1953), 122-157. 
Reedición de ,esta relación publicada en la Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco (véase IHE n.O 3041), con un breve comentario de Jorge Cornejo Bou-
roncle en el que se dan algunas noticias acerca de ella: fue' publicada en 1879 
por. Jiménez de la Espada como anónima, pero después se ha podido atribuir 
al jesuita BIas Valera (1545-1596), el primer historiador peruano de nacimiento, 
que escribió una Historia de los Incas y un vocabulario quechúa, hoy perdi-
dos. El documento transcrito lleva unas notas que le puso el propio P.Va-
lera. - E. Rz. 
6600. COMAS, JUAN: Influencia indígena en la medicina hipocrática, en la 
Nueva España del siglo XVI. - «América Indígena» (México), XIV, 
núm. 4 (1954), 327-361. 
Trabajo basado en el «Tractado breqe de Medicina ... » del agustino español 
fray Agustín Farfán 0532?-1604), y en extensa bibliografía complementaria. 
Biografía de dicho fraile y repertorio de 59 remedios que incluyó en dichd 
libro, indicando su nombre español, indígena y científico, así como sus usos 
medicinales; casi todos son de procedencia vegetal y utilización prehispánica. 
El autor considera esto un caso particular del procedimiento de «aculturación 
inversa» o influencia de lo indígena sobre lo europeo. - G. C. C. O 
6601. TORO GARLAND, FERNANDO: El primer cirujano criollo-chileno. - «Estu-
dios Americanos» (Sevilla), VIII, núm. 35-36 (1954), 185-192. 
Noticias sobre el que parece primer título de cirujano concedido a un criollo 
chileno, Juan Guerra, en Santiago, 1592. Proceden de las Actas del Cabildo de 
Santiago y del poquisimo conocido libro de Pedro Lautaro Ferrer «Historia 
general de la Medicina en Chile» (Talca, 1904). - G. C. c. 
6602. Libros de caballerías en América en 1549. - «Mar del Sur» (Lima), X, 
núm. 30 (1953), 81. 
Transcripción de un registro de carga, ya conocido pero inédito, del Archivo 
Nacional del Perú. Menciona obras religiosas, filosóficas e históricas (además 
de los libros de caballería citados en el título), embarcadas hacia Nombre de 
Dios en el año citado. - G. C. C. O 
6603. MACEDO SOARES, JosÉ CARLOS DE:' O teatro jesuitico. - Edición homenaje 
al autor. - Sao. Paulo, 1954. - 23 p. (31 x 23). 
Consideraciones sobre el origen del teatro brasileño, que el autor coloca ha-
cia 1567, en las primeras piezas' teatrales escritas con fines misioneros por el 
Padre Anchieta, con un estudio acerca de la personalidad cultural del famoso 
jesuita español. - G. C. C. 
6,604~ SORIA, MARTÍN SEBASTIÁN: La casa del escribano real don Juan de Var-
gas. - «Ximénez de Quesada» (Bogotá), 1, núm. 1 (1953), 40-43. 
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Descripción y rápido estudio de 'dicha casa, notable por sus freScos, hoy ver~ 
dadero museo de arquitectura y pintura del siglo XVI en Tunja. Con buenas 
fotografías. - G. C. C. 
6605. GóMEZ CAMPILLO, ANTONIO: La Cibdad de Santafé de Antiochia. -'«Ho~ 
jas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 45 (1954), 25-32. 
Sostiene que la actual .ciudad de Antioquía es distinta a la que en 1541 fundó 
el mariscal Robledo, basándose en las descripciones de éste y en los datos de 
los cronistas, principalmente Sardela. - R. C. 
Siglo XVII 
6606. CHAUNU, HUGUETTE ET PIERRE: Autour de 1640. Politiques et économies 
atlantiques. - «Annales», IX, núm. 1 (954), 44-54. 
Interesantísimo comentario a la obra de Charles Ralph Boxer Salvador de' Sa 
and the struggle for Brazi! and Angola (1606-1686), en el que se plantean las 
causas de la ruptura de la unidad política peninsular en 1640 desde nuevos 
ángulos. Los autores creen, apoyándose en los datos aportados por Boxer y en 
los resultados de sus propias investigaciones, que la ruptura fue desencade-
nada por la contracción de la economía del ImperiO hispanoamericano a, par-
tir de 1640, teniendo en cuenta que los portugueses se beneficiaban antes con-
siderablemente de un tráfico ilegal. -J. V. V. • 
6607. MOREYRA y PAZ-SOLDÁN, MANUEL, y CÉSPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO: 
Virreinato peruano. Documentos para su. historia. Colección de cartas 
de virreyes. Conde de la Monclova. Tomo 1 (l689-1694).-Publicación 
del Instituto Histórico del Perú. - Lima, 1954. - XXV + 378 p., 4 láms. 
(26 x 18'5). 
Colección de 153 documentos conservados en el Archivo General de Indias, 
relativos a la gestión en el Perú del virrey conde de la Monclova durante el 
período citado. Son cartas, informes', índices, etc., expedidOS por el virréy 
desde Lima a la metrópoli, bien al monarca o a los secretarios del Consejo 
de Indias. Material de primerísimo orden para cualquier estudio político, eco-
nómico, social o financiero de la colonia. En el prólogo, Céspedes del Castillo 
traza un breve pero substancioso cuadro de la situación del virreinato en 
aquel período de transición entre lo auténticamente español «(reinos de In-
dias») y las innovaciones francesas «(provincias de Ultramar))), señalando es-
pecialmente las agresiones extranjeras, la situación económica, la administra-
ción pública y' lá socie'dad. 'Los documentos son acotados por ambos coautores. 
índices onomástico y geográfico. - J. V. V. • 
6608. Colección Lugo. Recopilación diplomática 'relativa a las colonias espa-
ñolas y francesas de la Isla de Santo Domingo. - «Boletín del Archivo 
General de 'la Nacióm) (Ciudad Trujillo), XVIII (1954), núm. 80, p. 47-64; 
núm. 81, p. 231-250; núm. 82, p. 309-326. 
Continuación de IHE n.OS 3013, 3860 y 4642, En estas entregas se transcriben' 
varias traducciones de cartas dirigidas en 1701 por Galiffet al Presidente de 
Santo Domingo Severino de Manzaneda, otras de 1702-1709 y extractos de do-
cumentos de gobernadores franceses de 1707-1711, respectivamente.-E.Rz. O 
6609. REGUERA SIERRA, ERNESTO: La cartografía de América en el siglo XVII. 
«Argentina Austral¡¡ (Buenos Aires), núm. 272 (1954), 4-8. 
Divulgación acerca del panorama cultural del siglo XVII en América y progre-' 
sos que hace la cartografía durante esa centuria en las naciones europeas.-R. C. 
6610. REGUERA SIERRA, ERNESTO: La cartografía de América en el siglo XVII. 
«Argentina Austrab) (Buenos Aires), XXV, núm. 275 (1954),. 4-8. 
Con,tiene la descripción crítica -con reproducción fotográfica o esquemática-
de los mapas de Herrera (de SUdamérica, 1618), Enríquez (del valle del Mag-
dalena, 1601), Ricci (general ,de América, 1610), Díaz de Guzmán (región del 
Plata, 1612). - G. C. C. O 
6611. GARCÍA, JUAN CRISÓSTOMO: Hallazgo bibliográfico. - «Boletín de Ilisto-
ria y Antigüedades)) (Bogotá), XLI, núm. 473-474 (1954), 144-147. 
Se ~efiere a la «Relacióm) de Fray José de ,Maldonado -editada en Madrid 
hacia 1641- recogiendo los viajes que a principios del siglo XVII verificaron 
por el Alto Amazonas dos legos de la Provincia de Quito. - R.C. 
6612. TANODI, AURELIO Z.: Nomenclatura de un manuscrito del año 1691..,..,.. 
«Revista de la Facultad de Filosofía' y Humanidades» (Córdoba), V, 
núm. 1-3 (1953), 385-396. ' , , 
Estudio paleográfico de un' manuscrito conservado en' el archivo del Instituto' 
de' Estudios Americanistas, que contiene al¡¡¡unos datos acerca de la fundación 
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de San Miguel de Tucumán y aporta una serie de nombres y apellidos de in-
dios. interesantes para los .estudios etnográficos y lingüísticos. Estos datos fue-
ron ya recogidos por Mons. Pablo Cabrera en sus obras: El acta de fundación 
de_lia. CiudCl:d de Tucumán, «Revista ge la yniversidad Nacional de Córdoball 
(ano V. abrIl 1918). y Los aborígenes del Pats de Cuyo, respectivamente.-E. Rz. 
6613. TANODI. AURELIO Z.: Nomenclatura indígena de un manuscrito del 
año 1691. -,- Universidad Nacional de Córdoba (Cuadernos de Historia. 
núm. XXII-XXIII. p. 23-24). - Córdoba. 1953. - (27 x 18); 
Notas de carácter paleográfico referentes a un manuscrito ya estudiado en el 
aspecto histórico por Pablo Cabrera (El aeta de fundación de ... Tucumán. «Re-
vista de la Universidad Nacional de Córdoba». V. 1918. p. 205-220). e impor-
tant.e para la historia de dicha fundación. - G. C. C. . 
6614. VIGNERAS. L. A.: Some Spanish Documents relating to Early Freneh 
Expeditions to Canada. - «The Canadian Historical Review» (Toronto). 
XXXV. núm. 3 (1954). 217-223. 
Versión inglesa de siete· documentos de los Archivos de Simancas y General 
de Indias, fechados en 1600-1608 y dirigidos al rey o a alguno de sus Consejos. 
que dan noticias sobre expediciones francesas al Canadá y sobre un proyecto 
de expedición española a dicha región. que no lle2ó a' efectuarse. Ajustada 
introducción histórica del editor. - G. C. C. O 
6615. Documentos sobre la gobernación de Don Gregorio de Sandoval. 1636-
1644. - «Revista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José) •. 
XVIII. núm. 1-6 (1954). 11-16. 
Transcripción de varias cartas. memoriales y cédulas referentes a asuntos 
varios de gobierno del mencionado gobernador de Costa Rica. Proceden de 
ese archivo nacional. - G. C. C. O 
6616. Ataque. y saqueo del puerto de Alvarado, año de 1651. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México). XXIV. núm. 3 (1953). 501-508. 
Publicación de una serie de testificaciones sobre este ataque holandés y fran-
.-~~ O 
6617. RUBIO MAÑÉ. J. IGNACIO: Ocupación de la isla de Términos por los in-
gleses, 1658-1717.~«Boletín del Archivo General de la Nacióo)l (Mé-
xico). XXIV. núm. 2 (1953). 295-330. 
Coherente exposición de las actividades inglesas en la costa oriental de la 
península yuca teca desde mediados del XVII hasta principios del xvIiI. Estudio 
de las sucesivas reconquistas y pérdidas españolas de la isla. hasta el proyecto 
definitivo de reconquista y fortificación de la isla en 1716-1717. Notas comple-
mentarias de las figuras de gobernadores, alcaldes mayores y jefes de expedi-
ción que surgen en el relato. En apéndice. tres documentos de 1712-1717, del 
Archivo General de la Nación (México), sobre la reconquista definitiva. Utili-
zación de bibliografía concreta y de documentos de archivos españoles y me-
xicanos. - J. Mz. e 
6618. HAMMOND. GEORGE P.. Y REY. AGAPITO: Don Juan de Oñate, colonizer 
of New Mexico, 1595-1628. - University of New Mexico Press (Coro-
nado Cuarto Centennial Publications, 1540-1940, Vy VD. - 1953. -
Vol I: XVI + 548 p.; vol. Ir: XVI + 640 p. (27 x 18). 
La introducción ofrece un resumen histórico del descubrimiento y coloniza-
ciónde Nuevo México en 1540-1628. deteniéndose especialmente en la vida 
y empresas de Oñate. Sigue luego la transcripción en inglés de 173 documen-
tos del Archivo General de Indias. entre los que se cuentan capitula"ciones. 
títulos de tierras'y de cargos públicos. cartas de virreyes de México y del 
monarca. consultas del Consejo, memoriales. papeles de visitas, relaciones de 
descubrimientos y expediciones diversas. etc.; todos se refieren al tema indi-
cado en el título. están muy bien seleccionados y aportan dat.os de gran in-
terés. Completan la lujosa edición bastantes notas a los documentos. un mapa 
de Nuevo México en la época de Oñate y buenos índices analítico y de docu-
mentos. - G. C. C. e 
6619. TEJADO FERNÁNDEz, MANUEL: Aspectos de la vida social en Cartagena de 
Indias durante el Seiscientos. - C. S. l. O~; Escuela de Estudios Hispano-
americanos. - Sevilla. 1954. - 347 p. (21 x 15). . 
Monografía. basada en el exhaustivo aprovechamiento del lego Inquisición 1620 
del Arc.hiv9 Histórico Nacional (Madrid). y que estudia un proceso seguido 
en' 1613 por hechicería y otros incoados en distintas fechas del mismo siglo por 
brujería. judaísmo. o. escándalo (alguno contra clérigos por insignificantes des-
v~¡¡.<;iones,. dogmáticas); sobre ellos expone el autor en apéndice los procedi-
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mientos procesales de la Inquisición cartagenera, y transcribe algunos docu-
mentos. Con ayuda de alguna bibliografía, se narra el establecimiento de dicho 
tribunal en 1608, y se ofrecen datos de interés para la historia social y el co-
nocimiento de las costumbres. Conclusiones sobre la estructura social de la ciu-
dad y sus lacras sociales (superstición, apetencias materiales, desenfreno pa-
sional), que pecan de excesiva generalización. índice de capítulos.-G. C. C. • 
6620. DÍAz DEL CASTILLO G., PEDRO: Demanda de Doña Maria Ortiz contra 
Don Rodrigo Roque de Mañosca, 5 de agosto de 1697. - «Revista de 
Historia» (Pasto), V, núm. 28-29 (1954), 169-174. 
Transcripción del texto de una denuncia formulada contra el que fue gober-
nador de Popayán en 1687 y años siguientes. Le acusa de irregularidades eco-
nómicas. Con indicación de las vicisitudes que experimentó esta denuncia en 
el juiciO de residencia de dicho funcionario. - G. C. C. O 
6621. RUBIO MAm, J. IGNACIO: Aeusaciones contra el Corregidor y Teniente 
General de Veracruz don Diego Ortiz de Largacha, 1678-1679. - «Bole-
tín del Archivo General de la NáCión» (México), XXIV, núm. 4 (1953), 
701-716. . 
Publicación de cuatro documentos relativos 'al pleito de jurisdicciones enta-
blados entre el Corregidor y el Castellano de San Juan de Ulúa, Fernando de 
Solís, con acusaciones graves al primero de Leyva Isasi. defensor de Jamaica 
en 1655.-J. Mz. O 
6622. CASTANIEN, DONALD G.: The Mexican Inquisition Censors a Private Li-
brary. 1655. - «The Hispanic American Historical Review», XXXIV, 
núm. 3 (1954), 374-392. 
Análisis de la biblioteca del arquitecto Melchor Pérez de Soto, arrestado por 
la Inquisición en México, 1655, acusado de prácticas de astrología y de poseer 
libros prohibidos. La biblioteca, casi enciclopédica (novela, poesía, clásicos 
latinos, gramática, historia, religión y moral, ciencias, etc.) estaba formada 
"por obras de escritores españoles y, en menor medida, italianos, latinos, fran-
ceses, portugueses. Noticia documentada de la labor de inventario y censura 
llevada a cabo por la Inquisición entre esos libros. - G. C. C. e 
6623. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Tercer centenario de la muerte de 
Fray Cristóbal de Torres, fundador del Colegio Mayor del Rosario.-
«Bolívar» (Bogotá), núm. 31 (1954), 61-69. 
Panegírico de este arzobispo de Santa Fe de Bogotá (1590-1654) con datos re-
ferentes a su muerte y a la. opinión que de sus virtudes tuvieron sus contem-
poráneos. Referencias de sus obras enumeradas por Fray Andrés Mesanza O. P. 
en su libro «Bibliografía de la Provincia Dominicana», a las cuales se añaden 
dos obras no citadas por est.e autor. Bibliografía y documentación de los archi-
vos del Colegio Mayor del Rosario e Histórico de Colombia. - E, Rz, 
6624. WHlTE URIBE, GUSTAVO: Fray Francisco de Garayta y el Cristo de Zara-
goza. - «Boletín del Instituto de Antropología» (Medellín), 1, núm. 2 
(1954), 181-189. 
Breve narración de la aparición de este Cristo en Zaragoza (Colombia) a me-
diados del siglo XVII, seguida de algunas noticias de la vida y virtudes del do-
minico Fray Francisco de Garayta, que transcurrió en la provincia de Carta-
gena de Indias en la primera mitad del XVII, Están tomadas de la «Historia 
de la Provincia del Nuevo Reino» por la O..;den de Nuestro Padre Santo Do-
mingo, algunos de cuyos trozos transcribe. - E. Rz. 
6625. PACHECO, JUAN MANUEL: El maestro de Clavero P. Alonso de Sandoval. 
«Revista Javeriana» (Bogotá), XLII, núm. 207 (1954), 80-89. (Continuará,) 
Biografía de este jesuita nacido en Sevilla en 1576. Estudio de su actividad 
misional en Urabá y más tarde en Cartagena entre los negros esclavos. Su 
concepto de la esclavitud, problemas planteados por un posible bautismo en 
África de los negros llegados a Cartagena y método catequístico empleado 
por el P. Sandoval. Transcripción de algunos trozos de una «Relacióm¡ del 
biografiado. Bibliografia y documentación del Archivo de la Compañía de 
Roma. - E. Rz. 
66211. FWREs DE LEMUS, ISABEL: San Pedro Claver, «esclavo de los negros».-
Consejo Superior de Misiones. - Madrid, 1954. - 27 p" con grabados 
(21'5 x 10'5). 
Sucinta biografía del santo 0580-1654), su juventud en tierras catalanas; su 
vida, obras y trabajos en pro de los negros en Cartagena de Indias, - R. O. 
6627. VALTIERRA S. J., ÁNGEL: Estudio bibliográfico sobre S. Pedro Claver S. J. 
«Revista Javeriana» (Bogotá), XLII, núm. 207 (954), 67-79. 
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Estudio crítico dé' la bibliografía utilizada' por el a:utor en su obra: «El Santo 
que libertó una raza», Bogotá, 1954, Enumera, como fuente principal, el pro-
ceso de beatificación, seguido de las biografías del santo, que agrupa en pri-
mitivas, ascéticas, noveladas y populares. Señala también las fuentes indirec-
tas para el estudio de la época, y t.ermina citando la documentación inédita: 
tres documentos procedentes de los archivos de la Compañía de Jesús de Bar-
celona, General de Indias y de la Compañía de Roma, respectivamente. Afir-. 
ma que la literatura claveriana adolece en general de falta de ambiente, re-
cargando en exceso la parte íntima y ascética. - E. Rz. 
6628. CERVANTES AHUMADA, RAÚL: Hernando de Vmafañe~ fundador de Gua-
save, Sinaloa.-«Letras de Sinaloa» (Culiacán), VUI, núm. 43 (1954), 
42-48. 
Biografía, con fines divulgadores, de dicho jesuita castellano, especialmente 
de su labor misional entre los guasabe y otras tribus indígenas de Sinaloa, 
durante los años 1595-1634. - G. C. C. 
6629. «Memorial ... » por Fray Diego de la Maza. (Documento del siglo XVII 
donde se incluye la única copia impresa conocida de la Bula que .c?:ea 
la Universidad de Santo Domingo.) - «Ana:les de la Universidad de 
Santo Domingo» (Ciudad Trujillo), núm. 65-66 (1953), 151-197. 
La nota preliminar proporciona algunos datos sobre Fray Diego de la Maza, 
que en 1693, siendo Prior del Convento Imperial de Santo Domingo, presentó 
a Carlos 11 este memorial sobre el estado en que· se hallaba dicho conven-
·to.-R. C. 
6630. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: La iglesia de Sancta Inés. - «Hojas. de 
Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 43 (1954), [2-4]. 
Noticias históricas y descripción de esta iglesia santafereña, dedicada a la 
monja dominicana Inés de Monte Policiano. Fue fundáda en el segundo cuarto 
del siglo XVII por el gobernador de AntioQuía Juan Clemente de Chaves y 
enriquecida por el arzobispo Fray Juan de Arguinao. - E. Rz. 
6631. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Nuestra Señora de las Aguas. - «Ho-
jas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 42 (1954), [1-4]. 
Datos acerca de la ermita de Ntra. Sra. de las Aguas de Santa Fe de Bogotá, 
relativos principalmente a su fundación por el bachiller Juan Cotrina Valero 
a mediados del sigl~ XVII, Alguna bibliorafía. Documentación. - E. Rz. O 
6632. VARGAS, MARCO TULlO: Historia de la primera ermita de Belén. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm, 471-472 (1954), 
85-92. 
Transcripción pl!.leográfica de nueve documentos -cuya procedencia no se 
cita- relativos a la fundación (1673) por el capitán Esteban Antonio Toscano 
de la ermita de Belén en Bogotá. - R. C,. O 
6633. TRENS, MANUEL B.: Colegios y Universidades. El Colegio de Comenda-
dores Juristas de San Ram6n Nonato. - «Boletín del' Archivo General 
de la Nación» (México), XXV, núm, 1 (1954), 1-58. 
Publicación de los estatutos (1691) de esta fundación mercedaria y de docu-
mentos relativos a los pleitos existentes entre los colegiales y los Provinciales 
de la Orden, que, comenzadoS! en 1686, duraron más de un siglo, ce.usando la 
ruina de la institución. Documentos del Archivo General de la Nación de Mé-
xico. Breves notas previas con· una somera exposición de las cuestiones tra-
tadas. - J. Mz. O 
6634. LoZANO y LOZANO, FABIO: Tercer centenario del Colegio Mayor de Nues-
tra Señora del! Rosario. - «Boletin de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), XLI, núm. 471-472 (1954), 1-12. 
Discurso que traza algunos rasgos de la personalidad de Fray Cristóbal de 
Torres (1573-1654), fundador del Colegio Real del Rosario en Santa Fe de Bo-' 
gotá, y expone las circunstancias que rodearon la erección de éste. - R. C. 
6635. CAVAZOS GARZA, ISRAEL: Juan Bautista Chapa, cronista anónimo del 
Nuevo Reino de Nuevo León. - En «Homenaje a Silvio Zavala. Estu-
dios Históricos Americanos» (n,O 6421), p. 273-316. 
Se identifica en este artículo al· autor anónimo de la «Historia de Nuevo León, 
con Noticias sobre Coahuila, Texas y Nuevo México», publicada por' primera 
vez por. Genaro. Garcia, en 1909. Se nos da el proceso de identificación en este 
escribano de Monterrey, de ascendencia genovesa (1630-1695),' a base ·de' docu-
mentos del Archivo Municipal de Monterrey (Nuevo León). Un resumen de 
los capítulos de la crónica, que abarcan la historia del territorio en la' segunda 
mitad del XVII, precede el estudio. - J. Mz. e 
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6636. MORENO BÁEz, ENRIQUE: El providencialismo del inca Garcilaso. - «Es-
tudios Americanos» (Sevilla), VIII, núm. 3&-36 (1954), 143-1&4 . 
. Breve ensayo de carácter ideológico y literario sobre el tema indicado en .el 
título. Con referencias bibliográficas. - G. C. C. . .. 
6637. DURAND, JosÉ: Un sermón editado por el inca Garcilaso. - «Nueva Re-
vista .de Filología Hispánica», VII, núm, 3-4 (=«Homenaje a Amado 
Alonso», 11, 19&3), &94-&99. 
Comenta la edición que el inca Garcilaso hizo en 1612 de un sermón del fran-
ciscano Alonso Bernardino, obra prácticamente desconocida. - J. Ms, 
663a. FORERO, MANUEL JosÉ : Un capítulo de la Historia de la Literatura Co-
lombiana. Fray Pedro Simón. - «Bolívar» (Bogotá), núm. 28 09&4), 473-
488. 
Noticias sobre este franciscano que, fue Provincial de su Orden en el Nuevo 
Reino, y en 'especial de su obra Noticias historiales de las conquistas de Tie-
rra Firme en las Indias Occidentales, fuente importante para la historia y la 
etnografía de Tierra .Firme. Transcripción de dos capít.ulos de la Noticia quin-
ta, que recogen algunos datos de la conquista. - E. Rz. O 
6639. JOHNSON, RARVEY L.: Compañías teatrales en Arequipa en 1621 y 1t¡36. 
«Nueva Revista de Filología Hispánica», VII, núm. 3-4 (=«Homenaje a 
Amado Alonso», 11, 19&3), 449-460. 
Se comentan y publican dos documento!> conservados en el Archivo Notarial 
de Arequipa y fechados respectivamente en 4 de junio de 1621 y 22 de agosto 
de 1636, sobre la formación de compañía~ teatrales. - J. Ms. O 
6640. LANZAROTI'I, JULIO: Ni monja ni alférez. La extraña historia de Cata-
lina de Erauso. - «Américas» (Washington), VI, núm. 11 (1954), 9-11 
y 44-45. , 
Divulgación biográfica acerca de esta famosa dama (1582-1650), en especial 
de sus andanzas por Chile, Perú y Méjico. - G. C. C. 
6641. MOREYRA P[AZ] S [OLDÁN] , MANUEL: Un enigma y su posterior solucicm 
en la biografía del virrey Marqués de Montesclaros. - «Mar del Sur» 
(Lima), X, núm. 29 (1953), 13-24. 
Biografía de dicho virrey; que en parte reproduce un artículo del autor pu~ 
blicado en la prensa en 1948. Dilucida el extremo hasta hoy poco claro de si 
el marqués era ya o no era viudo cuando llegó a Lima, probando que aún 
estaba casado con Ana Mesia de Mendoza, dama que falleció en el viaje de 
regreso a España. Amplia bibliografía. - G. C. C. O 
6642. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Don Alonso de Mercado y Villacorta.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm, 471-472 (1954), 
51-56. 
Informe sobre la carrera pública del Licenciado don Alonso de Mercado, que 
ocupó distintos cargos en las Indias hacia la mitad del siglo XVII. - R. C. 
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6643. tndice-extracto de los documentos números 468 a tro6 desde 1700 a 1705 
del Archivo Nacional de Historia. - «Boletín del Archivo Nacional de 
Historia» (Quito), 111, núm. 5 (1954), 21-123. 
Bajo este título se publica un índice de cuatro volúmenes de documentos del 
citado archivo, que comprenden respectivamente los fechados en 1700-1705, 
1706-1707, 1708-1710, 1711-1712. Son representaciones, informes, cuentas. autos, 
cédulas, escrituras y toda clase de papeles diversos sobre las materias más 
distintas; al final del índice de cada volumen, va un índice de personas cita-
das en los documentos que aquél comprende. Los extractos son suficientemente 
detallados para hacer en algunos casos innecesaria la consulta del documen-
to.-G. C. c. e 
6644. Erección del virreinato de la Nueva Granada y de.finitiva constitución 
de la capitanía general de Venezuela. - «Boletín Informativo de la 
Facultad de Economía» (Caracas), V, núm. 13-1& (1953), 93-105. 
Transcripción de cédulas reales de 1717, 1726, 1739 y 1742, ya conocidas y 
publicadas [en «Boletín del. Archivo Nacional» (Caracas), núm. 124, octu-
bre 1944], referentes a demarcación territorial y jurisdicción administrativa 
del territorio venezolano en dichos años. - G. C. C. 
664&. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), XLI, núm. 162 (1953), 18-31; núm. 163 (1954), 
161-1n. 
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Continuación del índice de documentos reseñado en IHE, n.. 3054 y 3885. 
Son asimismo del año 1787. - G. C. C. O 
6646. .Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletin del Archivo Ge-
neral de la Nación)) (Caracas), XLI, núm, 162 (1953), 32-49; y núm. 163 
(954), 178-192. 
Continúa el índice documental que reseñamos en IHE, n." 3055 y 3887. Tam-
bién del año 1787.-G.C. C. O 
6647. DEUSTUA PlMENTEL, CARLOS: El virreinato del Perú entre 1777-1786. 
(Estudio de un informe). - «Mercurio PeruanOl) (Lima), XXIX, núme-
ro 324 (1954), 106-122. 
Comentario y resumen critico sobre un documento del Archivo General de 
Indias titulado «Verdadera situación del Reyno del Perú ... lI, debido a Ma-
riano de Loredo, un funcionario público y hombre de negocios que vivió alli 
por entonces. Con amplias referencias bibliográficas y otras documentales 
muy útiles. Datos sobre el autor del documento y análisis del contenido de 
éste: un comentario al gobierno del virreinato, con datos sobre la historia 
social limeña; datos sobre la situación de la Hacienda, del comercio. de la 
mineda, de la Iglesia y. de las misiones, y sobre el establecimiento de las 
intendencias. - G. C. C. O 
6648. Diario deL Viaje de Fray Antonio Lapa al Gran Chaco. - «Revista de 
la Biblioteca Nacional)) (Buenos Aires), XXIII, núm. 56 (4.0 trimestre 
de 1950, edito 1954), 477-500. 
Diario que recoge el viaje de este franciscano al Gran Chaco Gualamba 
en 1776. Hace referencia a las negociaciones con caciques indígenas. cuyas 
costumbres relata, para concertar tratados de paz con el gobernador de Tu-
cumán. Es copia de otra copia moderna existente en la Biblioteca Nacional 
de Río de Janeiro, y se halla en la Biblioteca Nacional de Bueno Aires.-
Kk O 
6649. LA CONDAMINE, MIt. DE: Viaje a la América Meridional. - «Revista del 
. Núcleo de Azuay)) (Cuenca, Ecuador), V. núm, 6 (1953), 141-157. (Con-
tinuación.) 
Reedición del capítulo 11 de esta obra, traducido por Nicolás Espinoza Cor-
dero, quien además reduce las medidas antiguas al &istema métrico actual. 
Es continuación de un número anterior y a su vez fieguirá en otro, donde 
vendrán algunas notas aclaratorias. - E. Rz. 
6650. RUBIO MAÑE, J. IGNACIO': Política del Virrey Flores en la Comandancia 
General de Provincias internas, 1787-1789. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación)) (México). XXIV, núm. 2 (1953). 213-257. 
Buen resumen previo' de la historia de las Provincias Internas durante todo 
el XVIII, con amplias notas acerca de las personalidades que estuvieron a su 
frente. La actitud de Flores ante el problema -división en dos comandan-
cias, autónomas entre sí. pero dependientes del Virrey-, así como el estudio 
de las posteriores vicisitudes institucionales hasta la Independencia son el 
nervio principal del estudio. Publicación en apéndice de tres documentos 
del Archivo General de la Nación. de México. - J. Mz. e 
6651. CORTESAO, JAIME: o Território da Colonia do Sacramento e a forma-
r;áo dos Estados Platinos. - «Revista de Historia)) (Sáo Paulo), núm. 17 
(1954), 135-165. . 
Minucioso estudio del desarrollo de la Colonia desde los últimos años del 
'siglo XVII hasta que a mediados del XVIII se dividió en dos entidades políti-
cas: Uruguay y el Estado brasileño de Rio Grande do Sul. Consideraciones 
sobre la formación del tipo social del «gaucho». Sobre documentos de la 
Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y bibliografía. - R. C. • 
6652. SCHIAFFINO, RAFAEL: Política colonial. Incidentes entre D. Pedro de 
Cevallos y D. José Joaquín de Viana. - «Revista Histórica)) (Montevi-
deo). XXI, núm. 61-63 (1954), 392-401. 
Transcripción de varias cartas inéditas Que proceden del Archivo General 
de la Nación (Buenos Aires), dirigidas por el gobernador de Buenos Aires 
(Cevallos) al de Montevideo (Viana) en 1762 y 1763; información comple-
mentaria sobre la pugna entre ambas autoridades. surgida en torno a una 
inspección' de las fortificaciones de Montevideo, y resultado final de la mis-
ma.-G. C. C. O 
6653. RADAELLI, SwrnIDO A.: Blasones de los virreyes del Río de la Plata.-
Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid. 1954. - 175 p. (22 x 16). 
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Serie· de semblanzas biográficas de todos los virreyes de Buenos Aires, con 
referencias a su labor de gobierno. Los breves capitulillos se acompañan del 
blasón y firma autógrafa del biografiado, y de retrato del mismo (suplido 
por algún grabado contemporáneo de asunto bonaerense cuando ese retrato 
no existe). Los blasones reproducen a los impresos en Buenos Aires en 1942 
y 1945. Los !textos amplían y corrigen a los del mismo autor publicados en 
Buenos Aires, 1945, y aquí se ofrecen como anticipo de estudios más exten-
sos. índice general. Repertorio de fuentes, limitado a mencionar los retratos 
de virreyes y lugar donde se conservan, y también el nombre de varios ar-
chivos bonaerenses y españoles, mención que como es natural no basta para 
suplir la ausencia de todo aparato crítico. Lujosa edición, de valor para el 
bibliófilo, pero limitado interés para el historiador. - G. C. C. 
6654. ROBLEDO, EMILIO: Bosquejo biográfico del oidor Juan Antonio Mon 
y Velarde, visitador de Antioquía. 1784-1788. - «Bolívar» (Bogotá), 
núm. 29 (1954), 537-568. 
Introducción y cap. 11 de un estudio más amplio. En ellos se recoge un breve 
resumen de la bibliografía sobre Mon y Velar de, haciendo resaltar la polé-
mica surgida al juzgar su figura. El autor presenta una serie de datos y docu-
mentos, cuyo examen crítico hace, procedentes de diversos archivos colom-
. bianos (1778-1787). Se refieren a la actuación del personaje biografiado, pri-
meramente como oidor de la Audiencia de Santa Fe y más tarde como 
visitador de Antioquía. Mediante ellos afirma el acierto y transcendencia de 
la visita de Mon y Velarde a Antioquía. Bibliografía y documentación iné-
dita. - E. Rz. e 
6655. MUÑoz PÉREZ, JosÉ: Una descripción comparativa de las ciudades ame-
ricanas en el siglo XVIII. - «Estudios Geográficos», XV, núm. 54 (954), 
89-129. 
A base de la obra Consideraciones americanas (789) del jesuita mallorquín 
Raimundo Diosdado Caballero (ms. de la Biblioteca de Palacio, de Madrid), 
se glosan y anotan prolijamente las comparaciones establecidas por aquél 
entre las ciudades hispanoamericanas y las anglosajonas para remachar su 
teoria de la excelencia de la América española sobre las extranjeras. A pesar 
de ser expulso, el jesuita en cuestión. alaba varias medidas adoptadas por 
Carlos III: libertad de comercio, política de desamortización de manos muer-
tas. -J. V. V. e 
6656. G., R.: . Prisión de franceses en la Nueva España en 1795. - «Boletín 
del Archivo General de la Nación» (México), XXIV (953), 91-110. 
Publicación de algunos documentos, conservados en el Archivo General de 
la Nación (México), expresivos de la implantación del «cordón sanitario» en 
Nueva España, de contenido interesante, ya que muestran la población ex-
tranjera en el Norte y centro de México. Breve nota preliminar, valorando 
los documentos publicados. - J. Mz. O 
6657. GANDfA, ENRIQUE DE: La primera. revolución por el cacao. - «La Nueva 
. Democracia» (Nueva York), XXXIV, núm, 3 (1954), 22-25. 
Nota en torno a la obra de Carlos Felice Cardot «La rebelión de Andresote. 
Valles de Yaracuit. 1730-1733», que estudia la primera rebelión dé negros e 
indios en Venezuela, caracterizada por ser de tipo económico, ya que iba 
contra los intereses de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, favore-
ciendo el comercio ilícito con los holandeses. - E. Rz. . 
6658. l'UDISCQ, ANTHONY: Hipótesis españolas en el siglo XVIII sobre el ori-
gen de los indios. - «Ciencias Sociales» (Washington), núm. 28 (1954), 
146-151. 
Recoge las opiniones de los escritores españoles que en el siglo XVIII estu-
diaron el origen de los indios; entre los cuales destacan Feijoo, Alejo de 
Orrio y Hervás y Panduro. Bibliografía. - R. C. ED 
6659. CORTÉS ALONSO, VICENTA: Noticias sobre las tribus de las costas de 
Tejas durante el siglo XVIII. - «Trabajos y Conferencias» (Madrid), 
núm. 4 (1954), 133-140. 
Datos sobre los indios que habitaban en dicho siglo las costas del actual 
Estado norteamericano de Texas (tribus Bidai, Akokisa, Karankawa, Maye-
yes y Cocos). Son inéditos, y proceden de archivos españoles, los referentes 
a censos de poblacipn india y a varios de sus jefes. Con fotografía de un 
mapa de la región, hecho en tiempos del virrey de México Marqués de Crui-
llas. - G. C. C. O 
6660.. BUENO, SALVADOR: Libros y publicaciones. - uBoletín Comisión Cubana 
de la UNESCO» (Habana), 111, núm. 3 (1954), 1-2. 
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Contiene, de interés informativo, un comentario a la publicación por Lydia 
Cabrera y M.a Teresa Rojas de las Reflexiones históricas-jisico-naturales-
quirúrgicas .. : hasta ahora inéditas, que escribió Francisco Barrera y Do-
mingo, médico aragonés, a fines del siglo XVIII. Dir.ha obra trata de la vida, 
costumbres y enfermedades d~ los esclavos en dicha isla y época; de valor 
para la historia social. - G. C. C. 
6661. MILLE, ANDRÉS: Un interesante episodio porteño d,el siglo XVIII.-
«Estudios» (Buenos Aires), LXXXVII, núm. 463 (954), 328-331. 
Noticias incompletas sobre el proceso seguido en 1753 contra un esclavo ne-
gro que era verdugo en la ciudad de la Santísima Trinidad. Ofrece alguna 
- particularidad procesal curiosa, esta causa incoada por robo. - G. C. C. ,: 
6662. GOÑI MORENO, JosÉ MARíA: Antecedentes históricos de la previsión 
social argentina. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» 
(Buenos Aires). núm. 5 0953,), 81-97. 
Texto de una conferencia que en uno de sus epígrafes iniciales se refiere a 
los precedentes indianos; estudia como tales a los montepíos creados en la 
segunda mitad del siglo XVIII principalmente. Con referencias bibliográficas 
y algunas documentales. - G C. C. 
6663. Real Cédula de 1777 que autoriza y da instrucciones para establecer 
la renta de tabaco en Venezuela. - «Boletin Informativo de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales» (Caracas), IV, núm. 11-12 
(1952), 129-141. 
;Reedicióri de dichos' documentos, ya publicados en el «Boletín del Archivo 
Nacional» (Caracas), núm. 128 (mayo-junio 1945). - E Rz. 
6664. MARILUZ URQUIJO, JosÉ MARÍA: Los juicios de residencia en el derecho 
patrio. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Ai-
res), núm. 5 (1953), 108-122. 
Aunque se refiere a la época independiente, ofrece algunos datos sobre esta 
institución en las postrimerías del siglo XVIII. Nada añaden, naturalmente, a 
la' completa monografía del autor «Ensayo sobre los juicios de residencia 
indianos» (cl.' IHE, n.O 1789).:"- G. C. C. 
6665. VELÁZQUEZ, MARÍA DIEL CARMEN: La Real Fuerza de San Diego de Aca-
pulco. - En «Homenaje a Silvio Zavala. Estudios Históricos America-
nos» (n.o 6421), p. 79-108. 
Estudio del sistema de fortificaciones de dicho puerto. Análisis de la activi-
dad en este sentido del virrey Bucareli bajo Carlos 111. Documentación del 
Archivo General de la Nación, de México. - J. Mz. O 
6666. ZAPATERO, JUAN MANUEL: Del castillo de San Fernando de Omoa, An-
tigua Audiencia de Guatemala. - «Revista de Indias» (Madrid), XIV, 
núm. 52-53 (1954), 277-306. 
Completa algunos puntos concretos de la investigación del prof. Calderón 
Quijano (<<Rev. de Indias», núm. 11): el período'1777-79 y la defensa de 
Omoa en 1820, con documentos hallados en el Servicio Histórico Militar, 
de Madrid, y en el Archivo General Militar, de Segovia. No viene a rectificar 
las líneas generales del trabajo de Calderón, sino a añadir tan sólo unas 
cuantas noticias de detalle. - J. Mz. O 
6667. ,VARGAS, PEDRO FERMÍN DE: Pensamientos políticos y-memorias sobre 
la población de~ Nuevo Reino de Granada. - Prólogo de Alfredo Gar-
cía Cadena y epílogo de Manuel José Forero. - Publicaciones del Banco 
de .la República. - Bogotá, 1953. -162 p. (22 x 17). . 
Edición de varios escritos de este criollo neogranadino, que fue oficial dé la 
secretaria del virreinato y luego corregidor de ZipaQuirá. Redactados en-
tre 1789 y 1793, y procedentes de la Biblioteca Nacional de Bogotá, son prin-
cipalmente: «Pensamientos políticos sobre la a¡¡ricultura, comercio y minas 
de este reino», extenso y lleno de datos para la hitoria económica -del vi-
rreinato, encaja por completo en el género de «proyectos» tan en boga por 
entonces; «Memoria sobre la pOblación del. reino», más breve y con iguales 
características; y, por último, varios memoriales y planes sobre diversos 
asuntos muy concretos. ~ Prólogo sobre la vida e ideOlogía de Vargas. Glosa 
final por Manuel José Forero (que ha copiado también los manuscritos ori-
ginales) desarrollando las ideas económicas de Vargas y considerándolas 
junto a¡ las de los economistas españoles de aquel siglo y en relación con la 
Independencia. - G. C.C. ~ 
6668. GANGOTENA y JIJÓN, C[RISTÓBAL]: Documentos históricos. - «Boletín de 
la,.Academia Nacional de la Historia)) (Quito), XXXIV, núm. 83 (954), 
;lal-135. 
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Transcripción de un;a Real Cédula de 10 febrero 1795 que contiene un aran-
cel de los servicios pecuniarios correspondientes a las llamadas «gracias al 
sacar» (oficios públicos diversos, privilegios varios, licencias, dispensas, títu-
los de Castilla, cartas de naturaleza, declaraciones de hidalguía, mayoraz-
gos, etc.). - G. C. C. O 
.. 6669 .. HIDALGO COSTILLA, MIGUF;L: Disertación sobre el verdadero método de 
estudiar Teología Escolástica. - Edición de Gabriel Méndez Plancar-
te. - «Abside» (México), XVII, núm. 2 (1953), 171-196. 
Reedíción conmemorativa de la edición del mismo autor, publicada ya en 
«Abside», IV (1940), sobre un ejemplar manuscrito de 1784. Nota preliminar, 
situando los problemas historiográficos del documento e' índice de autores 
citados por Hidalgo. - J. Mz. 
6670. RUBIO MAm, J. IGNACIO: L~ visita del obispo de Yucatán Fray Antonio 
Alcalde a la provincia de Tabasco, 1764 .. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (México), XXIV, núm. 3 (1953), 453-470. 
Publicación de dos documentos relativos a esta visita, conservados en el 
A. G. N. de México, con quejas del obispo sobre abusos cometidos en la pro-
vincia. Nota previa, que es un coherente estudio de la cuestión, tratando de: 
división eclesiástica de Yucatán en los siglos ·xvm y XIX, visitas pélstorales 
hechas a Tabasco (XVII-XVIII), episcopologio yucateco del XVIII, evolución en 
lo político de Tabasco desde la conquista a la Independencia. Todo ello, sobre 
documentos y bibliografía concreta del tema. - J. Mz. e 
6671. SANZ y DiAz, JosÉ: Fray Junípero Serra. - «Mauritania», XXVI (1954), 
núm. 314, 8-10; núm. 31S, 31-33; núm. 316, 64-65; núm, 318, 107-109. 
Divulgación en la que se ofrece un buen resumen de las actividades del 
famoso franciscano mallorquín, evangelizador de California. - J. R. 
6672. CARROCERA Q. F. M., BUENAVENTURA DE: Noticias Misionales de Méjico 
en los años 1763-1767.,.- «Missionalia Hispánica» (Madrid), núm. 32 
(1954), 209-244. 
Comenta una serie de datos sobre las misiones de Nueva España recogidos 
por el P. Francisco de Ajofrin (1719-1789), quien en dichos años visitó varias 
provincias mexicanas por encargo de la Sal'!rada Congrel'!ación de Propaganda 
Fide. - R. C. O 
6673. MATEOS S. 1., FRANCISCO: Nuevos incidentes en las Misiones del Para-
guay hasta el final de la demarcación de los límites (1757-1760).-
«Missionalia Hispanica» (Madrid), XI, núm. 31 (1954), 135-192. 
Documentado estudio que trata de la polémica sostenida entre los dos reales 
comisarios para la demarcación de límites hispano-portul'!ueses, marqués de 
Valdelirios y Gómes Freire de Andrade, para su establecimiento en la re-
gión de las fuentes del río Ibicuy; juntas que celebraron en el fuerte del 
río Yacuy (1758) y resultado de las mismas; desavenencias entre Valdelirios 
y el gobernador Ceballos; proceso que por orden de éste substanció Diego de 
Salas en 1759 para aclarar responsabilidades en la rebelión de las misiones 
en 1753;! intervención de los jesuitas (a quienes ya se trataba de reemplazar 
en el Paraguay) en todos estos sucesos. - G. C. C. e 
6674. COSTALES SAMANlEGO, ALFREDO: ,Los Jesuitas en la presidencia de Qui-
to. - «Museo Histórico»· (Quito), VI, núm. 20 (1954), 125-135. 
Datos acerca de donaciones de bienes hechas a dicha orden en el siglo XVIII, 
y transcripción de iuna relación nominal de los jesuitas expulsados de dicha 
presidencia y fallecidos entre 1768 y 1802, con indicación del lugar donde 
murieron y algún otro dato. El documento procede de una notaría quiteña.-
QCC O 
6675. Reedificación de la iglesia del pueblo de Nicoya, 1770. - «Revista de 
los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José), XVIII, núm. 1-6 
(1954), 17-20. 
Transcripción de documentos del mencionado archivo. La iglesia estaba casi 
arruinada por la acción del tiempo y de varios incendios. - G. C. C. O 
6676. La iglesia de los indios COTomotos. - IlBoletín del Archivo General de 
la NaciÓn» (Caracas), XLI, núm. 162 (1953), 3-17. 
Transcripción de un grupo de documentos de 1711, que proceden del men-
cionado archivo, y tratan de la fundación de dicha il'!lesia en Guanaguanare; 
con noticias diversas sobr.e la historia de aquella provincia. - G. C. C. O 
6677. ARIAS, JUAN DE DIOS:. Orígenes de Mogotes. - «Estudios» (Bucaraman-
ga), núm. 235-238 (1953), 109-113. 
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Algunos datos sobre la fundación, en 1722, de la Parroquia de Mogotes (Bu-
caramanga), tomados del Archivo diocesano de la cü.\dad de San Gil, Co-
lombia. - R. C. 
6678. Los abogados de la Colonia. - uBoletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), XLI, núm. 162 (1953), 114-129; núm, 163 (1954), 254-269. 
Sigue la publicación documental reseñada por nosotros en IHE. n.. 3056 
y 3888. Corresponden estas entregas a Agustin Hernández Méndez. Cristóbal 
José Varela y José J. Rodríguez Parejo. recibidos como abogados en 1788 
y 1789 (núm. 162 de la revista); al último de los citados. los que se trans-
criben en el núm. 163 de la revista. - G. C. C. O 
6679. PARDO UMAÑA, CAMILO; La Imprenta en Santa Fe. Primeros impresos.-
((Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá). núm. 42 (1954). 
[12-14]. . 
Noticias acerca de los primeros libros o folletos publicados en Santa Fe de 
Bogotá en la imprenta de los jesuitas (1738), seguidas de otras referentes 
al desarrollo de la imprenta hasta 1848. Bibliografía. - E. Rz. O 
6680. FRANKL, VÍCTOR; EL tomismo españoL como impuLso ideológico de La re-
volución comunera de Colombia. - IIXiménez de Quesada» (Bogotá). 
1, núm. 4 (1954).' 27-30 . 
. Breve análisis del contenido de . las capitulaciones de Zipaquirá (1781). orien-
tado en el sentido que el título indica. Con citas bibliográficas. - G. C. C. 
6681. TOSTA. VIRGILIO; Ideas educativas de venezoLanos ilustres. - Prólogo 
de Rómulo Moncada Colmenares. - Biblioteca Venezolana de Cultu-
ra. - Caracas. 1953. - 174 p. (23 x 16): 
Obra que se ocupa de los orígenes de la pedagogía venezolana en el último 
período de la época colonial. Disertaciones sobre ideas pedagógicas de Miguel 
José Sanz (1756-1814). abogado cuyo informe sobre instrucción pública en un 
proyecto de ordenanzas municipales de 1800 se transcribe; disertaciones aná-
logas sobre Simón Rodríguez <1771-1854) y su discípulo Bolívar. insertándose 
el proyecto de educación popular del primero y varios escritos del Libertador 
lejanísimamente relacionados con temas pedagógicos. Los demás personajes 
tratados son de la época nacional. Breve bibliografía. índice general.-
QCC O 
6682. TOSTA, VIRGILIO; Ideario educativo de Don Simón Rodríguez. - «Cul-
tura Universitaria» (Caracas), núm. 41 (1954), 5-18. 
Breve examen del concepto de educación en diversos autores, pasando luego 
al concepto de los pensadores americanos de los siglOS XVIII y XIX. Como 
prototipo de ellos escoge a Simón Rodríguez. Para éste la educación tiene una 
función política, en cuanto forma ciudadanos para ((vivir en República»; 
económica, tendencia a fomentar las artes y oficios manuales; moraL, la na-
ción debe contar con hombres virtuosos y prudentes; y científica, para elevar 
el nivel intelectual de América hasta colocarla a la altura de los países más 
adelantados. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
6683. RUIZ, GUSTAVO ADOLFO; Informe de D. Simón Rodríguez al Ayunta-
miento de Caracas sobre Instrucción Pública. - ((Educación» (Caracas). 
XIV, núm. 68 :(1953). 61-95. 
Comentario al informe presentado por el maestro de Bolívar al Ayunta-
miento caraqueño en 1794. El informe consta de dos partes; en la primera 
se traza un panorama de la enseñanza de la época. poniendo de relieve sus 
defectos; en la segunda se propone un plan de reformas para terminar con 
sus deficiencias. El Cabildo lo aprobó; pero presentado al fiscal de la Au-
diencia. éste le puso algunos reparos y finalmente el proyecto no se llevó a 
la práctica. Transcripción del texto del informe. el acta del Cabildo y de la 
opinión del fiscal. El informe se publicó anteriormente en el ((Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» de Venezuela. XXIX. núm. 115 (1946). 
Bibliografía. - E. Rz. 
6664. RUIZ, GUSTAVO ADOLFO: Simón Rod'Tíguez, maest'TO deL Libe'Ttador.-
((Educación» (Caracas), XIV, núm. 69 (1953). 137-143. 
Después de una breve enumeración de los maestros de Bolívar. examina con 
más detenimiento sus relaciones con Simón Rodríguez y demuestra mediante 
un documento procedente del Archivo del Ayuntamiento de Caracas que el 
Libertador asistió durante algún tiempo a la escuela de primeras letras que 
Simón Rodríguez regentaba en la capital venezolana. Bibliografía. - E. Rz. 
6685. JIMÉNEZ NIETO, JENARO; EL amigo y maest-ro de! Libertador. - «Bolí-
var» (Bogotá). núm. 30 (954), 937-946. 
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Divulgación sobre Simón Rodríguez (1771-1854), maestro del Libertador, y 
sobre la influencia que ejerció en éste. - G. C. C. 
6686. GARcÍA BACCA, JUAN D.: Et Dr. José Ignacio Mixares Solórzano y To-
varo - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 103 (1954), 
107-109. 
Nota en torno a las ideas de este rector de la Universidad de Caracas sobre 
Santo Tomás de Aquino, contenidas en su obra «Sermones de Cátedra», pu-
blicada en Madrid en 1736. - E. Rz. 
6687. BARRIGA, VíCTOR M.: Documentos para la Historia. de la Universidad 
de Arequipa. - Biblioteca Arequipa, IX. - Arequipa, 1954. - 303 p. 
(25 x 16). 
Tras un breve proemio, se transcriben 124 documentos procedentes de las 
Bibliotecas Nacionales de Lima y Madrid, con algunas notas aclaratorias del 
editor. Están fechados entre 1765 y 1891, pero casi todos corresponden a la 
época virreina!. Contienen numerosos datos sobre proyectos y antecedentes 
de la fundación de dicha Universidad, entre los que abundan informes diver-
sos, legados y ofrecimientos económicos, locales en que iba a instalarse, pro-
yectos de fundación hechos por los frailes mercedarios desde 1765. índice de 
documentos. - G. C. C. O 
6688. PUEYRREDÓN, ALFREDO: Algunos aspectos de la enseñanza en la Univer-
sidad de Córdoba durante la regencia franciscana. - Universidad Na-
cional de Córdoba (Cuaderno de Historia n.O XXIV).~órdoba, 1953.-
57 p, (27 x 18). 
Datos procedentes de varios archivos de Córdoba, sobre la transformación 
que se operó en dicho centro después de la expulsión de los jesuitas, sobre 
el plan de estudios de 1768 y su filiación ideológica, sobre la Facultad de 
Artes y sus enseñanzas, sobre rectores franciscanos del último tercio del 
siglo XVIII, y sobre la biblioteca universitaria. - G. C. C. O 
6689. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Proyectos de fundar la Universidad de Guada-
lajara, 1788.- «Boletín del Archivo General de la NaciÓn» (México), 
XXIV, núm. 4 (1953), 671-699. 
Estudio de estos proyectos y sUs diligencias, desde su primer intento de crea-
ción en 1700. Publicación de dos informes favorables del virrey Flores y de 
Villa Urrutia, Presidente entonces de la Audiencia de Guadalajara. Notas inte-
resantes sobre cada personaje que brota en el relato. Documentos del Archivo 
General de la Nación de México y bibliografía concreta. - J. Mz. O 
6690. TAVERA ALFARO, JAVIER: Documentos para la historia del periodismo 
mexicano. - En «Homenaje a Silvio Zavala. Estudios Históricos Ame-
ricanos» (n.o 6421), p. 317-344. 
Transcripción de una serie de documentos (Archivo General de la Nación, de 
México) que revelan la transición operada a fines del XVIII de un periodismo 
basado en colaboraciones espontáneas a un periodismo más organizado. Le 
precede un somero estudio con las ya conocidas ideas de evolución ideológica 
del siglo, generaciones de intelectuales mexicanos, motivaciones de los edito-
res de las gacetas. - J. Mz. O 
6691. ORTA NADAL, RICARDO: Un aspecto de la historiografía y etnología jesuí-
ticas del Litoral. La idea de ctLltura en José Manuel Peramas. - Se-
parata del «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas». - San-
ta Fe, 1953. - 34 p. (23 x 16). 
Notas sobre la vida y obra del jesuita catalán citado en el título (1732-1793) 
y que vivía en Córdoba al efectuarse la expulsión. Los datos proceden de una 
biografía de G. Furlong (Buenos Aires, 1952), y el autor sólo realiza un aná-
lisis de su obra «La República de Platón y los Guaraníes». - G. C. C. 
6692. ORTIZ, SERGIO ELiAS: Resectas p" viruelas. - «Boletín de Historia y An-
tigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 471-472 (1954), 93-100. 
Se reproduce un documento de 1783 que contiene las uInstrucciones» para ha-
cer la inoculación de las viruelas, único medio que se conocía contra esta 
enfermedad. - R. C. 
6693.. DÍAz ARRIETA, HERNÁN: La literatura chitena durante el siglo XVIII.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago), XX, núm. 49 
(1953), 43-56. 
Texto de un discurso de ingreso en dicha Academia. Trata especialmente la 
vida y obra de Juan Ignacio Molina (1740-1829). - G. C. C. 
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6694. OSPINA S.J., EDUARDO: U'I}. joyel artístico: la capilla del Rapto de la 
iglesia de San Ignacio. - «Ximénez de Quesada» (Bogotá), 1, núm. 1 
(1953), 64-67. 
Descripción de la mencionada capilla de Bogotá, que incluye documentos ya 
conocidos acerca de su construcción en 1749. Buenas fotografías y esquema 
de la planta. - G. C. C. 
6695. CORDERO CRESPO, LUIS: El Cristo del Museo (historial y crÓnica).-
«Revista Javeriana)) (Bogotá), XLI, núm. 205 (1954), 276-278. 
Noticias acerca de este Cristo, existente en Cuenca (Ecuador), tallado en el 
siglo XVIII por Miguel V élez. - E. Rz. 
6696. TRENS, MANUEL B.: El tañer de las campanas. - «Boletín del Archivo 
General de la Nacióm) (México), XXIV, núm. 2 (1953), 331-337. 
Utilización de un edicto pastoral del Arzobispo de México Núñez' de Haro, 
1791, sobre el uso de las campanas, así como de disposiciones relativas a lo 
mismo de los distintos concilios mexicanos de la época española. Estudio de 
los toques de cada día y de los toques extraordinarios, tanto de festividade:; 
como por hechos insólitos. Salvo las alusiones señaladas, sin aparato criti-
co.-J. Mz. 
6697. LUQUE COLOMBRES, CARLOS A.: Un plano de la ciudad de Córdoba en el 
siglo XVIII. - ««Revista de la Facultad de Filosofía y HUlnanidadesD 
(Córdoba), V, núm. 1-2-3 (1953), 379-388. 1 plano. " 
Estudio critico de un plano publicado por Félix F.' Outes como perteneciente 
a Tucumán. El autor después de un análisis detenido de él llega a la con-
clusión de que debe ser atribuido a Córdoba y no a Tucumán, al mismo tiem-
po que lo fecha entre 1773 y 1792. La importancia de este plano estriba en 
que es el más antiguo conocido de la ciudad de Córdoba. Utiliza bibliografía, 
documentos ya publicados, los libros de cabildo, y documentos del Archivo 
Histórico de la Provincia de Córdoba. - E. Rz. ' 
6698. LUQUE COLOMBRES, CARLOS A.: Un plano de la Ciudad de Córdoba en el 
siglo XVIII. - Universidad Nacional de Córdoba (Cuaderno de Histo-
ria n.O XXII-XXIII, pp. 15-21). - Córdoba, 1953. - (27 x 18) 
Erudita identificación de un mapa ya conocido, cuya fotocopia se acompaña, 
demostrando que no eS! del Tucumári como se creía F. Outes (<<Cartas y pla-
nos inéditos de los siglos XVII ... )), Buenos Aires, 1930). Es de Córdoba, y se 
hizo entre 1773-1792. - G. C. C. 
6699. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Título de muy noble y leal ciu'dad a Santiago 
de Querétaro. - «Boletín del Archivo General de la Nacióm) (México), 
XXIV, núm. 3 (1953), 425-434. 
Publicación de este título, concedido en 1712, tras diligencias iniciadas en 1656. 
Nota previa sobre la importancia demográfica alcanzada por Querétaro y 
Guanajuato en el XVIII. - J. Mz. o. 
6700. COSTALES SAMANIEGO, ALFREDO: Riobamba., la ciudad mártir del si-
glo XVIII. - «Museo Histórico)) (Quito), núm. 19 (1954), 77'-93. . 
Información sobre el estado de dicha ciudad ecuatoriana en el XVIII, y es-
tragos que ocasionó en ella el terremoto del 4 de febrero de 1797. Documen-
tación procedente del Archivo Nacional de Historia, Quito. - R C. 
6701. ARCILA ROBLEDO O. F. M., GREGORIO: Fuente desconocida sobre la vida 
de Solís. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, nú-
mero 473-474 (1954), 190-209. 
Copia y comentario de la Dedicatoria del manuscrito autógrafo «Epítome de 
los Concilios)), hecha en 1766 por el P. Oviedo a fray José de Jesús Maria 
Solís, O. F. M., que proporciona datos inéditos sobre la vida de éste, quien; 
más tarde fue Virrey de Nueva Granada. - R C. o. 
Siglo XIX 
6702. FRANCO, JosÉ LUCIANO: Documentos para la Historia de Haití en el 
Archivo Nacional. - Archivo Nacional de Cuba (Publicaciones del Ar-
chivo Nacional de Cuba, XXXVII). - La Habana, 1954. - 266 p. (26 x 18). 
Publicación realizada con motivo de la conmemoración del 150 aniversario 
de la Independencia de Haití. Comprende la transcripción literal de 268 do-
cumentos, inéditos en su mayoría, procedentes del Archivo Nacional de Cuba; 
que se refieren a la influencia ejercida por la revolución haitiana sobre Cuba 
y demás paises del Caribe. En su mayor parte son correspondencia de auto-
ridades cubanas' con otras de España, colonias francesas e inglesas del Ca-
ribe y ,Estados Unidos. Abarcan desde 1790 a 1844 y a través de ellos se 
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pueden estudiar las relaciones de Cuba con los territorios arriba citados du-
rante la guerra de liberación haitiana, independencia de las colonias espa-' 
ñolas y lucha entre la sociedad colonial esclavista y los partidarios del aboli-
cionismo. En un apéndice se recogén los documentos relativos a la comisión 
de Arango en' Haití y Santo Domingo en 1803. La obra. lleva una introduc-
ción del compilador, con comentario al contenido de los documentos y 
ojeada histórica al' panoramá de Haití durante la revolución y guerra de la 
Independencia. La introducción tiene algunas notas bibliográficas y docu-
mentales. - E. Rz. e 
6703. Documentos históricos concernientes 'a Mendoza y eL Río Negro. -'- «Re-
vista de la Biblioteca Nacionah> (Buenos Aires), XXIII, núm. 56 (4.0 tri-
mestre, 1950, edito 1954), 401-422. . 
Expediente que existe en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires que com-
prende una representación del capitán de Milicias Sebastián: Undiano, pro-
poniendo extender las fronteras hacia los ríos Negro y Diama'nte y hi reso-
lución del virrey Marqués de Sobremonte (1804). También se recogen diversos 
documentos relativos a este asunto expedidos a fines del siglo XVIII.-
K~ O 
6704. indice deL Ubro veinte y uno de ReaLes. órdenes. - «Boletín del Ar-' 
chivo Nacional» (La Habana), LI-LII ·(1954), 287-303. (Continuación.) 
Continuación de lo ya publicado en números anteriores. Es el índice de las 
Cédulas, Órdenes e Instrucciones correspondientes al año 1815. - R. C. 
6705. LOZANO, CONSUELO: N atas en torno a la figura de Gaspar Vigodet.-
«Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 52-53 (1954), 325-339. 
Esbozo biográfico de esta figura, que nació en Sarriá (Barcelona) en 1764, 
y fue defensor de Montevideo en 'el momento de la Independencia, Capitán 
General de Castilla y Regente del Reino. Análisis de su posición dificultosa 
en el reinado de Fernando VII. Documentos del Archivo Gral. Militar, de 
Segovia, y del Museo Naval de Madrid. - J. Mz. O 
6706. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Antecedentes de La carrera militar del Virrey 
don Pedro Garibay. - «Boletín del Archivo General de la Naci6n» 
(México), núm. 3, XXIV '(19531), 393-405. 
Buen resumen de la actuación de Garibay (1808-1809) al frente de Nueva Es-. 
paña. Razones de su elevación revolucionaria al Poder. Publicación, en' apén-
dice, de una hoja de servicios militares y. de la recomendación del Virrey 
Flores para su ascenso a brigadier. Documentos de archivos parroquiales de 
México y del Gral. de la Nación. - J. Mz. O 
6707. GANDfA, ENRIQUE DE: EL temor a NapoLeón en Bu.enos Aires y La se-
gunda Junta deL 25 de mayo de 1810. - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CXXXIV (1954), 115-135. 
Interpretación de los objetivos de dicha Junta, que significaba un entusiasta 
apoyo a Fernando VII y el deseo de impedir que Napoleón lograse dominar 
las regiones del Plata, así como oponerse a las maniobras de Carlota Joa-
quina. Sobre diversos documentos conocidos, especialmente las comunicacio-
nes cruzadas entre la Junta y lord Strangford, afirma que sólo la intransi-
gencia de Fernando VII después de su vuelta al trono en 1814 hizo triunfar 
en el Plata el espíritu de Independencia. - G. C .. C. 0 
6708. GARcfA, JosÉ GABRIEL: Coincidencias históricas escritas conforme a Las 
tradiciones popuLares y Nuevas coincidencias históricas escritas con-
forme a ·Las tradiciones popuLares. - «Boletín del Archivo General de 
la NaciÓn» (Ciudad Trujillo), XVII, núm. 81 (1954), 171-202 y 203-218. 
Reedición, en homenaje al autor, de estos escritos, publicados en 1891 y 1892 
respectivamente. Notas sueltas de erudición local o de divulgación, sobre 
hechos .aislados de la historia política de la isla de Santo Domingo desde 1809 
a 1865. - G. C. C. 
6709. DEBIEN, GABRIEL: Les colons de Saint-Domingue réfugiés d Cuba, 1793-
1815. - «Revista de Indias» (Madrid), XIII, núm. 54 (1953), 559-605. 
(Concluirá.) 
Estudio sobre la llegada y establecimiento en Cuba de los franceses a quie-
nes'la Revolución obligó a huir de Santo Domirigo: razones por las que 
fueron a Cuba, períodos de esta emigración que culmina en 1803, proceden-
cia social de los emigrados, actividades económicas a que se dedican en: Cuba 
(c'orso en el mar, 'adquisición' de tierras en Cuba, importancia de esta emi-
gración en el aumento de producción cafetera cubana a partir de 1806-1807, 
relación de plantaciones de café cuyos dueños son franceses). Utiliza amplia 
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bibliografía y fuentes, éstas en parte inéditas y extraídas de archivos sobre 
todo franceses. - G. C. C. 
6710. LE RIVEREND BRUSONE, JULIO: Las ideas económicas en el «Papel Pe-
riódico de La Habana» (1790-1805).-En «Homenaje a Silvio Zavala. 
Estudios Históricos Americanos» (n.o 6421), p. 9-29. 
Utilización de la colección de dicho papel periódico. Estudio de las ideas 
expuestas sobre la agricultura -riqueza deseable-, el trabajo y el desa-
rrollo económico. Esta corta serie de temas analizados responde a la misma· 
índole del periódico, portavoz de la Sociedad. Económica, y que operaba 
sobre un par de conceptos generales más para resolver problemas concretos 
que para explicar fenómenos. - J. Mz. O 
6711. RUBIO Mm, J. IGNACIO: Problemas económicos de Yucatán en 1823.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), XXIV, núm. 1 
(1953), 129-142. 
Publicación de dos documentos sobre el asunto. Nota preliminar con una 
exposición coherente de la crisis económica, derivada de la decretada rup-
tura de relaciones económicas con la española Cuba. - J. Mz. O 
6712. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Movimiento marítimo entre Veracruz y Cam-
peche, 1801-18lO. - «Boletín. del Archivo General de la Nacióml (Méxi-
co), XXIV, núm. 4 (1953), 595-676, Y XXV, núm. 1 (1954), 91-146. 
Utiliza documentos del Archivo General de la Nación de México y papeles 
periódicos mexicanos (<<Gazeta de México» y «Correo Semanario Político Mer-
cantil»). Sobre ellos extrae una relación anual, por meses, de buques y car-
gas, dando un resumen anual de la carga por productos. También da una rela-
ción de los barcos que hacían este tráfico y 'Sus características. Incorpora la 
relación del temporal que azotó Campeche en 7 septiembre 1807. Estudio pre-
liminar sobre el papel de: Campeche como puertol a lo largo de todo el XVIII 
y estudio de los principales renglones de su comercio exterior (sal, algodón, 
cera, etc.) con las alternativas de su. producción y las causas que influyeron 
en ellas. - J. Mz. • 
6713. MOLL, ROBERTO: El desarrollo de la economía venezolana en el primer 
cuarto del siglo XIX. - «Boletín Informativo de la Facultad de Cien- . 
cias Económicas y Sociales» :(Caracas), IV, núm. 11-12 (1952), 3-97. (Con-
tinuará.) 
Capítulo I de la obra arriba, indicada, que ofrece un panorama bastante com-
pleto de la economía venezolana a fines del siglo XVIII y principios del XIX. 
Estudia la población, fuentes de riqueza (agricultura, ganadería e industria), 
comercio (importación y exportación, impuestos, contrabando y medidas re-
presivas), organismos administ.rativos (intendencias) y mercantiles (consulado). 
Apéndice conteniendo una relación con los nombres de los cosecheros, comer-
ciantes y mercaderes matriculados al crearse el Consulado, y otro con los 
integrantes del primer Consulado. Bibliografía abundante. Documentación pu-
blicada e inédita, procedente del Archivo Nacional de Venezuela. - E. Rz. • 
6714. SANZ, LUIS SANTIAGO: El proyecto de extinción del régimen de las In-
tendencias de América y la Ordenanza General de 1803. - «Revista del 
Instituto de Historia del DerechOlI (Buenos Aires), núm. 5 (1953), 123-185. 
Reedición del interesante estudio reseñado en IHE n.O 4672. - G. C. C. 
6715. Iglesias. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLI, 
núm. 162 (1953), 100-113, Y núm. 163 (1954), 241-253. 
Continuación del índice documental que reseñamos en IHE, n." 3059 y 3889. 
Años 1803-1808 y 1808-1812 respectivamente, en las dos entregas aquí mencio-
nadas. - G. C. C. O 
6716. DILLON, RICHARD H.: Father Payeras O. F. M., at San Rafael, 1819.-· 
«The Americas» (Washington), XI, núm. 1 (1954), 79-83. 
Transcripción literal y traducción inglesa, con introducción histórica del edi-
tor, de una descripción del territorio en que se asentó dicha misión altocali-
forniana, en el año de su fundación. Con datos sobre ésta y relato del viaje 
hasta allá de su autor, el fraile citado en el título. - G. C. C. O . 
6717. LEWIN, BOLESLAO: El maestro Francisco Javier Argerich y la Inquisi-
ción de Buenos Aires, 1800-1802. - «Imago Mundi» (Buenos Aires), 1, 
núm. 4 (1954), 88-96. 
Introducción histórica por el editor y transcripción de una información inqui-
sitorial; procede del Archivo Nacional de Chile; fue instruida por haber in-
tervenido el virrey a propósito de una . denuncia -que resultó falsa- contra 
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el citado maestro de escuela Argerich, por presuntas expresiones heréticas de 
éste. -G. C. C. . O 
6718. BATEMAN, ALFREDO: El Observatorio Astronómico de Bogotá. Monogra-
fía histórica. 1803-1953. - Prólogo de Carlos López Narváez. - Edicio-
nes Universidad Nacional de Colombia. - Bogotá, 1954. -193 p., con 
varias ilustraciones (24 x 17). 
Escrita con ocasión del CL aniversario fundacional, y aun careciendo de todo 
aparato crítico, la obra ofrece bastantes datos útiles al historiador de la cul-
tura indiana a través de sus cuatro primeros capítulos, dedicados a resumir 
la vida y obra de José Celestino Mutis (en especial la expedición botánica 
iniciada en 1784), a narrflr la estancia de Humboldt y Bonpland en Nueva 
Granada a partir de 1801, y a estudiar la creación de dicho observatorio astro-
nómico en Bogotá (1803) y la construcción del edificio en que se alojó, reali-
zada por fr. Domingo de Petrés. El resto del libro se refiere a la época inde-
pendiente. - G. C. C. O 
6719. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Una misión histórica de España: la expe-
dición de la vacuna. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLI, núm. 471-472 (1954), 15-28. 
Algunos datos sobre las epidemias de viruela y la implantación científica de 
la vacuna en Nueva Granada, en 1804. Bibliografía. - R. C. 
6720. DUGAND, ARMANDO: El primer arribo de Humboldt a la Nueva Granada. 
«Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales» (Bogotá), IX, núm. 35 (1954), 210-213. 
El autor, basándose en la obra de Humboldt «Voyage aux Regions Équinotia-
les du Nouveau Continent», afirma que este naturalista y su compañero Bon-
pland pisaron por vez primera tierra colombiana en abril de 1800, durante la 
exploración del Orinoco y Atabapo (abril-mayo 1800), en que recorrieron las 
costasode Colombia y Venezuela.-E. Rz. 
6721. . RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Apuntes y documentos de ." - «CHo» (Ciu-
dad Trujillo), XXI, núm. 98 (1954), 25-43. 
Miscelánea de datos acerca de: Luis José Peguero, uno de los fundadores de 
la villa de Baní (Santo Domingo, 1763), con bibliografía sobre su vida y escri-
tos y transcripción de un fragmento inédito sobre dicha fundación; Pedro 
Valera y Jiménez, arZObispo de Santo Domingo en 1811-1833; Antonio del 
Monte y Tejada, abogado y 'escritor cubano (1780-1861); Sebastián Pinchardo 
y Tejada, abogado de la Audiencia de Cuba a principios del siglo XIX. Indica-
ciones biográficas y bibliográficas sobre todos ellos. - G. C. C. O 
Independencia 
Obras varias 
6722. DÍAz n'EL CASTILLO, EMILIANO: Orígenes de la Independencia de las na-
ciones hispano-americanas. - «Revista de Historia» (Pasto), V, núm. 28-
29 (1954), 118-129. 
Ensayo que considera la Emancipación como hecho netamente indiano, sin 
que la Revolución Francesa ni otros factores históricos coadyuvantes ejercie-
sen en ella más que una influencia muy secundaria. Se excede al juzgar la 
resistencia indígena a la conquista y distintas rebeliones de los siglos XVI 
a XVIll como primeras muestras del espíritu separatista. - G. C. C. 
6723. GANDÍA, ENRIQUE DE: La influencia de Tomás Paine en la emancipación 
hispanoamericana. - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), 
XIX, núm. 70 (1954), 216-226. 
Notas acerca de la influencia de Paine en Hispanoamérica, que el autor esti-
ma fue nula en 1810, porque sus obras apenas eran conocidas en esta fecha 
en la América Española. La semejanza que existe entre su pensamiento y el 
de los liberales hispanoamericanos se debe simplemente a que bebieron en las 
mismas fuentes: Santo Tomás, Vitoria, Suárez, Mariana y Rousseau. La in-
fluencia de Tomás Paine comienza a partir de la selección y traducción de 
algunos fragmentos de su obra por García de Sena en 1811, publicada con el 
título de «La Independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine 
treinta años ha», en la cual están inspiradas varias constituciones de los esta-
dos americanos, concretamente la venezolana. - E. Rz, 
6724. LETURIA S. J .. PEDRO DE: Autenticidad e integridad de la Encíclica del 
Papa León XII sobre la Revolución Hispanoamericana. - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 34 (1952), 413-447. 
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Interesante estudio que llega a demostrar claramente que hi Encíclica de 
León XII de 24-IX-1824 es auténtica y no sufrió falsificación en ninguna 
de sus cláusulas. Utiliza documentos, en parte inéditos del Archivio degli 
Affari eccl. straordinari y del Palazzo di Spagna, principalmente. Reproduc-
ción facsimilar de algunos de ellos. Transcribe dicha Encíclica y la de Pío VII 
de 30-1-1816. Bibliografía muy cQmpleta. - R. C. • 
6725. SANDERS, RALPH: Congressional Reaction in the United States to the 
Panamá Congress of 1826. - «The Americas» (Washington), XI, núm. 2 
(1954), 141-154. 
Estudio elaborado sobre extensa bibliografía y documentación del Congreso 
de Estados Unidos, que funda la actitud negativa de éste respecto al de Pa-
namá de 1826 en el deseo de conservar la libertad de acción nacional, de man-
tenerse lieutral en la pugna entre España y los países hispanoamericanos y en 
el recelo de las gentes del Sur a tratar el problema de la esclavitud. Menos 
convincentes son las razones que da para demostrar la congruencia entre esta 
actitud aislacionista y la declaración «panamericanista» de Monroe, entonces 
tan reciente. - G. C. C. • 
6726. RESTREPO SÁENZ, JosÉ M.a: La familia de N ariño. - «Boletín de Histo-
ria y Antigüedades» (Bogotá), XII, núm. 473-474 (1954), 237-248. 
Algunas noticias en torno a la familia del Precursor de la Independencia An-
tonio Nariño (n. 1765).-R. C. 
672'1. Instrucción que se ha de observar para la prisión de don Antonio Nari-
ño y don Pedro Fermín de Vargas. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), XLI, núm. 471-472 (1954), 118-119. 
Copia de dicho document~ fechado en 1797 y procedente de la Biblioteca Pi-
neda.-R. C. 
6728. CAMPOS, JORGE: Normatismo clasicista y aliento romántico en José Joa-
quín de Olmedo. - «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 52-53 (1954), 
341-357. 
Se analiza la doble influencia neoclásÍca y romántica de este poeta, situado 
en la transición¡ de los dos movimientos. Su famoso «Canto a Juninll, por el 
que se le ha considerado CQmo el Cantor de la Independencia, es analizado 
en función del resto de su producción poética, para cuyo estudio se sigue la 
edición de «Obras Completas», del Fondo de Cultura Económica, 1947. Un es-
bozo biográfico, que interesa al historiador: reacción del 'poeta ante la inva-
sión francesa, representante en las Cortes de Cádiz, Jefe Político en el Gua-
yaquil de la Independencia. -J. Mz. 
6729. MARIO QUARTARUOLO,· V.: La Escuadra Libertadora del Pacífico. Orga-
nización y conquista del dominio del Océano. - «San Martín. Revista 
del Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos Aires), núm. 33 (1954), 
23-44. (Continuará'> 
Estudia la participación de Argentina y Chile en la organización, hacia 1815, 
de la Escuadra Libertadora y la actuación de ésta durante las luchas de la 
Independencia. Abundante bibliografía y documentos del Archivo de la Na-
ción. - R. C. . , e 
6730. ORTIZ, SERGIO ELÍAs:' La Brigada Santa Cruz. - «Revista de Historia» 
(Pasto), V, núm. 28-29 (1954), 130-147. 
Reedición, sin variantes notables, del artículo que reseñamos en IHE n.O 3923. 
G. C. C. 
6731. YABEN, JACINTO R.: El General Juan Antonio Alvarez de Arenales.-
«San Martín. Revista del Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos 
Aires), núm. 33 (1954), 57-72. 
Esbozo biográfico del General Arenales (1770-1831), que participó en las cam-
pañas por la independencia de la América Meridional. - R. C. O 
Bolivar y San Martín 
6732. Primera Exposición Bibliográfica Bolivariana. - Ministerio de Educa-
ción Nacional. - Editorial Minerva. - Bogotá, 1954. - 245 p. (24 x 17). 
Catálogo de dicha exposición, de eventual utilidad informativa sobre biblio-
grafía acerca de Bolivarl existente en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Ade-
más de libros, incluye índices analíticos de revistas, algunos documentos y 
grabados. - G. C. C. 
6733. PÉREZVILA, MANUEL (compilador): Bolívar'y su época. Cartas y testi-
monios de extranjeros' notábles. - Prólogo de Vicente Lecuna. Dos vo-
lúmenes. - Publicaciones' de 'la Secretaria General de la Décima Con-
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ferencia Interamericana (Colección l:listoria, núms. 10 y 11) . .,.- Cara-
cas, 1~53. - 279 Y 249 p. (23 x 15). 
Reúne· por orden cronológico una buena cantidad de opiniones que diversos 
contemporáneos de Bolívar (europeos y americanos) escribieron acerca de él 
entre 1815 y 1830. Proceden los textos del Archivo del Libertador -(Caracas), 
muchos son poco o nada conocidos y se traducen al castellano cuando ello es 
necesario. Como nota previa a los de cada año, se· traza un esquema de las 
andanzas de Bolívar durante ese lapso de tiempo. En 'el vol. II, notas biográ-
ficas de los sustentadores del las opiniones antes transcritas, índice alfabético 
de dichas personas e índice de cartas. Todas las opiniones son laudatorias.-
QCC '. O 
6734. CÉVALLOS GARCÍA, GABRIEL: El Simón Bolívar de Salvador de Madaria-
ga. - «Revista del Núcleo de Azuay de la Casa de la Cultura Ecuato-
riana» (Cuenca, Ecuador), V, núm. 7 (953), 214-219. 
Nota en torno a esta obra de Madariaga. a la cual asilllla el valor de presen-
tar la figura de Bolívar comprendido a la manera de nuestro siglo xX. - E. Rz. 
6735. MARTÍNEZ EMILIANI, SIMÓN: El «Bolívar» de Madariaga. - «Bolívar) (Bo-
gotá), núm. 32 (1954), 257-264. 
Violento ataque contra esta obra del historiador español, basado en la refuta-
ción que de ella hace el venezolano Ángel Francisco Brice en su libro El Bo-
lívar de Ma:rx ampliado pO'/' Madariaga. - E. Rz. . . 
673B. LIZASO, FÉLPC:: Bolívar, visto por Martí. - «Boletín Comisión Cubana 
de la UNESCO» (Habana), II, núm.· 7 (1953), 1-6. 
Discurso pronunciado en la conmemoración del Día de Bolívar, que recoge 
el concepto de Martí sobre el Libertador, puesto de manifiesto a través de sus 
escritos. - E. Rz. 
6737. GUTIÉRREZ, JosÉ FuLGENCIO: Bolívar y su. obra. - Ministerio de Educa-
ción Nacional (Biblioteca de Autores Colombianos, núm. 54). - Bogotá, 
1953. - 4<>8 p. (20 x 13). 
Ensayo .que en forma embrionaria fue ya publicado en la revista «Estudioll 
(Bucaramanga, núms. 1 a 3, 1930) y que versa sobre muchos aspectos de la 
personalidad del Libertador, en tonos moderadamente apologéticos. Sin más 
aparato crítico que las someras referencias bibliográficas hechas en el pró-
logo. - G. C. C. 
6738. FRANK, W ALDO: N aissance d'un monde. Bolivar et ses peuples. - Galli-
mard. - Paris, 1953. - 357 p. (21 x 14). 690 francos. 
Traducción francesa del original inglés Birth 01 a world: Bolivar in terms 01 
his people. El autor ve en Bolívar la expresión suprema del deseo de libera-
ción que dominaba a los pueblOS ubicados entre la desembocadura de1.0rinoco 
y el Perú. Consideraciones sobre la sicología del mestizo y las tendencias de' 
los indígenas, mestizos y españoles puros, que se concretarían en el ((Liberta-
dor». Examen de los proyectos de Bolívar referentes a la unión de Hispano-
américa. Sin aparato crítico. - J. R. 
6739. PERÚ DE LACROIX, L.: Personalidad de Bolívar. - «Hojas de Cultura 
Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 44 (1954), [25-28]. 
Breve esbozo de la figura del Libertador no sólo en sus rasgos físicos, sino 
también morales e incluso en sus costumbres y usos. - E. Rz. 
6740. CRESPO Pozo O. DE M., JosÉ: Ascendencia gallega deL Libertador.-
((Ximénez de Quesada» (Bogotá), 1, núm. 1 (1953), 27-30. 
Divulgación de carácter genealógico sobre la ascendencia de Bolívar con in-
dicaciones bibliográficas. - G. C. C. ..' 
6741. SALDARRIAGA BETANCUR, JosÉ MANUEL: Anecdotario del Libertador.-
Prólogo de Fernando Gómez Martínez. - Medellín, 1953. - XXII +228 p. 
(24 x 17). 
Cúmulo de anécdotas sobre el valor, la generosidad, la religiosidad, la galan-
tería y otras cualidades y episodios de' la vida de Bolívar. De carácter apolo-
gético y vulgarizador. - G. C. C. 
6742. LECUNA, VICENTE: Crónica razonada de las guerras de Bolívar. - «Bo-
lívar» (Bogotá), núm. 30 (1954), 819 Y ss. 
En homenaje al autor con motivo de su fallecimiento, se reimprime un frag-
mento (p. 303-355 del cap. XVI, vol. ID de su obra del mismo título; versa 
sobre la campaña de Boyacá. - G. C. C. 
6743. RUBIO, OSÍAs, y BRICEÑO, MANUEL: EL ejército libertador. - (Hojas de 
. Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 41 (1954), [26-3(}]. 
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~ot~c~as f!cerc.a ~e1ejé¡;cito d~ ªol~var y ,de su marcha P9r la llan,ura, con 
especla1 menClón de la batalla del :Puente de, Boyacá: y tr~nscripci~n del parte 
:dl1,do en Ventaquemada por el general Soublette el 18 agostQ 1819. - E. Rz. :, 
tJ744~ ~GULO AmzA;F: S.: BolívO-r en la llanura. ~ «Revista de la Sociedad 
:' ,: , Bolivariap.a-, de Venezuela» (Caracás), XIV, núm. 42, (1954), 59-66. ' -
:Texto' de una copf.er.;enciaptonunciadá en Guanai"es que reco~e algunas noti" 
'~as acerca (le la act,:ación del Libertado,r en 10sllanos;- E: Rz. " 
6745. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: La Quinta de Bolívar.-«Bolívar» (Bo-
, , gotá), núm, 33 (1954.},531-[560].' , ' 
-Noticias sobre esta casa, construida como residencia campestre cerca de dicha 
ciudad a principios del siglo XIX, regalada luego a Bolívar (la habitó alguna 
VeZ entre 1821~1828)y hoy museo h9livariimo; descripción de muebles y obje-
tos qúe encierra;especiallllentede' sus pinturas, las más antiguas de princi-
pios del siglo X,IX, con_buenas -fotografías de las mismas. - G. C. C. " 
6746." BUSTAMÁNTE, JOSÉ'RAFAEL: Bolívar y Sucre. - «El' Libertador»' (Quito), 
, ,Xg¡:{lIím. ~08 (1953), 56-57 ," ' 
Bosquejo de la personalidad moral de Sucre comparándola con la del liber-
tador . .....,. E. Rz." 
6747: GóMEZ PICÓN, ALIRIO: El Centenario de, O'Lectry. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 471-472 (1954), 75-84. " 
consider¡¡ciones en torno a la labor del general O'Leary <1800-1854) como 
compilador del archivo ,de Bolivar. Después hace Ieferencia a la misión di-
plomátic¡¡ que le llevó a Colombia en 1826, siendo primer Edecán del liber-
tador. - R. ,C. 
6748. CUERVO, LUIS AUGUSTO: Centenario de la muerte del General Daniel 
Florencio O'LeaTY. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
_' XLI, núm. 471-472 (1954), 71-74.; 
Discurso con algunas notas biográficas sobre el general O'Leary (1800-1854), 
que luchó al lado de Bolívar por la, independencia de América. - R. C. 
6749. NAVARRO, NICOLÁS EU~ENIO: La ilUstre figura de O'Leary. - «Revista 
, S1)ell» (Caracas), IIl, núm. 10 (1954), 8-15. 
Noticias biográfic~s acerca de algunos aspectos de la vida de O'Leary, con 
mención de los, trabajos del autor sobre él. - E. Rz. 
6750. MENDOZA, CRISTÓBAL: La lealtad de O'Leary. - «Revista Shell» (Cara-
" cas), m,núm. 10 (1954),4-7. 
Notas acerca del comportamiento siempre leal de O'Leary con el Libertador, 
seguidas de ~na relación de, datos biográficos. - E. Rz. 
6,751. GRASES, PEDRO: O'Leary historiador y analista. - «Revista Shell» (Ca-
racas), III, núm. 10 (1954), 16-21. ' 
Nota en torno a la labor de O'Leary como historiador y sobre todo como re-
copilador, cuya obra se condensa en sus «Memoriasll. Va precedida de una 
relación de hiistoriografía venezolana y de un resumen de los trabajos de 
recopilación de documentos hechos desde 1824 hasta la edición de las «Me-
morias» de O'Leary en 1879. - E.Rz. 
6752. MIJARES, AUGUSTO: Lo que debemos a O'Leary.""""" «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIV, núm. 42 (1954), 17-24. 
Apología de O'Leary que háce resaltar en particular la trascendencia de sus 
«Memorias». - E. Rz. 
6753. GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO: María Teresa. Toro. - «Hojas de Cultura 
Popular Colombiana» (Bogotá),núm. 42 (1954), [23-25]. 
Noticias biográficas acerca de la esposa de Bolívar, María Teresa Rodríguez 
del Toro y Alaiza. - E. Rz. 
6754. CHIRIBOGA N., ÁNGEL ISAAC: Manuela Sáenz, la Libertadora del Liber~ 
tador. - «El Libertador» (Quito), XII, núm. 108 (1953), 35-37. 
Síntesis de, la biografía de Manuela Sáenz precedida de un breve resumen 
bibliográfico comentado. - E. Rz. 
6755. ROLANDO, CARLos A.: La fecha de la. muerte de la LibeTtadora del Li-
bertador. - «El Libertador» (Quito), XII, núm. 108 (1953), 35. 
Brevísimo resumen de un artículo de Antonio Miró Quesada, publicadO en 
.El Comercio» de Lima del 29-V-1953, q:üe señala como fecha de la muerte 
de Manolita Sáenz el 23-XI-1856. ~ E. Rz. 
6756. ,VIDELA BALAGUER, DALMIRO F.: El legado moral' de,Sa:irMartín. - «Re'-
,,'o vista: deLCentro:,de Estudios Uistórico¡.Militares del Perú» (Lima), VI, 
núm:, 8,,(1952-1953),,84-95. ' 
Conferencia en. torno a las enseñanzas que dimanan de la' vida de San Martín 
vista a tr.avés de:las óbras .La:educaci6n del Libertador San Martín de Virgi-
lio' Martínezdel Sucre y ,El, Libe,rtador ,Generalísimo San Martín de Fernando 
~Gamio Palacio .. --. E .. Rz.': !. ; ~ ; '. 
6757.' "FÍDEL LóPEZ;'ViCENni:' 'Reirai~ del' General San 'Martín. -'- «San Martín. 
Revista del Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos Aires), núm. 33 
(1954), 88-90. 
Breve ~xppsición: de l?s,~ar,acteril;tic;asfí,sicas y. morales <¡lel Libertador, ~~cha 
cle,S¡}e un punt(i de vistá bastanteparcia,l. ~R.C,' ; 
6158.MARTfiqEZ DE SUCRE, VIRGILIO: Los Estu'diosMÜitares del General San 
Martín. - «San Martín. Revista, del Instituto Nacional Sanmartiniano» 
(Buenos Aires), núm. 33 (1954), 73-82. ' 
Consideraciones' sobre el 'ejército español en el último tercio del XVIII y las 
Ordena'nzas nlilitares de Carlos lII.:: Sostiene que en España recibió ,el general 
San Martín su verdadera formación militar. - R. C. 
6759. ' ,VILARDI, Jm.IAN A.: San Meú:ti1i. y 'la(;togi~ ÚlUtaTo~. - ;(Universidad» 
(Santa Fe), núm., 28 (1954), 261-263.. " , 
Notas aclaratorias acerca del nombre, ,de Lautaro;' dado a la sociedad secreta 
: que fundaron en Buenos Aires lo,s caudillos, de la' Independencia. - R. C. 
il760. PAVÓN PEREYRA, ENRIQUE: La Guerra de Zapa. --.:.. «Universidad» (San~ 
Fe), núm. 28 (1954), 213-293, 
Versa sobre los métodos informativos y agentes secretos utilizados por el ge-
neral San Martín en las campaña!l:emancipadoras de Chile y Perú. Bibliogra-
fía ji docUmentos del Archivo de San: 'Martí~. ~ R. C. ,e 
6761; EGUIGUREN, LUIS 'ANTONIO: San 'Martín y los Tribunales de Justicia.-
"«San Mártin. Revista del Instituto Nacional 'Sanmartiniano)) (Buenos 
" Aires), núm. 33 (1954), 83-87. ' , 
Algunos datos sobre la actuación de la Alta Cámara de Justicia de Lixna,ins-
talada en 1821, y las medidas tomadas por San Martin en .favor de los escla-
vós.--R. C. ' , 
6762. GRECO, ANDRÉS: El viaje del Libertador Don José de San Martín, 1828-
,1829. -,«Sa'n Martín., Revista, del Instituto NacionalSanmartinianoll 
(Buenos Aires), núm. 33 (1954), 45-53. _ 
Se refiere al viaje que, hizo ,San Martín desde Inglaterra a Buenos Aires y su 
regreso definitivo a Europa en abril de 1829. Utiliza informaciones periodísti-
cas de la época y algunos documentos del Archivo General de la Nación y de 
San Martín. - R. C. ' 
6763. LIZONDO BORDA: MANUEL:I Sa~ Martín y'Belgrano. Su encuentro e";' Las 
Juntas y Yatasto. - «San Martín. Revista del Instituto Nacional San-
martiniano» (Buenos Aires)-, nú.m. 33 (1954); ,9-22. 
Sobre bibliografía y documentación proceden,te, en su mayor parte, del Ar-
chivo de San Martín, demues,tra que la primera' 'entrevista de los dos próceres 
de la historia argentina tuvo lugar en 'Las Junta's -provincia de Salta-, el 
día 20,de enero de 1814. Mapas.-RC, ' O 
,América Central 
6764. PARKER, FRANKLIN DAI+As: José Cecilio del Va'He and the Establishment 
of the Central American Confederation. - «Revista de la Universidad. 
, (Tegucigalpa), XVII, núm. 14 [sic] (enero-marzo 1954), 55-80. ' 
Conclusión del trabajo 'cuya primera parte reseñamos en IHE n.O 4670. En ésta 
se mantiene el tono. general de la exposición, aunque, por versar sobre acon-
tecimientos comprendidos entre 1822 y 1842, no es aquélla de interés directo 
para nosotros. Al final, repertorio bibliográfico referente a la totalidad del 
trabajo. - G. C. C.' , 
6765. PARKER, FRANKLIN DALLAs: José Ce cilio del Valle and the Establishment 
of the Central American Confeder,ation:.:-,Publicaciones de la Univer-
sidad de Honduras, XVI. - Tegucigalpa, 1954. - 87 p. (22 x 15). ' 
Reedición de la monogralía que reseñamos en IHE n. o~ 4670 y 6764; aquí !¡e 
reproduce completa y, desgraciadamente, sin' indice. - G. 'C. C. 
6766. Decretos de las Cortes Generales Extraordinarias.- «Boletín del Dis-
trito Central» (Tegucigalpa)" 2.& época, núm. 3-4-5 (1953), 11-13. (Con-
tinuará.) 
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Transcripción sin comentario de dos reales órdenes (1820) dirigidas al Gober-
nador de Guatema~a, relativas a la condición. de los legos profesores respecto 
a la secularización de los individuos de las Órdenes r~ligiosas y a diversos 
asunt()s de. índole económica y administrativa respectivamente. También se 
transcriben los dos decretos de las Cortes Generales (1820 y 1821), sobre la 
igualdad de derechos de los españoles europeos y americanos el primero, y 
prohibiendo las vejaciones que se hacen a los indios er segundo. Proceden 
estos documentos del Archivo del Distrito Central de Honduras. - E. Rzó 
Argentina 
6767, STREET, JOHN: La influencia británica en .la indepertdencia de las pro-
vincias del Río de la Plata, con especial referencia al período com-
prendido entre 1806 y 1816. - «Revista Histórica» (Montevideo), XXI, 
núm. 61-63 (1954), 329-391. . 
Capitulo 11 del trabajo a que nos referimos en IHE n,O 4679. Bajo el título 
«Politica y comercio, 1808-1810)), conserva las mismas características de ela-
boración y calidad que ya mencionamos. Estudia, principalmente sobre docu-
mentos de archivos ingleses, la politica· británica respecto a los países del 
Plata, fijada en lo substancial por un memorándum de Castlereagh (1807), y 
la influencia posterior qUe sobre esas directrices ejercieron el traslado de la 
Corte portuguesa a Brasil y la postura.· política de la infanta Carlota Joaqui-
na. Siendo primordial objetivo inglés el desarrollo de relaciones comerciales, 
se detalla la apertura del Plata al comercio británico, sobre todo en los años 
1807 a 1809. - G. C. C. • 
Colombia 
6768. Sucesos del Nuevo Reino de Gr.anada. 181401815. - «Boletin de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 473-474 (1954), 230-236. 
Documento inédito -copiado en el Archivo General de Indias- sobre los 
acontecimientos de la Independencia colombiana durante esos años. Su fecha 
es de 1815 y está firmado ,por el Secretario de Estado de las Provincias Uni-
das de Nueva Granada. - R. C. O 
6769.. E. O. D. C.: Preludios del 20 de JuHo.- «Boletín de Historia y Anti-
güedadesll (Bogotá), XLI, núm. 473-474 (1954), 210-217. 
Se copian varios documentos desconocidos de 1809 y 1810, procedentes del 
Archivo General de Indias, y de gran utilidad para el estudio de los sucesos 
revolucionarios del 20 de julio del último año. - R. C. O 
6770. UPRIMNY, LEOPOLDO: ¿Capitalismo calvinista o romanticismo semiesco-
lástico de las próceres de la Independencia colombiana? - «Universi-
tasll (Bogotá), núm. 6 (1954), 87-148. . 
Capiítulo VI del trabajo que reseñamos en IHE n.O 3911, y que insiste en las 
ideas allí expuestas. - E. Rz. 
6771. CORTAZAR, ROBERTO (compilador): Cartas y mensajes del general Fran-
cisco de Paula Santander.-Bogotá, 1953.-Vol. 1: 1812-1819 (XII +398 p.). 
Vol. II: 1820 (487 p.). (23 x 16). 
Edición con pretensiones de exhaustiva de cuantos escritos de Santander han 
sido hallados en archivos públicos y privados de Colombia, indicando siempre 
su procedencia; la transcripción parece muy cuidada; los documentos, por 
orden cronOlógico. Relativamente escasos para los años de lucha (1812 y ss.), 
abundan mucho para los años 1819 y 1820, en que dejan de tratar preferente-
mente temas militares y se refieren de modo exclusivo a asuntos políticos, 
sobre todo desde la elevación de su autor a la vicepresidencia de Nueva Gra-
nada. No todos son inéditos, pero su reunión es cómoda para el investigador; 
útiles los documentos de 1812 y ss., puesto que las cartas ya publicadas por 
Lecuna· dataD¡ de 1816 en adelante. El primer volumen, precedido de una so-
mera introducción; el segundo, de unas notas biográficas extraídas de la pro-
pia correspondencia que se edita; en ambos, índices onomástico y de docu-
mentos (éste por orden alfabético de destinatarios). - G. C. C. e 
6772. VELÁSQUEZ, ROGERIO: Un héroe olvidado: José Mana Cancino. - «Bolí-
var» (Bogotá), núm. 28 (1954), 523-526. 
Noticias sobre el coronel José María Cancino, a quien Bolívar nombró gober-
nador del Chocó en 1819. "7"R. C. 
6773. HOLGUIN y CARO, MARGARITA:, Los Caros en Colombia. Su fe, . su. patrio-
tismo', su amor. - Instituto Caro y Cuervo. - Bogotá, 1953. - 328 p. 
(2l>x 17). . 
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Obra 'editada ya en 1942, pero entonces en edición muy limitada. Casi' todos 
los personajes de esta familia son del siglo XIX. De la época colonial, sola-
mente figuran: documentos y datos biográficos referentes a Francisco Javier 
Caro (1750-1810), que fue oficial mayor de la secretaría del virreinato de 
Santá Fe; datos sobre Antonio José Caro, oficial de la Contaduría de Ejér-
cito y Real Hacienda, y sus andanzas a partir de 1810. - G. C. C. 
6774. PLAZAS, GABRIEL: Coronel Rafael Cuervo. - «Boletín de Historia y An-
tigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 471-472 (1954), 12ü-127. 
Datos sobre la vida del coronel Cuervo (1792-1825) durante los años de la 
Independencia, en cuyas luchas tomó parte activa. - R. C. 
6775. AGUILERA, MIGUEL: Elogio del doctor Rufino Cuervo. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades)) (Bogotá), XL, núm. 469-470 (1953), 592-616. 
Discurso en el Primer Centenario de la muerte de Rufino Cuervo (1801-1853), 
que versa sobre su participación en la independencia colombiana y analiza 
detenidamente los diversos aspectos de su personalidad. - R. C. 
6776. ORTEGA RICAURTE, DANIEL: Discu,rso al inaugurar en el Colegio Depar-
tamental de la Merced un retrato al óleo de! Dr. Rufino Cuervo, decre-
tado por la Gobernación de Cundinamarca. - «Boletín de Historia y 
AntigüedadesD (Bogotá), XL, núm. 469-47ü (1953), 616-626. 
Esbozo biográfico de Rufino Cuervo (1801-1853), haciendo especial'referencia 
a su obra educativa. - R. C. 
6777. CASTAÑEDA ARAGóN, GREGORIO: García de Toledo o el hidalgo de la Re-
volución. - «Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 44 
(1954), [9-21l. 
Datos biográficos y genealógicos de este patriota colombiano, nacido en Car-
tagena de Indias en 1769 y fusilado en la misma ciudad en 1816 por haber par-
ticipado en una revuelta contra el gObierno español. Documentación proce-
dente de la Biblioteca Nacional de Bogotá y otra édita. - E. Rz. 
6778. SUÁREZ, MARCO FIDEL: Francisco Antonio Zeil. - «Universidad de An-
tioquía» (Medellín), núm. 117 (1954), 206-222. . 
Divulgación biográfica acerca del que fue vicepresidente de la Gran Colom-
bia, de su colaboración con Bolívar y de su obra científica y literaria. En lo 
que respecta a esta sección, interesa la vida de Zea desde su nacimiento en 
Medellín hasta su labor en el Congreso de Angostura <1766-1819). - G. C. C. 
Cuba 
6779. MORENO FRAGINAL5, MANUEL: Nación o Plantación. (El diLema político 
cubano visto a través de José Antonio Saco.) - En «Homenaje a Silvia 
Zavala. Estudios Históricos Americanos» (n.o 6421), p. 241-272. 
Interesante ensayo interpretativo de las ideas de este pensador 'cubano y de 
su obra, que abarca desde su primer folleto en 1830 hasta su muerte en Bar-
celona (España), después de 1878. Analiza su posición antitratista y antiane-
xionista, intentando explicar su posición en una Cuba dominada por la sacaro-
cracia, como una pervivencia de la tabla de valores del criollismo insular 
del XVIII. La persistencia de sus ideas iniciales, su posición étnica de despre-
cio hacia el negro, sus relaciones con España, su inadecuación a la vida polí-
tica activa, su polémica con el español Ramón de la Sagra, son aspectos par-
ciales que se analizan, sin olvidar el cuadro general ideológico en el que se 
mueve y con el que choca. Sin aparato critico, aunque con alusiones frecuen-
tes a los textos e interpretaciones sobre las que trabaja. - J. Mz. e 
6780. QUINTANA, JORGE: Algunas noticias sobre masonería en el Archivo Na-
cional de Cuba. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LI-LII 
(1954), 23-41. 
Señala como primer dato conocido sobre las actividades masónicas en Cuba 
el año, 1763, durante la dominación inglesa. Los que posee dicho Archivo 
-y aqui se extractan- son de 1812 a 1894. - R. C. O 
6781. Oficios remitidos del Estado Mayor de la columna expedicionaria qué 
salió de La Habana al mando del Excmo. Sr. Conde de Mirasol en mayo 
de 1850, con respecto al desembarco de enemigos en Cárdenas. - «Bo-
letín del Archivo Nacional» (La Habana), LI-LII (1954), 261-286. 
Copias de documentos del Archivo Nacional que se refieren a dicho ·desem-
barco. - R. C. . O' 
6782. BUENO, SALVADOR: Félix Varela en nuestra Historia. - «Revista de la 
Biblioteca Nacional» (La Habana), núm. 1 (1954), 19-43. 
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Noticias biogi'áficasd~lP. 'FélixVarela (1787-1853), precursor de la Indepen-
dencia cubana, y detenido estudio de las diversas facetas'de su personalidad. 
Carece de 'bibliografía' Y' documentación. ~ R. ' C" 
~783. ' ,NIE~o y CORTADELr.AS; RAFAE,¡.: Dacumé~tossacT~ment~les de algunos 
o Cubanos, ilustres, ~ «Revi&ta 'de, la .. Biblioteca Nacional» (Habana), v, 
núm. 2 (1954), 115~132." , ", 
Continúa la publicaciÓn documental que. reseñamos en IHE n.O 3786. La pre-
sente entrega comprende partidas' de bautismo, matrimonio y defimción fe-
chadasentre 1848 y 1948C COD:,' fotocopia 'de la -solicitud para el bautismo' 'de 
José Martí.-G. C .. C." " ' , ., ' ," - ' , o 
6'784. RODRÍGUEZ DEMORIZI,EMrLIO:: Papel'es dómínicanos de Máximo 'Góniez; 
Editora' Móhtalvo.'-' Ciudad.,Trujillo, '1954. - 449 p. (24 x 16). ' 
Reedición del epistolario 'de este héroe de la independencia cubana, publicado 
por el m~smo recopilador en Ciudad Trujillo, 1953. Añade hUevas cartas y es-
critos diversos de Máximo Gómez,'fechados desde 1881, en adelante. vados 
apuntes referentes a él y páginas que s,obre él, escribieron personas a quienes 
conoció. índices onomástico,de lugares y general. '- G. C. C. , O 
6785. GÓMEZ, JUAN GUALBERTO: La cuestión de Cuba: en 1884. - «Revista de 
la Biblioteca Nacional» (La Habana), núm. 1 (1954), 9-15. 
Reedición del capítulo XII',y 'último' de la obra de 'este' título publicada en 
Madrid en. 1885. - R. C. " , " 
6786. Memoria -p,elCongresd de Escritores, Martianos (febrero 20 a 27 de 1953). 
Comisión Nacional Organizadora, de los Actos y Ediciones del" Cente-
nario y del Monumento de Martí. - La Habana, 1953. - 871 p. Ilustrada. 
Volumen que incluye sesenta y cuatro trabajos y discursos muy heterogéneos, 
obra de autores en su mayoría hispanoamericanos, en menor número norte~ 
americanos, franceses. y españoles ; su' único denominador común es la refe~ 
rencia de todos al héroe 'de .láIndependencia 'cubana. La mayor parte de los 
trabajos son ocasionales y ~e carácter efímero. Los mejores desde el punto 
de 'vista : histórico, se refieren a aspectos literarios y políticos de la vida de 
Martí, y han siqo escr~tos por Emeterio S. Santovenia, E. Rodríguez Demorizi, 
A. CUrtis Wilgus y KarnaWilgus, Roscoe R. Hill, F. de Onís, J., Yasconcelos, 
Rafael Helidoro Valle y Guillermo Díaz-Plaja.-G. C. C. 
6787. CORBITT, nUvoN ,C.: 'Historical Publications of the MartíCentennicil.-
«The Hispanic American Historical Review», XXXIV, núm. 3 (1954), 
399-405. ' 
Información y comentario crítico a lo más saliente de la profusa producción 
editorial dedicada' a Martl en 1953: reediciones de sus escritos, monografías 
sobre él,' biografías, etc. Sé mencionan también muchas obras editadas con 
anterioridad a dicho año: '- G.' C. C. ' 
6788. AMADOR SÁNCHEZ, LUIS: No Centenário de José Martí. Funciio histórica 
do poeta:. - «Revista de Historia» (Sao Paulo), núm. 17 (1954), 199-209. 
Semblanza biográfica de Martí' (1853-1895), el caudillo de la Independencia 
cubana, seguida de' un: breve estudio crítico de su obra poética- en relación 
con sus ideas y' actividades políticas. Observaciones sobre una posible seme-
janza con Unamuno. Bibliografía. - R. C. 
6789.' La Comisión Cubana 11 l~ edición en francés de Martí.- «Boletín Co-
o misión Cubana de la UNESCO», (Habana), 11, núm. 12 (1953), 15. 
Nota dando cuenta de la edición francesa de una 'selección de la obra de 
Martí, traducida por Max Daireaux, José Carner y Émile Neulet, con prólogo 
del primeró. La 'publicación ha sido patrocinada por la UNESCO en su «Co-
lección de Obras Representativas», serie Iberoamericana, vol. 111. -:- E. Rz. 
6790. LrZASO, FÉLIX: The America oi' José Martí. - ¡¡Boletín Comisión Cu-
bana de la UNESCO» (Habana), 111, núm. 2 (1954), 4-7. 
Nota en torno a la publicación en inglés de una selección de la obra de José 
Martí, con el título de «The America of José Marthl. La traducción y el pró-
logo es de Federico de Onís, 'jefe del Departamento Español de 'la' Uniirer: 
sidad de Columbia. - E. Rz. ' 
67in. lVÍARTf, JosÉ: Obras escogidas. - Selección, prólogo y notas por, Rafael 
Estenger. - Libreri¡¡. Económica (impreso por Aguilar" Madrid; 1953).-
, La Habana, 1953. - 1.250 p. (24 x 9). ", 
El prólogo es una biografía de Martí, y un estudio de su personalidad y obras 
realizado 'con propósito 'divulgador. -Lo siguen 'urias notas cronológicas 'i bi-
bliográficas bastante completas.'La:selección de textos del famoso prócer cu-
.1.:',\ 
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bano está integrada por textos 'muy diversos (politicos; cpistól'ari!s,' periocÚs-' 
ticos, literarios y oratorios), tratando siempre de que' sean representatívos en, 
grado máximo.-G. C. C.' ,"'" 
6792. Colección de discursos de.' José Martí. - Publicaciones' de la Comisión 
Nacional organizadora de los actos y ediciones deÍ Centenario y ,del 
Monumento' a Madi. - La 'Habana, 1953.-199 p.' (22x 15). 
Selecciona y transcribe 17 piezas oratorias, pronunciadas por Martí entre 1881 
y 1894. Textos tomados de las ediCiones :de obras completas. Propósito divul-
gador. - G. C. C. . 
6793. MARTÍ, JosÉ: La clara voz de México. -.::. Prólogo de Raúl Carrandi y: 
Trujillo; compilación y notas de Camilo Carranca Trujillo. - Imprenta 
. ' Universitaria. - México, 1953. - 399 p. (24 x 17). 
Reedición de la que corrió a cargo del mismo compilador, y publicada en 
México, 1933 y 1936. 'Incluye escritos de José Martí fechados de 1875 en ade-
lante y que fueron publicados en la prensa periódica mexicana. Versan sobre' 
asuntos políticos, y la, mayor parte son de crítica literaria ,Y artística.-
QCC . ' ., 
. . . . . 
6794. SARMIENTO, ALBERTO: José Martí. - «El' Libertador» (Quito), XIt,nú-
: mero 108 (953), 67~68. . . ' '. .: ' , 
Discurso que exalta la figura de Martí 'como AP6stol de la Libertad. Algunas 
alusiones a la Independencia de Cuba . ..,..... E. Rz. 
6795. QUINTANA, JORGE,:' José Martí Pérez. - «Boletín del Archivo :Naéional» 
(La Habana), LI-LII (954), 7-21. , ' 
Prefacio de la obra titulada' ccEI Archivo Nacional en la conmemoración del 
Centenario del· Nacimiento d~ José Martí y Pérez: 1853-1953», ,publicada por 
dicha Institución, que da a conocer el plan seguido en el . libro. - R. ,C. 
6796.' MARTÍNEZ BELLO, ANTONIO: El temperamento de Martí.~:,«Revista· de' 
la Biblioteca Nacional» (La Habana), núm. 1 (954), 61-106. 
Ensayo que se propone demostrar, con un minucioso análisis de la vida y obra' 
de Marti (1853-1895), ellibertador cubano, que su te~peramento -:-:~iguiendo 
la obra de Jung «Los tipos sicológicos»-,-. fue' predominantemente extraver-' 
tido, realista e idealista al mismo tiempo. El tono general es apologético y la 
interpretación de los hechos unilateral. - R. C. " ", ' 
6797. CARILLA, EMILIO: Perfit moraL de Martí.-'-«Mar del Sur» lLima), -X, 
núm. 29 (1953), 26-40. ' , , 
Reedición de la conferencia que reseñamos en IHE, n.O 4721. - G. C. C. " 
6798. NAVARRETE, ANTONIO: Martí, estu.diante u.niversitario. - Universidad de 
La Habana (Cursos y conferencias de extensión universitaria,' 10). -
Habana, 1953. -14 p., 15 hojas sin numel'ar.' ' 
Texto de una conferencia, ilustrada con fotocopias de documentos académi-' 
cos de ilas Universidades de Madrid y Zaragoza., que se refieren al entonces 
estudiante. - G. C. C. 
6799. «Ldo. D .. José Martí y Pérez solicita habilitación para ejercer su pro-
fesión de Abogado a reserva de presentar su título». - c(Boletín del Ar-
chivo Nacional» (La Habana), LI-LII (954), 47-52. , 
Transcripción de dicho expediente, que corresponde al año de 1878. perte-, 
neciente al Archivo Nacional. - R. C. 
6800. INFIESTA, RAMÓN: El pensamiento político de Martí. - Universidad de 
La Habana. - La, Habana, 1953. -141 p. (24 x 15). 
Edición de die·z conferencias 'dadas en la cátedra' Martiana de dicha Univer-
sidad, que versan: dos de ellas sobre la transcendencia histórica de las ideas 
politicas de Martí; otras tres sobre su concepción filosófica de la política y 
el gobierno; dos más acerca de sus' ideas sobre' la técnica y organizaéión 
gubernativa; las tres r,estantes estudian a Martí como orador, como escritor 
y como patriota, y sus ideas acerca de la conducta moral del político. El autor' 
ha procurado que la exposición sea objetiva, no panegírica. Gran parte del 
texto lo constituyen extensas citas de ,escritos martianos. Al final, notas bi-" 
bliográficas. Con índice de ~aterias. - G, C. C. 
6801. CARMONA ROMAY, ADRIANO G.: Fuentes para el estudio .del· pensamiento 
de .,José Martí en materia mutticipal.,- Librería Martí.:- La Habana, 
1953. -15 p. (24x16). ," , , '," .,' ,.', , ,,' , , 
Texto de una comunicación presentada al v Congreso históric,o municipal 
panamericano. Con indicaciones bibliográficas.';"'; G. C." C. 
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6802. ' LIZASO, FÉLIX:: Gaya y. Martí. -«Boletín Comisión Cubana· de la UNES-' 
CO» (Habana), n, núm. 7 (1953), 13-14. 
Breve comentario en torno a la impresión producida por la pintura de Goya 
en Marti, expresada a través de' sus escritos. Tomado de una noticia publi-
cada' por Guirado y Miranda. - E. Rz. 
6803. LIZAS o, FÉLIX: Del M ante y M artí. - «Boletín Comisión Cubana de la 
UNESCO» (Habana), 11, núm. 10 (1953), 25-26. 
Breve comentario en torno al juicio de Martí sobre este escritor, 'uno de los 
fundadores de la cultura cubana. - E. Rz. 
6804, ' CAILLOIS, ROGER: José MarU y Antaine de Saint Exupéry. - «Boletín 
Comisión Cubana de la UNESCO» (Habana), II, núm. 9 (1953), 6-8. 
Paralelo entre el héroe de la independencia cubana y el novelista francés 
Antoine de Saint Exupéry, muerto en la última guerra mundial. Va prece-
dido de una nota bibliográfica sobre el autor debida a Guy Pérez Cisne-
rOS.-E. Rz. 
6805. GONZÁLEZ, MANuEL PEDRO: El culto a Martí en la Argentina. - «Revista: 
de la Biblioteca Nacional» (Habana), V, núm. 2 (1954), 45-57. 
Not¡icia de los escritos que el héroe de. la independencia cubana publicó en 
periódicos bonaerenses, y de los libros y articulos a él referentes publicados 
en. Argentina desde su muerte hasta la actualidad. - G. C. C. 
6806. [RODRíGUEZ DEMORIZI; EMILIO]: Papeles dominicanos de Máximo Gó-
mezo -«CHo» (Ciudad Trujillo), XXII, núm. 99 (1954), 104-105. 
Transcripción de una importante carta de 29 agosto 1897, en que el citado 
patriota! cubano enjuicia diversos hechos políticos contemporáneos, de España 
y de Cuba, especialmente la muerte de Cánovas del Castillo y su actuación' 
respecto a Cuba. El texto presente ofrece algunas enmiendas al publicado 
por el autor en su obra de igual título (Ed. Montalvo, Ciudad Trujillo, 
1954). - G. C. C. 
Chile 
6807. EYZAGUIRRE, JAIME: Los Ma.estros Franciscanos de D. Bernardo de 
O'Higgins. - «Estudios» (Santiago de Chile), núm. 235-236 (1954), 34-41.' 
Datos sobre el Colegio de naturales de Chillán -fundado en 1700 y regentado 
por los franciscanos desde 1786-, en el cual ingresó O'Higgins en 1788. Al-
gunas noticias en torno a los que fueron sus maestros, refiriéndose especial-
mente a la ~gura de Fray Gil Calvo. - R. C. 
6808. RODRíGUEZ S., JUAN A.: O'Higgins en la batalla de Chaca buco, 12 fe-
obrero 1817. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXX, núm, 578 
(1954), 3-4. 
Noticias acerca de la actuación de este caudillo en la batalla de Chacabuco, 
de trascendental importancia en la Independencia chilena. - E. Rz. 
Ecuador 
6809. TOBAR DONOSOi JULIO: La Independencia. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Quito), XXXIII, núm. 82 (1953), 145-171. 
Ensayo, apoyado en. sucinta bibliografía, acerca de la intervención de la 
Iglesia en la Independencia ecuatoriana. Destaca, como precedente, la acu-
sada personalidad que adquirió en el siglo XVIII como consecuencia del rega-
lismo; espeCifica la destacada intervención de los eclesiásticos en los movi-
mientos independizan tes de 1809, 1812 y 1822, las persecuciones y castigos de 
que fueron obj.eto durante la reacción realista, y la actitud de los insur-
gentes en materias eclesiásticas. Concluye que la Iglesia fue un gran apoyo 
para la Revolución y el cerebro del primer poder constituyente. - G. C. C. 
6810. Documentos históricos de los archivos de España. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia (Quito), XXXIII, núm, 82 (1953), 267-277. 
Transcripción de dos cartas de 1809 y 1810, procedentes del Archivo General 
de Simancas, que relatan brevemente los hechos revolucionarios de Quito' 
en el primero de dichos años. Seguidas de .otras doce (procedentes de archi-
vos venezolanos) escritas por el general Bartolomé Salom a Bolívar en 1823 
y 1824, sobre asuntos militares, espeCialmente sobre operaciones en la región 
de Pasto. - G. e.e: o 
6811. Acusación del Fiscal Tomás de Arechaga, en la, causa seguida contra 
, los Patriotas del 10 de' Agosto de 1809, pocos días antes de la inmola-
ción de aquélLos. - «Museo Históricoll (Quito), núm. 19 (1954), 37-65. 
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Transcribe dicha acusación contra los autores y principales cómplices de la 
insurrección acaecida en Quito en esa fecha. - R. C. O 
6812. Después de la batalla de Pichincha. - «Museo Histórico» (Quito), VI 
(1954), núm. 19, p. 125-137; núm. 20, p. 148-183. 
Transcripción de un escrito del Cabildo de Quito, dirigido a Bolívar en junio 
de 1822, y de otros documentos del mismo año referentes a asuntos políticos 
y militares ecuatorianos, fechados en 1822 y 1823, en su mayoría escritos de 
Sucre y Bolívar. - G. C. C. O 
6813. SARMIENTO, ALBERTO: SUCTe y el 24 de mayo. - «El Libertador» (Quito), 
XII, núm. 108 (1953), 59-62. 
Conferencia pronunciada en la Sociedad Bolivariana de Quito con motivo 
del aniversario de la batalla del Pichincha. Pone de relieve la figura de 
Sucré y su actuación en la Guerra de Independencia. - E. Rz. 
6814. Causa criminal seguida contra el coronel graduado Apolinar Morino 1/' 
demás autores del asesinato perpetrado en la persona del Sr. General 
Antonio José de Sucre. - «Museo Histórico» (Quito), VI (1954), nú-· 
mero 19, p. 138-180; núm. 20, p. 184-222. 
Continúa, con igual asunto y características, la transcripción de documentos 
a que nos referimos en IHE, n.O 3931. - G. C. C. O 
6815. 'BARREIRO PEÑAHERRERA, CARLOS: El Prócer de Agosto Dr. Vicente Ma-
riano Peñaherrera~ - «El Libertador» (Quito), XII, núm. 108 (1953), 
62-67. 
Datos acerca de este héroe de la Independencia quiteña tomados de docu-
mentos procedentes de archivos de Bogotá y Cauca, publicados con anterio-
ridad. Se recoge su actuación ,en los preludios de la Independencia como 
autor de varios escritos revolucionarios, entre ellos el opúsculo «Clamores 
de Fernando VII». Con más detalles se narra el asalto de los qiliteños inde-
pendientes a las prisiones reales para libertar a los presos revolucionarios, 
entre Jos que estaba Peñaherrera, el 2 de agosto de 1810. - E. Rz. a 
Méjico 
6816. VILLORO, LUIS: La Revolución de Independencia. - Ediciones del Bi-· 
centenario del Nacimiento de Hidalgo, 1753-1953, vol. l. Universidad. 
Nacional. Autónoma, Consejo de Humanidades; - México, 1953. - 238 p .. 
Ensayo de interpretación histórica. El fenómeno de la Independencia. visto. 
desde la clase social, como una consecuencia de la ascensión de la clase: 
euro criolla. Sugiere nuevos métodos analíticos. - J. Mz. e· 
6817. SCHMITT, KARL M.: The Clergy and the Independence oi New Spain.-· 
«The Hispanic American Historical Review», XXXIV, núm. 3 (1954)" 
289-312. 
Sistematizando datos dispersos en bibliografía y fuentes impresas, el autor' 
concluye que los prelados y alto clero de Nueva España fue casi unánime-
mente realista hasta 1820, y sólo a partir de ,entonces la política anticlerical. 
de los liberales españoles empezó a debilitar su adhesión a la metrópoli .. 
Al menos la mitad del bajo clero fue' neutral en la contienda, y el resto o 
mostró simpatía pasiva por una u otra causa, o se entregó de lleno a alguna 
de ellas ; la participación de un sector del bajo clero en la lucha activa es: 
considerada no sólo en el aspecto material, sino también en el intelectual. 
e ideológico, éste el más importante, a juicio del autor. - G. C. C. e 
6818. MÉNDEZ PLANCARTE, GABRIEL: Hidalgo, reformador intelectual. - «Ab-· 
side» (México). XVII, núm. 2 (1953), 135-170. 
Reedición del ensayo apareCido en la revista extinta «El Hijo Pródigo» (Mé-
xico, 1945). Sobre e~ tapiz en que la apasionada bibliografía ha enmarañado, 
la figura de Hidalgo, el autor, apoyándose sobre documentos, estudia la foro. 
mación intelectual de Hidalgo, analiza el contenido de su «Disertación» y 
procura aclarar su significación e importancia en el cuadro general de la 
historia de las ideas en México. - J. Mz. $, 
6819. TRENS, MANUEL B.: Las excomuniones del Padre Hidalgo. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México), XXIV, núm 3' (1953), 383-391. 
Estudio de la excomunión dictada a través de una serie de edictos en 1810' 
por Abad y Queipo contra Hidalgo, que tuvo' repercusión en sendas exco-
muniones de los ArZObispos y obispos de México, Guadalajara, Puebla y Oaxa-· 
ca. Levantamiento de la excomunión al avanzar Hidalgo sobre Valladolid, 
y Estudio acerca de las causas políticas de la excomunión, así como de su 
nulidad canónica. Documentos ya conocidos. - J. Mz. 
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6820. MÉNDEZPLANCARTE, ALF,ONSO: La excomunión de Hidalgo a.nte la. His-
toria y los cánones. -,«Ábside» (MéxicO), XVII, núm. 3' (1953),309-322. 
Pruepas canónic:as acerca de la invalidez, de la excomunión dictada por Abad 
y Queipo sobre Hidalgo; su muerte dentro del' seno de la Religión; datos 
acerca del Clero insurgente en los momentos ,de .la Independencia. - J. Mz, 
6821. MÉNDEZ ARCEO, SERGIO: Ora.ción por Hidalgo. - «Ábside» '(México), 
XVII, núm. 4 (1953), 379-38.1. 
Oración apologética leída en la Catedral de Cuernavaca el 8 de mayo de 1953. 
con motivo de las conmemoraciones centenarias. - J. Mz. 
6822. DÍAz MIRÓN, SALVADOR: Al buen cura. - «Ábside» (México), XVII, nú-
, mero 2; (1953), 130-134. 
Reedición de un conocido poema conmemorativo dedicado a Hidalgo, y es-
critoen 1910, con motivo del centenario de la Independencia. Le acompaña 
un dibujo de Diego Rivera, representando ,al famoso cura. - J. Mz. 
6B23~ RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: Adiciones y correcciones. - El bautizo de don 
, Agustíp, Hidalgo y Costilla. - El matrimonio del Lic. don Miguel Do-
mínguez y doña Josefa Ortiz. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), XXV, núm. 1 (1954), 147-149. ' 
Vid. IHE. n.08 6824 y 6825. Rectificando la partida de bautismo de Agustín 
Hidalgo, ya publicada y, encontrada por el Dr. de La Fuente en 1910, y el 
hallazgo de la partida d-e matriníonio de Domínguez, que fué secreto, y que, 
por tanto, se encontraba en otro registro. - J. Mz. O 
6824. RUBIO MAÑE; J. IGNACIO: Los hijos de doña Josefa Ortiz de Domínguez, 
nacidos en la. ciudad de México. - «Boletín del Archivo General de la 
, Nación» (México), XXIV, riúm. 3 (953), 407-417. 
Datos sobre los nuevos hijos de la Corregidora de Querétaro (1768-1829). Es-
clarecimiento documental, ,que publica, acerca de puntos obscuros y desco-
nocidos del matrimonio y de los cronología de esta Corregidora. Utilización 
de archivos parroquiales. -'J. Mz. O 
6825. RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: Los sobrinos del Padre Hidalgo, nacidos en la. 
ciudad de México. - «Boletín del Archivo General de la Nación»' (Mé-
xico), XXIV, núm. 3 (1953), 373-381. . 
Documentos del Archivo General, y de los archivos parroquiales de la ciudad. 
Breves esquemas biográficos de la familia cercana (hermanos y sobrinos) del 
cura insurgente. En apéndice, partidas de bautismo y matrimonio. - J. Mz. O 
6826. RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: : Noticias biográficas del Corregidor de Que-
, rétaro, Lic. don Migue! Domínguez. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación)) (México), XXIV, núm. 3 (1953), 419-424. 
Completa y rectifica,' mediante documentos de archivos parroquiales mexica-
nos, que publica en apéndíce, datos cronológicos de este personaje 0756-1830), 
que fue Corregidor ,de Querétaro desde '1800, con el virrey Berenguer de 
Marquina, y que tuvo una ftlteresante actuación ~n el movimiento insur-
gente. - J. Mz. " ~ O 
6827. AGUEROS, VICTORIANO: La heroína de Patzcuaro. - «Boletín del Archivo 
General de la NaciÓn» (México), XXIV, núm. 3 (1953), 509-519. " , 
Reedición del relato novelesco-histórico sobre la: vida y el fusilamiento por 
los realistas en 1817, de doña Gertrudis Bocanegra de Vega, aparecido en «El 
Tiempo Ilustrado», X (1910),653-654. Divulgación.-J. Mz. 
6828. RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: Senadores y diputados al Congreso Nacional, 
1825-1827. Sus domiciLios en México 'D. F. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la NaciÓn» (México), XXIV (1953), 59-81. 
Publicación de cuatro documentos conservados en el Archivo de la Casa 
Amarilla, que son otras tantas relaciones de senadores' y diputados. Breve 
nota informativa,' en la que ,se destacan las personalidades relevantes que 
figuran en dichas relaciones y un 'último apéndice, como tabla de equiva-
lencias toponímicas de las calles de la ciudad de México. -'J. Mz. O 
6829. RUBIO MAm:, J. IGNACIO: Nombramiento del general Antonio López de 
Santa-Anna, como Comandante General de las: Armas en Yucatán.-
«Boletín' del Archivo General de la Nación» (México), XXIV, núm. 1 
(1953), 143-162., ' , 
Publicación de dicho nombramiento (1824), que se conserva en la Casa Ama-
rilla. Interesante, 'por tratarse del primer nombramiento de 'importancia que 
tuviera' Santa Anna. Nota preliminar dando noticias acerca' dé la' goberna-
ción de Yucatán desde: 1822' a 1825. Notas aclaratorias' a' píe' de páginá sobre 
personalidades del momento. -:'r- J,. ,Mz. ' " O 
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6830. RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: .Primera expulsión de. españoles, 1827. - «BO; 
letin ,del Archivo General .de·la N ación» (México), XXIV, núm. :l (1953), 
111-127. . . .'" '.. ..' '.. . , . , 
Publicación del texto. íntegro' del. decreto de expulsión (tanto los. artículos 
como las providencias), que tan. sólo l.J.abía sido publicado' parc'ialmente por 
Tornel en Mé~ico, 1852, tomándolo de un impreso oficial que se guarda· en 
Za Casa Amarllla., Interesante nota preliminar, con una concisa exposición 
de las relaciones entre España' y México bajo Fernando VII y de los factores 
~ue infJ.uyeron en la ~dopci'óri de ésta medida. -" J. Mz, . O 
6831 .. CLINE, .HOWARD .F.: El episodio azu~dre~oen Yucatán. 18z5~1850.-, 
«Cuadernos de Estudios Yucatecos» (Mérida, Yucatán, México), l. nú-
. mero 1 .<1953), 27-46. . 
Traducción española del n'lismo artículo aparecido' en «lnter American Eco-
n.omic Affairs», ~arzo 1948. Se refiere, fundamentalmente al período reseñado 
en el. título. I~teresantes alusiones al azúcar .Y\.lcateco en la colonia y al 
cambiO económiCO' operado con la Independencia. Hecho sobre datos estadís" 
ticos, del que se insertan cuadros. - J. Mz, O 
6832. Noticia de los .conventos del Arzobispado de México, año de 1826.--'-
. «Boletin del Archivo General de la Nacióml"(México), XXIV, núm. 3 
, (1953), 471"500. 
PublicaciÓn de est.é documento,informe hecho por Juan Bta .. Arechederreta, 
con noticia individual de"sus fondos y rentas,' de la inversión de ellas y de 
las deudas' existentes cumpliendo requeri~iento: ·gubernamental. InteresiintE!: 
por ser de los primeros momentos de la. Independencia. ,Le acompaña un 
estadillo general hecho con el resUmen. de la información. - J. Mz.. O 
Perú 
~¡¡33. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: La idea del 'Perú en la Independencia. - «Mer-
curio Peruano» (Lima), XXIX, núm. 324 (1954), 123-129. 
Comentario crítico al «symposium» celebrado a fines de 1953 en la Facultad 
de Letras de la; Universidad de ,san Marcos sobre el tema indicado, con' al-
gimas notas bibliográficas y documentales. Los 'temás más importantes tra: 
tados en dicha reunión fueron: «Las ideas políticas en la Emancipacióm>, por 
Manuel G. Abastos; «Del fidelismo al separatismo en el Perú», por C. D, 
Valcárcel; «Las ideas filosóficas y la Emancipación», por A .. Salazar Bondy; 
aldeas económicas de la Independencia?>, por E. Romero;' «Política interna-
cional del Perú durante la Independencia», por Raúl Porras, e «Historia de 
Za ~dea de Patria en el Perú», por Jorge Basadre. -G. C. C. 
~834~ . Documentos oficiales procedentes del Ministerio de Guerra y que se 
encuentran en el Archivo Histórico-Militar, previa catalogación. 1822.-
«Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), 
VI, núm. 8 (1952"1953), 249-275.. 
Relación de 753 documentos, procedentes del Archivo Histórico-Militar del 
Perú, dirigidos por .diversas autoridades militares al Ministro de Guerra y 
Marina Tomás Guido, en el año indicado. - E. Rz: e 
9,835. Documentos. existentes en el Archivo Histórico-Militar del Centro co-
, piados de. los que se encuentran en el Archivo Histórico del Ministerio 
de Hacienda; - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del 
Perú» (Lima), VI, núm. 8 (1952-1953), 231-248. ' 
Transcripción de 29 documentos fechados entre 1813 y 1823 Y firmados por 
Juan Bautista de Lavalle, José de San Martín, Juan García del Río, B. MoÍl-
teagudo, Juan Pardo de Zela', Andrés Santa Cruz, José de La Mar, Rudecindo 
Alvarado y Toribio de Luzuriaga; asuntos predominantemente militares.-
E.k O 
6836. GARCÍA ROSSELL, CÉSAR: El aporte del Perú en la Óuerra de la Inde-
pendencia, - «Revista del Centro dé Estudios Histórico-Militares del 
Perú» (Lima), VI, núm, 8 <1952-1953:), 98-148. 
Datos acerca de la cooperación peruana a la campaña de Ayacucho, en 
hombres <15.688); dinero, eqUipos y 'material de guerra, Mediante documen-
tación, publicada en su' mayoría con anterioridad, se viene a demostrar la 
importancia de este esfuerzo material del. Perú para.logar su independencia, 
cuya valoración sólopuédebacerse' mediante cálculos aproximados, Apén-
dice que recoge los documentos . .y .. referencias bibliográficas utilizados, -
E.k • 
6837. PUENTE CANDAMO, JoSÉ' A:' DE LA: "Papeles peruunosen el Archivo de 
Guido, - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXIV, núm . .321 (1953), 544-558, 
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Repertorio de documentos referentes a la independencia de Perú en su rela'" 
ción con San Martín. Proceden del Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires y corresponden a los papeles del General Tomás Guido. Abarcan desde 
1821 a 1851, y para el historiador español son interesantes los 135 contenidos 
en el primer legajo (1821-1824). Van precedidos de un brevísimo comenta-
rio-E. Rz. O 
6838., CARAVEDO C., BALTAZAR: Biografía del general Baltazar Caravedo.-
«Mar del Sur» (Lima), iX, núm. 30 (1953), 57-77. 
Sólo las páginas iniciales de este escrito de divulgación se refieren a los 
servicios militares del biografiado durante las guerras de Emancipación (1820-
1826). - G. C. e 
6839. BARRA, FELIPE DE LA: Castilla y la Independéncia. - «Fana!» (Lima), XI" 
núm. 39 (1954), 8-12. 
Divulgación biográfica acerca del mariscal Ramón Castilla (1797-1867>; es-' 
pecialmente de sus servicios militares en la época de la Independencia <1812-
1824). - G. C. C. 
6840; FELICE CARDOT, CARLOS: Los Generales Lara y Morán. - «Revista del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), VI, núm. 8 
(1952-1953), 14-19. 
Breves noticias biográficas acerca de estos generales Que lucharon durante 
la Independencia en el ejército de Bolívar. - E. Rz. 
684i. BELAUNDE GUINASSI, MANUEL: Recuerdos sobre los próceres de la In-
dependencia Lara y Morán. - «Revista del Centro de Estudios Histó-
rico-Militares del Perú» (Lima), VI, núm. 8 (1952-1953), 5-13, 1 lám. 
Conferencia celebrada con motivo de la entrega de dos óleos, representando 
a los generales José Trinidad Morán y Jacinto Lara respectivamente, por el 
Gobernador del Estado de Lara (Venezuela) al Centro de Estudios Histórico-
Militares del Perú. Noticias biográficas acerca del General Lara <1778-1859) 
que luchó junto a Bolívar durante la guerra de Independencia Con alguna 
más amplitud Se examinaJ la vida de Morán (1796-1854), ya que se analiza su 
actuación no sólo durante la Independencia, sino también en la guerra de 
la Confederación Perú-Boliviana. Bibliografía. - E. Rz. 
6842. JIJI4ÉNEZ LEÓN, JosÉ A.: EL General Salaverry, su patria y su vida.-
«Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), 
VI, núm. 8 (1952-1953), 149-165. 
Conferencia pronunciada con motivo de la donación al Centro de Estudios 
Histórico-Militares del Perú de un óleo representando al General Salaverry 
y sus compañeros fusilados en la plaza de Arequipa. Estudio de la figura de 
Salaverry (1806-1836), su nacimiento y formación, actuación en la guerra 
de la Independencia, labor durante la República hasta convertirse en Jefe 
Supremo del Perú y, finalmente, su lucha contra las tropas de Santa Cruz, 
derrota y fusilamiento a manos de éste. - E. Rz. 
6843. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: José Faustino Sánchez Carrión, el Tri~ 
buno de la República. Peruana. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXIV, 
núm. 320 (1953), 489-523. 
Texto de una conferencia que' traza el perfil biográfico de Sánchez Carrión 
(n. 1787), colaborador de Bolívar en la fun!'lación de la repÚblica perua-
na.-R. C. 
Santo Domingo-Haití 
6844. [LuGO LOVATÓN, RAMÓN]: Sentencias penales de' la época haitiana:-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XVII 
(1954), núm. 80, p. 24-46; núm. 81, p. 219-230; núm. 82, P. 327-337, 
Continuación de las transcripciones a que aludimos en IHE. n.O 4731. Estas 
corresponden, respectivamente, a: las dictadas con motivo de la conspira-
ción de Los Alcarrizos, de 1824; delitos de contrabando y falsificación de 
moneda, 1822-1831; robos y delitos de sangre, 1824-1825. - G. C. C. O 
6845. Sentencias penales de la época haitiana, de 1822 a 1831. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), xvn (1954), núm. 80, 
p. 24-46; núm. 81, p. 219-230. 
Continuación de las transcripciones a que nos referimos en IHE n.O 4731. Las 
de estos fragmentos son de 1824. - G. C. C. O 
6846. PEÑA BATLLE, M[ANUEL] A[RTURO]: Antecedentes hist6ricos y sociológi-
cos' de la Anexión a. España; - uClfo» (Ciudad Trujillo); XXI, núm. 99 
11954), 84-91. " 
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Reedición homenaje al autor, en ocasión de su fallecimiento, de un artículo 
que publicó en la revista dominicana «El Día Estético», núm. 2 (1929). Datos 
sobre antecedentes de la anexión dominicana a España, referidos al periodo 
1838-1844. - G.C. C. 
6847. A[LFAU) D[uRÁN), V[ETILIO): En torno a «La Trinitariall. - «CliO) (Ciu-
dad Trujillo), XXII, núm. 99 (1954), 97-102. 
Noticia ssobre esta sociedad patriótica dominicana, creada en 1838 por. Juan 
Pablo Duarte, especialmente sobre el número y personalidad de sus fundado-
res, que demuestra fueron sólo nueve. Sobre bibliografía ,Y documentos .pu-
blicados. - G. C. C. 
6848. LARRAZAL BLANCO, CARLOS: Noticias de la Independencia Dominicana en 
Venezuela. - «Clío» (Ciudad Trujillo), XXII, núm. 99 (1954), 102-103. 
Transcripción de noticias de la prensa venezolana de 1845 acerca del tema 
indicado en el título. Notas sobre sus posibles autores, aunque aparecieron 
sin firma. - G. C. C. 
Venezuela 
6849. PARRA PÉREZ, C.: Mariño y la Independencia de Venezuela. El Liberta.-
dor de Oriente. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1954. - XLIV 
+ 529 p. (22 x 16). 180 ptas. 
Primera parte de una extensa biografía de Santiago MarIDO, Q.ue abarca el 
estudio de sus ascendientes, de su nacimiento, infancia Y educación, Y de sus 
cuatro primeros años de servicios <1810-1814) a la causa de la Independencia 
venezolana. Detallada narración de la expedición de Chacachacare, de la con-
quista del Oriente venezolano por MarIDO, de la expedición al Oeste que cul-
mina ,con el contacto de sus fuerzas con las de Bolívar y la victoria de ambos 
sobre Boves en Bocachica, del regreso de MarIDO a Oriente y su salida del 
país, y de la victoria y muerte de Boves en Urica. Original enfoque del pro-
blema de las relaciones entre Mariño y Bolívar, cuidado análisis de la posi-
ción inglesa respecto a la guerra civil venezolana, cuyo carácter de tal revela 
el aut.or (en estos años, los guerreros de ambos bandos en Venezuela son casi 
totalmente criollos), exponiendo también las consecuencias de aquélla en el 
orden demográfico Y social. Examen crítico de la bibliografía y numerosas 
fuentes (publicadas e inéditas) que se utilizan, y de las que se reproducen 
fragmentos en el texto de la obra; falta todo otro aparato crítico, y el lacó-
nico índice de capítulos es poco expresivo y útil. Mapa de las campañas 
de 1813-1814, bueno; varias ilustraciones. El libro hace cobrar gran relieve 
a Mariño como exponente del espíritu autónomo, aunque no separatista, del 
Oriente venezolano. - G. C. C. • 
6850. PARRA PÉREZ, C.: Una misión diplomática venezolana ante Napoleón 
en 1813. - Publicaciones de la Secretaría General de la Décima Confe-
rencia Interamericana (Colección Historia, núm. 4). - Caracas, 1953.-
93 p. (24 x 16). 
Sobre documentos de archivos franceses, cuya procedencia no se especifica, 
es estudiada dicha misión, que realizaron el venezolano Manuel Palacio Fa-
jardo y Luis Delpech, sus diversas incidencias y su nulo resultado, buenas 
palabras aparte; consideraciones sobre la política francesa respecto a Hispa-
noamérica.-G. C. C. O 
6851. PARRA PÉREZ, C.: Anteceden~s inmediatos del «Congresillo de Cariaco». 
«Revista Shelhl (Caracas), lIl, núm. 11 (1954), 18-25. 
Capítulo del tomo II de la obra Mariño y la Independencia de Venezuela. 
Examen de los antecedentes inmediatos del Congreso de Cariaco (mayo 1817), 
vistos a través de las proclamas de Bolívar. Análisis de la influencia que en 
la reunión de este Congreso tuvo el canónigo Cortés y Madaria¡:ta, que, bus-
cando una alianza con Inglaterra, comprendió la necesidad de la existencia 
en Venezuela de un gobierno firme y definido. Opinión de Mariño acerca del 
Congreso, poniendo de relieve la situación que había creado a este caudillo 
la deserción de algunos jefes y la reorganización del ejército. - E. Rz. 
6852. HILL PEÑA, AmBAL: Juan Garcés, arquetipo del militar coriano. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIV, núm. 43 
(1954), 193-197. 
Noticias biográficas acerca del coronel Juan Garcés, jefe militar de Coro, que 
intervino en la guerra de Independencia y más tarde en las luchas civiles 
venezolanas. - E. Rz. 
6853. LECUNA, VICENTE: José Gregorio Monagas. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XIV, núm. 42 (1954), 39-40. 
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Reedición deltrabájo «Breves,notas scbre José Gregorio Mona~as, Libertador 
de esclavos», publicado en el Boletín de la Ac·ademia· de 'la Historia de Vene-
zuela;' núm. 144 (oct..dic. ·1953). - E. Rz, 
6854. BRUNI-CELLI, BLAs: Vargas, bolivariano. - «Revista de la Sociedad B~ 
. livariana de Venezuela» (Carácas), XIV, núm; 43 (1954), 111-117. 
Breve estudio de las relaciones del pab'iota venezolano Vargas con el Liber-
tador, basado en documentación· procedente de archivos de Venezuela. Opi-
nión de' Vargas acerca de la revolución independentista. Datos en su mayoría 
posteriores a 1825. Alguna bibliografía._ E. Rz. 
OTROS, TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
6855. 'Esttidios en el Archivo General de Indias de Sevilla. Filipinas. - «An~~ 
les de la Real Academia de Farmacia», XVIII, núm. 4 (1952), 365-385. 
Transcripción de varios documentos referentes a diversas materias: envíos de 
libros, maderas, objetos curiosos para el Museo de Historia Natural; fomentQ 
de las moreras y los canelos, entre los años 1791-1792. - J. R. O 
6856. Estudios en el Archivo General de Indias de Sevilla. Filipinas. - «Ana-
. les de la Real Academia de Farmacia», XVIII, núm. 5-6 (1952), 485-507. 
Transcripción de varios documentos referentes a: envíos y pagos de libros; 
cultivo de la cariela; establecimiento de una Sociedad Económica en Manila; 
estado de la agricultura; envío de objetos para el Museo de Historia Natural 
y de semillas par á el Jardín Botánico, entre los años 1792-1794. - J. R. O 
6857. CLISSOLD, STEPHEN: Conquistador. The lite of Don Pedro Sarmiento de 
Gamboa. - Darek Verschoyle. - London, 1954. - 205 p., 15 láms. (22'5 
x 14). 15 chelines. 
Divulgación de la biografía de uno de los descubridores de las Islas Salomón 
(expedición Mendaña, 1567-1568) y colonizador del estrecho de Magallanes 
<1583-1584). Las fuentes utilizadas son escasas. Las ilusb'aciones, en cambio, 
excesivamente provocativas e impropias de un libro escrito, en ~eneral, con 
imparcial corrección. - J. V. V. . ,; 
685a.PESCADOR, MARiA DEL CARMEN: Dos incunables filipinos del Archivo His'; 
t6rico NacicmaJ. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX; 
núm; 1 (1954), 215-218. '. . 
Notic'ia y descripción de los dos manuscritos aludidos con referencias a su' 
historia o vicisitudes bibliográficas. Uno fue impreso ciertamente en Filipinas 
(Manila) en 1637; al otro se le conjetura, con gran probabilidad, el mismo 
origen. Ambos tratan de las luchas sostenidas por los españoles en aquellas 
islas contra los holandeses. Dada la: fecha de impresión, los manuscritos son 
calificados de incunables por tratarse de primeras ediciones en territorio de 
los Virreinatos. -,.. V.S. O 
6859. MERINO O. S. A., MANUEL: En servicio de entrambas Majestadés. - «Mis-
. sionalia Hispanica» (Madrid), XI, núm. 31 (1954), 193-207. . . 
Transcripción de un «memorial de los servicios hechos en Filipinas por la Re-
ligión de N. P. S. Agustín a las dos Majestades» (Dios y el Rey), borrador del 
que se presentó en la Corte hacia 1714-1715, y que parece ser obra del P. Gas~ 
par de San Agustín, con añadidos de otras manos. Resume toda la labor mi-
sional realizada hasta entonces por dicha Orden en Extremo Oriente y con-
tiene otros datos y peticiones. - G. C. C, . . O 
6860. MÚÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Un 'fraile extremeño en Filipinas. - «Re-
vista de Estudios Extremeños», VIII, núm. 1-4 (952), 23-40. . 
Se refiere a fray Cristóbal Enríquez de Mayoralgo, nacido en Cáceres después 
de 1589, que vivió en Filipinas de 1641 a 1644. Publica un documento del archi-
vo de los' condes de Canilleros, que es una información instruida en México 
en 1654, a instancias del indicado fraile. -J. R. O 
6861. GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: Repercusiones de la «Guerra de Afri~ 
ca» en Filipinas. - «Tamuda», I (1953), 83-85. 
Publica, con una breve introducción, dos documentos (año 1860) del Archivo 
Histórico del Protectorado, que refieren actos celebrados en Filipinas para 
celebrar la victoria española. - D. R. O 
Alriea 
6862. CORDERO TORRES, JOSÉ MARiA: Marruecos en las relaciones franco-espa-
ñolas. - «Cuadernos de Política Internaciónal», núm. 16-17 (1953-1954), 
9-19. 
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Detallado artículo informativo sobre las repercusiones de los recientes acon-
tecimientos en el Marruecos francés. Réplica a las manifestaciones de un sec-
tor de la prensa gala. - J. R. 
6863. Estadística del Comercio Exterior en la Zona del Protectorado Español. 
Año 1951. - Alta Comisaría de España en Marruecos. Servicio de Esta-
dística. - Tetuán, 1953. - 155 p. (24 x 17'5). 
Importación y exportación clasificadas por entidades y valores, por paises de 
origen y de destino, por aduanas y clases de arancel. Una nota introductoria 
sobra la organización de los servicios aduaneros de la Zona y un resumen de 
la balanza comercial desde 1912 a 1951. Completo índice alfabético. - J. N. 
6864. Estadística del Comercio Exterior en la Zona del Protectorado Español, 
Año 1952. - Alta Comisaría de España en Marruecos. Servicio de Esta-
dística. - Tetuán, 1954. -157 p. (24 x 17'5). 
Idéntica composición que la Estadística del año anterior (n.o 6863), con la sola 
novedad de una división complementaria por trimestres. - J. N. 
6865. Memoria de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria, Agri-
cultura y Navegación de la Zona. Española de Marruecos. Año 1952.-
Tetuán, 1953. - [88 p.] (30 x 22). 
Desarrollo interno de la Corporación y estadísUca de los negocios (sociedades 
mercantiles, contratación notarial y propiedad inmobiliaria) y del movimiento 
comercial, industrial y agrícola. Comparación con los datos de 1949 (para la 
ganadería) y 1950-1951 (para el resto). Precios medios de los artículos alimen-
. ticios en 1952. - J. N. 
6866. Memoria de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria, Agri-
cultura y Navegación de la Zona Española de Marruecos. Año 1953.-
Tetuán, 1954. - [lOO p.] (30 x 22). 
Una sola novedad con respecto a la Memoria del año anterior (n.o 6865): in-
clusión de la estadísUca del comercio exterior de la Zona (peso y valor, por 
trimestres). - J. N. 
6867. MÉNDEZ CASTRO, JUAN: Un esclavo canario en el Senegal en el si-
glo XVII. - «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII, núm. 100 (1952), 
528-532. 
Presenta un texto del relato del viaje de Miguel Jajolet de La Courbe al Se-
negal (1685), publicado por el P. Cultru (Premier voyage du Sieur de La 
Courbe fait d la Cote d'Afrique en 1685, París, 1913), como un testimonio más, 
entre otros bibliográficos que también cita, de la extensión de las correrías 
de los canarios más allá del Cabo Bojador. - J. N. 
6868. GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: Nuevos datos para el Episcopologio 
marroquí. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (1953), 75-88. 
Reunión de los datos biográficos sobre cuatro españoles Que fueron obispos 
titulares en Marruecos durante los siglos XIV al xvu: Gregorio Gazalón (1357-
1375), Francisco Mexia de Molina (1533-1573), Miguel de Espinosa (1579-1606) 
y Tomás de Espinosa (1606-1631). - V. S. O 
6869. VERNET GINÉS, JUAN: Dos instrumentos astronómicos de Alcazarquivir. 
«AI-Andalus», XVIII, núm. 2 (1953), 445-449, 1 lám. 
Describe un astrolabio del siglo xvm y un cuadrante, sin fecha, de caracte-
rísticas arcaizantes. - D. R. 
6870. VALDERRAMA MARTINEZ, FERNANDO: El Palacio Califal de Tetuán (su his-
toria y su epigrafía). - Centro de Estudios Marroquíes. - Tetuán, 1954. 
23 p., XV láms. (21'5 x 15'5). 
Descripción y estudio epigráfico de dicho palacio mandado construir por Ah-
mad al-Rifi (m. ]743). Éste señoreó durante muchos años el N. de Marruecos 
y mantuvo frecuentes contactos con los ingleses de Gibraltar.-J. V. O 
6871. Resúmenes estadísticos del Gobierno General de los Territorios Espa-
ñoles del Golfo de Guinea. 1950-51. - C. S. I. C., Instituto de Estudios 
Africanos. - Madrid, 1953. - 247 p., 4 láms .. fuera de texto (31 x 21'5). 
85 ptas. 
Completa reseña de todas las actividades oficiales, públicas y privadas de la 
colonia: demografía, economía, hacienda y administración, en los citados 
años.-J. N. 
